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FORORD 
Ar 1937 utgav professor Otto Andersson i tryck alla då kända kvartett-
sånger av Fredrik Pacius, dels kompositioner, dels arrangemang, sammanlagt 
66 sånger (ACTA MUSICA 1). Av dessa hade 32 sånger tidigare publicerats, 
medan resten, 34 sånger, hade förekommitendast igamla handskrivna sång-
samlingar. Sedan dess ha ytterligare några handskrivna böcker och blad upp-
täckts, vilka innehålla ett stort antal tidigare otryckta körsånger av Pacius. 
Dessa sånger för manskör, biandad kör, damkor eiler dubbelkör bilda stom-
mert i föreliggande publikation. För att denna tillsammans med ACTA MUS 1-
CA l skall ge en så fullständig bild som möjligt av Pacius' produktion för kör 
a cappella ha också de tidigare tryckta sångerna för blandad kör medtagits. 
Härtill har även bidragit den omständigheten, att dessa sånger tili största 
delen i'ngå i numera svåröverkomliga samlingar, företrädesvis Sävelistö och 
Svenska Folkskolans Vänners (SFV) musikbibliotek. 
Jag har i tidigare arbeten meddelat musikaliska och historiska uppgifter 
om de sånger, som ingå i denna bok, och beskrivit de källskrifter, där sångerna 
ha påträffats. Hänvisande tili dessa arbeten1 kan jag här inskränka mig tili 
s~dant, som berör själva sångurvalet och redigeringsarbetet. 
Denna publikation är avsedd som ett bidrag tili kännedomen .om Pacius som 
tonsättare. Men den skall också tjäna den praktiska musiken. Därför ha de 
svensk- och tyskspråkiga sångerna tryckts med både originaltext och finsk 
översättning. Ortografin i de svenska texterna har moderniserats. 
De i denna bok publicerade sångerna för manskör äro 16 tili antalet, 14 
originalkompositioner och 2 arrangemang. Två sånger ha ~ämnats bort: den 
lilla bagatellen jonas uti källarn går på grund av dess vågade text och arrange-
manget tili Kultani, emedan det ingår i den av Otto Andersson utgivna Sång-
bok, Österbottniska nationen tillhörig (ACTA MUSICA II). 
Sångerna för blandad kör kunna indelas kronologiskt i två huvudgrupper. 
Tili den ena gruppen höra de sånger, som komponerades på 1840-talet, då 
Pacius förutom den för oratoriekonserterna sammansatta kören t~dtals ledde 
även en blandad kör a cappella. Bland dessa sånger märkas främst sex sånger 
med Runebergs ord. Hit höra också arrangemanget av Läksin minä kesäyönä 
käymään och kompositionen Kriegers Abschied, vilka båda även finnas i sätt-
ning för manskör (ACTA MUSICA 1). Sångerna i den andra gruppen ha kom-
ponerats under åren 1877 -1882. 
Medan Pacius för manskör tonsatte mest tyskspråkiga dikter har han för 
blandad köt komponerat endast 4 sånger tili tyska ord - om man inte räknar 
den ursprungligen för manskör skrivna Kriegers Abschied. Av dessa kunna 
Ich lasse Vater deine Hände och Motette utföras i en följd, såsom komponisten 
har antytt genom en blyertsanteckning, »attacca», i manuskriptet. 
En grupp för sig utgöra Bild der Erinnerung och Sehnsucht, viIka ursprung-
ligen ha komponerats för en röst och piano. Trots att körsättningen icke har 
gjorts av Pacius utan av Rudolf Lagi, ha dessa sånger tagits med i denna 
samIing. Orsaken härtill är, att sångerna icke ha påträffats isin originala 
form. En publicering av dessa körsättningar icke endast bekantgör dessa 
Pacius-melodier utan bidrar också i viss mån tili kännedomen om Lagis kom-
positoriska förmåga. 
Ett antal sånger äro satta för stor blandad kör, d.v.s. för fullständig mans-
kör med sopran och alt ad libitum. De kunna således utföras i såväl manskör 
som blandad kör. En originalkomposition i denna stiI är tonsättningen av 
Topelius' Morgonsång. V årt land och Suomis sång, vilka ursprungligen ton-
sattes för manskör (ACTA MUSICA 1) och av tonsättaren ha skrivits i flera 
olika sättningar, publiceras här i sättning för stor blandad kör. Även Hymn 
till Finland, slutkören i operan Kung Karls jakt, finns i dylik sättning. Eme-
dan sopran- och altstämmorna i huvudsak äro oktavfördubbIingar av tenor~ 
stämmorna i den i ACTA M US ICA I pubIicerade manskörsättningen har den-
na komposition tagits med här endast i sättning för fyrstämmig blandad kör. 
Ur den kantat, vilken Pacius komponerade tili den fest, som universitetet 
1866 anordnade med anledning av kanslers, tronföljarens, förmälning, bear-
betade han år 1880 ett avsnitt, Hymn (»Gud med din starka allmakts hand»), 
för stor blandad kör och för fyrstämmig blandad kör. Samma text tonsattes 
helt på ny tt följande år. Emedan de tre versionerna fordra relativt stort ut..: 
rymme och texten numera endast har historiskt intresse ha de inte tagits 
med i denna samling. Av utrymmesskäl ha också bortlämnats sättningen för 
stor blandad kör och sättningen för fyrstämmig manskör och orgel av koralen 
I)Så lår jag nu med Irid och jröjd mig hädanskilja», viIken i sättning för tre-
stämmig manskör och orgel ingår i ACTA M US ICA I. 
Festmarsch, som är en bearbetning av ett avsnitt ur operan Loreley, kan· 
utföras även med Ernst V. Knapes dikt Till sången (I)Sång stig högh). Med 
denna text ingår marschen i SFV:s musikbibliotek, serie A, häfte XII I. 
I olika sammanhang omnämnas några sånger av Pacius, vilka icke ännu 
ha påträffats. Det kan även förmodas, att ett antal osignerade sånger, mest 
arrangemang, äro av Pacius' hand. Man får hoppas, att klarhet en gång skalI 
skapas kring dessa sångers ursprung. 
Vid redigeringen har jag fått värdefuIla råd av professor Otto Andersson, 
för vilket jag uttalar ett varmt tack. Samlingen har kunnat tryckas tack vare 
ett bidrag från Abo Akademis musikhistoriska fond. Översättningen tili fins-
ka av ett stort antal sångtexter har bekostats av Delegationen för förvaltning 
av Fredrik Pacius' andliga kvarlåtenskap, vars ordförande är revisor C. E. 
Pacius. 
Tili slut uttalar jag förhoppningen, att publikationen på sitt sätt skaIl bi-
draga tili att göra Pacius' gärning aIlmännare känd och att körerna här måtte 
finna nya nummer tili sin repertoar. 
Abo i juni 1959. 
john Rosas. 
1 F red r i k P ac i u S S 0 m t 0 n S ä t t a r e och Tili f r å g a n 0 m Pa-
c i u s' k ö r s t i 1 (ACTA ACADEMIAE ABOENSIS Humaniora XIX, loch 3). 

1. Den sjuttonåriga 
(J. L. Runeberg) 
I I 
1. jag vet ej vad jag 
2. Vid söm-men he - la 
1. En tie - dä, mi - tä 
2. Mä päi - vät pii - kät 
P 
fullt; 
träl; 
aan; 
p p niin; 
I r1 J J 
I I I I 
Ii - ka fullt; mitt hjär - ta känns så 
som en träl; jag tycks ar - be - ta 
ai - ni - aan' niin tyh- jäks sy - dän 
niin, aan niin; en vaL - mis - ta saa 
pp 
fullt. 
väl. 
vaan. 
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1. Seitsentoista vuotias 
(Suom. V. Arti) 
I 
I I 
PI 
• 
I I 
hop - pas 
sit - ter 
toi - von 
uu - ras 
I I 
vi 
öds - - - - ligt och 
fli- - - - tigt, det 
tun - - - - tuu, ja 
sen - - - lään, vaan 
~ 
= 
Ii - - - - - - - ka 
som en 
ai - - - - - - - ni-
~o~~bh 
. .. -
I 
Ii - - - - - - - ka 
som en 
ai - - - - - - - na, 
aan mä 
I~-·~~ 
rJ .... 
---I 
är än-då så 
Ii - - der ej lik-
täy - deks sil - - Ii, 
vai - vun, vai - - vun 
nå? 
då. 
voi? 
en. dim. 
fullt, så fullt. Vart 
väl, lik - väl. Mot 
siL - ti vaan. Miks 
haa - vei - siin. Päin 
syftar den - na 
handen sjun-ker 
Le - vo - ton - na 
kät- tä ot - sa 
0- ro, 
pan-nan, 
et - sin, 
pai-nuu, 
som ej ett mål kan nå, kan nå? 
och nå - - - len glömmes, glömmes då. 
mit en mä saa-da voi, en voi? 
mä työ - - - tämuis-ta en, mä en. 
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1 J 
Vad öns- kar jag, vad 
Vad öns - kar jag, vad 
Mä oi - kein 
Mit' mi - tä 
2. farväl! 
Con moto 
Far - - - - - väl, 
Nä - ke - - - mUn, 
väl, 
miin, 
nä - ke - mUn, 
vili jag, 
vili jag, 
mie -Iin? 
toi - von? 
vad tän - - ker jag up - - - på? 
vad tän - - ker jag up - - - på? 
Miss' aa- - tos ai - La - - - koi? 
MW 0; - - keinaat - te - - - len? 
2. Näkemiinl 
(Suom. V. Arti) 
far - - väl, 
nä - ke - - miin, 
far - - - - - -
nä- ke---
far - - väl! Glöm ej din 
Mua muis - ta-nä - ke - - mUnI 
· • 
. 
• 
vänl 
os, Far- väl, 
nä - ke - mUn, 
Glöm ej din vän! 
oi ys - - tä - - - väin, 
vän, glöm 
os, niin, 
ej din vän! 
muis-ta - - - - - osl 
van! 
osl 
vän, 
os, 
Far-väl, 
Nä - ke - miin, nä - ke - - miinl 
far - väll---------
nä - ke - miinl-----------_ 
poco ritard. 
glöm ej din vän! 
oi ys - tä - - väinl 
I:f far _ väll-____ _ 
nä - ke - miinl _____ _ 
9 
Far - väli 
G1öm ej din 
mua muis - ta-
= 
'1 Far - väl, 
Nä -ke - mUn, -________ _ 
,--
• 
Gtöm ej din 
Niin, muis-ta-
-1 
IJ Far-väl,,----
Nä- ke - mUn, __ _ 
Piil moto 
.-.... S> 
När 
Kun 
När Iind-trä.· det 
Kun leh-muk-set 
Iind - - - trä - det 
leh - - - muk-set 
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blom - - - - - - mar, 
leh - - - - - - - tii, 
blom - - - - - - mar, 
leh - - - - - - - Ui, 
kom då, 
tul - - los, 
när 
kun 
kom då! 
taa - sen! 
p P.P 
kom då i - - - gen, 
sä tul - los taas, 
~ 
kom, kom, 
tul- - - - - - - - - - - - los, 
när å - - ter blir som - - - - - - mar, 
kun uus ke - sä eh - - - - - - - Ui, 
å - - - - ter blir som - - - - - . mar, 
eh - - - - - - - tii, uus ke - - sä 
Risoluto. 
Kom då 1 - - - gen, 
Tul - - - - - - - - los sä taas, 
p 
SfKom då 
Tul - - los 
Kom då 
i - - .- gen, 
sä taas, 
i - - - - gen, 
sä taas, Tul - - - - - los 
kom 
sä 
Kom aå 1 - - - gen,---
Tul - - los sä taas, ---
dä i - - - - gen, 
tul - los taas, ~~=;:== 
jlf I ~~2 = 
kom, kom! 
tul - - - - - - - - - - - - - los. 
-------____ kOril, ______________ . ___ _ 
taas,------------------
• 
• 
kom, 
taas, 
kom dä i - - - gen! ------ -
sä tul - los taas!---~---. 
Kom då i - gen, 
sä tul - los taas, 
kom då i - - - gen! 
sä tul - los taas I 
kom, _____ __ 
taas, ______ _ 
När 
Kun 
II 
kom i - - - - - - - - - - - gen, 
tul - - - - - - - - -los taas, 
kom då i-
Iind - - - - - - - - - - - - - trä - det 
leh - - - - - - - - - - - - - muk - set ~"Io. 
blom - - - - - - - - - mar, 
leh - - - - - - - - - - tii, 
-..... 
kom då 
tul------- __ ---los 
V"~I . ~ 
!- - -gen, V "t 1I 
I 
sä taas, glöm ej din vän, 
kom då i - gen, oi vs - tä - - väin, 
-
sä tul - los 
när 
kun 
,.. , 
r~~-ijd ~ Ipi 
gen, i - - - - - - gen! 
Glöm ej din 
Mua muis - ta-
taas, oi, taasl 
å - - - - - - - - - - - - - ter blir 
llUS _________ _ 
: 
som - - - - - - - - - mar, 
eh - - - - - - - - - - Ui, 
kom ----------- - ____ då i - - - gen då 
när 
kun 
--=== 
tul - - - - - - - - - - - - los sä 
glöm ej din vän, 
taas, sä taas, 
mua muis-ta - os, 
vän! j - - - - - - gen, kom då i-
os, sä taas, sä tul - los 
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• 
• 
lind - - - - - - - - - - - - - trä - det blom - - - - - - - - mar, när 
leh - - - - - - - - - - - - - muk - set leh - - - - - - - - - tii, kun 
glöm _______ _ 
oL ____ . ____ _ 
gen! 
taas! 
o kom i - gen! 
sä tul - los taas! 
ej din vän, 0 
ys - tä - - - väin, sä 
O! 
oi, 
o! 
oi, 
å - - - - - - - - - - - - - - - ter blir 
- gen, 
taas, 
-- = 
glöm ej din 
mun ys - - tä-
uus~ ke-sä 
1\ I _ .-- --j" t1 ~ som - - - - - - - - mar, kom då i-eh - - - - - - - - - tii, sä tui - los I ~ ""~ 
. 
· 
. 
• 
J ____ 
r ~ r ~.,~ ~ 
kom _________ då i - - - - gen 0 kom i - - gen, 
tul - - - - - - - - - - los, tul - los taas, sä tul - los taas, 
glöm ej din vän, 
oi ys - tä - väin, 
'L l~.p) J ____ ~ --., 
I ~ i I 
vän! 0 kom! 
väinl oi, taas, 
O! Kom i - - - gen. 
oi tul - - - - - - - - - - - los taas! 
~ 
• 
I 
kom ____________________ _ 
taas ______________ _ 
kom då i - - gen,---
sä tili - los taas, --.-
-
kom, 0 
tul- - -los 
korn _______ i - - - gen! ____________ _ 
taas, oi tui - - - - - - - - - - - - - - los 
. 
. 
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Kom, 
Tul - - - - - - - - los 
,....----..... 
kom 
taa~ 
kom, 
kom kom då i - gen, 0, 
kom 
taas, 
sä tul -los taas, oi 
o 
oi 
kom, 
taas, tul - - - - - - - - - - los, 
kom i - gen, 0 
tul - - - - ~ los taas, oi 
______ då i - - gen! 
kom, kom, 
tul - los, 
kom då 
tul- - -los 
sä taas! 
i - - gen! 
sä taas! 
kom, kom 
tul - - - - - los 
i - - - - - gen! N är 
sä taas! Kun 
När 
Kun 
När 
Kun 
lind - - - trä - det 
leh - - - muk -set 
lind - - - trä - det 
leh - - - muk - set 
lind - - - - - - - - trä - det blom - - -
leh - - - - - - - - - muk - set leh - - - -
blom - - - - - - - mar kom 
tul - -·los 
då i - - - - gen! 
sil- -lain taas! 
När 
Kun 
kom då 
tul- - - -los 
-----mar kO~ då 
- - : - - tii; tul - - - - - - - - - - - - - - - los 
i - - - - - gen, 
sä taas! 
i - - - - gen! 
sä taas! 
När 
Kun 
kom, 
Kun 
= 
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. 
. 
å - - - - - ter blir 
vain ke - - sä 
J 
å - - - - - ter blir 
vain ke - - sä 
.f-J J 
som - - - - - - - - - - mar 
kom då i-
tul - - - - - los sä 
kom då i-
tul - - - - los sä 
kom då i-
tul - - - - - los sä 
-----------
som - mar kom ----_i-å - - ter blir 
ke- - sä vain eh- -tii, tul- - - - - - - - - -Ios--- sä 
gen, 
taas, 
kom då i - - gen, 
oi, tul-Ios taas, 
komdå i - - gen, 
oi, tul-Ios taas, 
gen,----_ kom, kom, 
kom. 
oi, 
kom 
kom, 0 
tul - los, 
då i-
kom i-
tul-Ios 
taas, tul - lo.~ 
kom, 
taas, kom i-
dim.tul - - - - - los Itf JF~f6~1~~ .. ~ 
gen, 
taas, 
kom 
taas, 
kom 
oi, 
-
l' 
PL...:::! I 
0 kom, 
oi, taas, )' p r-= I , 
---- kom då, 0 kom 
sä tul-Ios taas, 
kom, kom, 
taas, oi, 
dim. pp 
" 
. 
I 
kom, ~ I kom, 
oi, taas, oi, 
'\ ~ I 
ppl 
kom, 
Ipl ......... ------ I I 
gen, kom, kom, ~_d_i_m_. __ _ I 
taas, tul- - - - - - - - - - -los, ______ _ oi, 
i-
oi, 
kom! 
taas! 
-=::::::: ====-1':\ 
kom! 
taas! 
-=:::::::: ==-
\.:,J 
kom! 
taas! 
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3. 3. 
Imwunderschönen Monat Mai - Of armas aika toukokuun 
(H. Heine) (Suom. V. Arti) 
,1\ .. .t Allegretto. ~ -.b 
" 
h 1 ~ 1 1! ,. ~ i I 
ei 
, 
I r , I r r , r I , 
1m wun - der - schö-nen Mo - nat Mai, als al - - le Rnos - pen 
01' ar - mas ai - ka tou 
p~ 
spran - - gen, da 
kum - - mut; mä 
h I n 
ist es mei-nem 
tun - sin en - si 
- ko - kuun, ja kuul - si kuk - ka-
h I h j J'l 1 t.. 
I .... 
' .... 
Her - - - zen die Lie - be auf - ge-
ker - - - ran, kuin au - kes lem - men 
'1\ ~aJz. J.= =- CT,SC. - - -~ -~ ~ J' J !'1 
--'" i 
J I I pP I I I . 
'gan - gen. 1m wun - der - - schö - nen Mo - nat Mai, als al - le VÖ - gel 
um - mut. OL' ar - mas ai - - ka tou - ko - kuun, ja lau-Iuin leh - dot 
.. 1 .. 1 ~ 1 . ), I .. .. l' , ... 1 11 
, 
:fz r-=- .\oIIPP V" 
. t"'" CTUC.~ - - - r- j:' ....., .... 
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lan - - - gen, da 
toi - - - vat, mä 
tan - gen, mein 
toi - vat, ne 
hab' ich ihr ge - stan - den mein Seh - nen und Ver-
ker - roin häL - Le kai - hot, jotk' au - von ou - don 
Seh - - nen, mein 
au - - von, ne 
:h, 
Seh - - - nen, mein 
au - - - von, ne 
Seh - nen und Ver-
au - von ou - - don 
lan - gen-, mein 
toi - vat, ne 
Seh - nen, mein Seh - ~ - nen, mein Seh - nen und Ver-
au - von, ne au - - - von, ne au - von (JU - - - - don 
-
ritarcl. 
- - - - - - gen. lan - - - - -
toi - - - - - - - - - - - - - vat . 
• 
~,--------------------.,~ 
1, 
• 
,., 
, 
I't 
, 
2 
4. Schäferlied im Mai 
Dolcissimo. 
p 
1. Siehstdu das VÖ - ge - lein 
4. Toukokuinen paimenlaulu 
(Suom. v. Arti) 
ni - sten im Wald? 
17 
2. Friih, wenn der Mor-gen graut, trei - be ich aus, 
I 
1. Näät-kös, kuin 
~ K~n aa - mun 
. . 
1. Siehst du das 
2. Friih, wenn der 
1. Näät-kös, kuin 
2. Kun aa - mun 
" 
1. Siehst du das 
2. Friih, wenn der 
1. Näät-kös, kuin 
2. Kun aa - mun 
J) 
1. Siehst du das 
~. Friih, wenn der 
1. Näät-kös, kuin 
2. Kun aa - mun 
= 
Iin - tu - set 
koit - ta - - en 
Vö 
Mor 
Iin 
koit 
Vö - ge - lein 
Mor - gen graut, 
Iin - tu - set 
koit - ta - en 
Vö - ge - lein 
Mor - gen graut, 
Iin - tu - set 
koit - ta - - en 
WiIIst du mein Weib-chen sein? 
su - che der He - ben Braut 
jos kä - tes an - ta - net, 
teen kuk - ka - - vih - ko - sen 
WiIlst du mein Weib 
su - che der He-
pe - sän - sä luo? 
la,u - maa - ni vien, 
ge - lein - ni - sten im Wald, im Wald? 
gen graut, trei - be ich aus, ich aus, 
tu set pe - sän - sä luo, ne luo? 
ta - en lau-maa - ni vien, mä vien, 
...--... 
ni - sten im Wald? 
trei - be ich aus, 
pe- sän - sä luo? 
lau-maa - ni vien, 
. - • • ..---....... 
ni -sten im Wald, 
trei - be ich aus, 
pe - sän - sä luo, 
lau-maa - ni vien, 
w 
Werd'es doch baldl 
Blu - men zum Strauss. 
teem - me kuin nuo. 
vie - res - tä tien. 
im 
ich 
ne 
mä 
sf.. 
Blumen all-
Liebchen im 
Kuk-ka-set 
Ken si -tä 
_sf_ 
chen sein? Werd'es doch 
ben Braut B1u-men zum 
bald, doch bald! Blumen all-
Strauss, zum Strauss. L1ebchen 1m 
jos kä - tes an-
teen kuk - ka - -vih -
- ta - net, teem-me kuin 
ko - sen vie - res - tä 
nuo, kuin nuo. Kuk-ka-set 
tien, tuon tien. Kensi -tä 
_ 5[. 
= . 
WiIlst du mein Weibchen sein? 
Su - che der He - ben Braut 
jos kä - tes an - ta - - net, 
teen kuk - ka - - vih - ko - sen 
: 
Wald? ---------
aus, 
luo? 
vien, 
-
Werd'es doch bald, 
Blu-men zum Strauss, 
teem-me kuin nuo, 
vie - res - tä tien, 
Werd'es doch bald! 
B1u-men zum Strauss. 
Teem-me kuin nuo. 
vie - res - tä tien. 
doch bald! 
zum Strauss. 
kuin nuo. 
tuon tien. 
Blu-men all-
Liebchen im 
Kuk-ka-set 
Ken si - tä 
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.J U - ber- all, 
Wie - sen - tai 
kum - pu - jen 
var - to - aa, 
=$.= 
tau - ig und friseh; 
war-tet auf mich, 
kul - tai - set on, 
ar - vat - ta - koon! 
=mf 
ber - all, tau - ig und friseh; 
- sen - tai war-tet auf mieh; 
- pu - jen kul- tai - set on, 
hö -
Hoeh -
U 
Wie -
kum 
var- - - ~ - - to - aa, ar - vat - ta - - koon! 
lau -
Häi -
. 
• 
-" 
o - ber - all, 
Wie - sen - tai 
Kum-pu - jen 
Var- to - aa, 
U - ber - all, 
Wie-sen - tai 
kum - pu - jen 
var - to - aa, 
=mf : 
tau - ig und frisch; 
war-tet auf mich; 
kul- tai - set on, 
ar - vat - ta - - koon! 
mf 
tau - ig und friseh, und friseh; 
war-tet auf mich, auf mich; 
kul - tai - set on, ne on, 
ar - vat - ta - - koon,hän ken! 
hö - - re, die 
Hoeh - zeit wird 
lau - - lu soi 
Häi - - tä hän 
pp 
hö 
re, 
- zeit 
- lu 
tä 
-
re, 
Hoch-zeit 
lau - lu 
Häi - tä 
PJl 
hö - re, 
Hoch-zeit 
lau - lu 
Häi - tä 
$J' 
'die 
wird 
soi 
hän 
die 
wird 
soi 
hän 
die 
wird 
soi 
hän 
,. 
i" Nach - ti - gall singt im Ge - bUseh, . hö-re, die 
/1 
auf ein - mal, Bräut' - - - - gam bin ich, 
lei - vo - jen lop-' - - - pu - ma - ton, 
val-mis - taa, sul - - - - - - ha - nen oon; 
Hochzeit wird 
lau-Iu soi 
häi-tä hän 
=~ 
J • 
Nach-ti - gall singt im Ge - bUsen, hö - - - - re, die Naeh-ti - gall 
auf· ein - mal. Bräut' - - - - - gam bin ieh; Hoeh - - - zeit wird auf ein - maJ, 
lei - vo - jen lop - - - - - - pu - - - ma - - ton, lau - - - lu soi lei - vo - jen 
val-mis - taa, sul - - - - - - c ha - - - nen oon;' häi - - - tä hän val- mis - taa, 
'P = sf 
. 
Naeh-ti - gall singt im Ge - - bUseh, hö - - - re, die Naeh-ti - gall 
wird auf ein - maJ, auf ein -mal, Bräut' - - gam bin ieh; Hoeh. - - zeit 
lei - vo - jen lop - - - - - - pu - -- ma - - ton, lau - - - - lu 
val-mis-taa, sul - - - - - - - ha - - - nen oon; häi - - - - tä 
soi lei - vo - - jen 
hän val-mis - taa, 
Naeh 
auf 
lei 
vaI -
ti - gall singt im Ge - - biiseh, 
ein - mal, Bräut'gam bin ieh; 
vo - jen lop - pu - ma ton, 
mis-taa, sul- ha - nen oon; 
'P -==: $! 
hö - re, die Naeh-ti - gall 
Hoehzeit wird auf ein - maJ, 
lau - lu soi lei - vo - - jen 
häi - tä hän val - mis - taa, 
. 
. 
~"'-----....-
Nach - ti - gaJl singt ------ im Ge - btisch, 
auf ein - mal, Bräut' - - gam bin ich,--------
lei - vo - jen lop - - - pu - ma - - ton, 
val- mis-taa, sul - - ha - nen oon;--------
sf = =-
singt------ im Ge-btisch, hö - re, die Nach-ti - gall 
Bräut' - gam bin ich; Hochzeit wird auf ein-mal, 
lop - - - pu - ma - ton, lau - lu soi lei - vo - jen 
sul - - - ha - nen oon; häi. - tä hän vai - mis - taa, 
lj ===::::a-
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= 
hö -re, die 
Hochzeit wiTd 
lau - lu soi 
häi - tä hän 
= 
singt im Ge-
Bräut'gam bin 
lop- pu - ma-
sul-ha- nen 
= 
singt im Ge-btisch, 
Bräut' -- - - gam bin ich; 
hö - re, die Nach-ti - gaU, singt im Ge-
Hoch-zeit wird auf ein-mal, Bräut'gam bin 
lop - - - - - pu - - - - ma - ton, 
sul - - ha - - - - nen oon; 
s = 
lau - lu soi [ei - vo - jen lop - pu - ma-
häi - tä hän val-mis - taa, sul - ha - nen 
= 
singt im Ge - - ~ - - btisch, 
Bräut' gam bin iCh, 
hö-re, die 
Hochzeit wird 
Nach - ti - gall 
auf ein-mal, 
lop - - - - - pu - - - - - - ma - - - - ton, lau-Iu soi 
häi-tä hän 
lei - - vo - jen 
vai - mis-taa, sul - - - - - ha - - - - - nen oon; 
:: Sf~ ::===-
= 
Nach-ti - gall singt im Ge - btisch, -------- singt im Ge-
auf ein - mal, Bräut' - gam bin ich, Bräut'gam bip. 
lei - vo - jen lop - - - - - - - pu - ma - ton, - lop - pu - ma-
val-mis - taa, sul - - - - - - - ha - nen oon, sul - ha - nen 
======-- , :: 
btisch, singt im Ge-btisch, 
ich, Bräut'gam bin ich; 
ton, lop - pu - ma-ton, 
oon, sul - ha - nen oon; 
=----- aj =:::===-. 
btisch, im Ge-btisch, 
ich, ja, bin ich; 
ton, lau Lu soi, 
oon, niin, mä oon; 
: = 
= 
hö - re, die Nach-ti - gall, ------
Hoch-zeit wird auf ein - mal, ----
lau - lu soi lei - vo - jen, ------
häi - tä hän val- mis - taa, ----
=-
hö - re, die Nach-ti - gall, -----
Hoch-zeit wird auf ein - mal, --------
lau - Lu soi lei - vo - jen, -------
häi - tä hän vaI - mis - taa, -----
singt -- im Ge - btisch, 
Bräut' - - - - - - - gam bin ich, ---------------
Lop - - - - pu - ma - - ton, -----
sul - - - - ha - - - nen oon, ----------------
20 
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'tJ 
1\ 
J 
· 
· 
· 
· 
r ~pp .---.<!' 
bUsch. 
ich. 
ton. 
oon. 
pp ~ 
Nach - ti - - gall! 
. 
hö 
-
re, die 
Hoch - zeit wird auf ein 
-
maJ. 
lau--lu soi lei - vo - - jen. 
häi 
-
tä hän vai - mis - taa. 
-~., ~ 
. 
hö 
-
re, die Nach - ti - • gall! -
Hoch-zeit wird auf ein - maJ. 
lau - -lu soi lei - - vo - - jen; 
häi - - tä hän vaI - mis - taa. 
:pp 
"" 
singt, -------
ja, 
singt im Ge - - - bUsch. ----
Bräut'gam bin ich. ----.-
soi 
niin, 
-~-------- lop - pu - ma - - - ton. ----
---------- sul - ha - nen oon. -----
5. Weines kraft 
Ze - chen - de 
La - sim - me, 
Bru - der, die 
veik - ko - set, 
o. Viinin ääressä 
(Suom. V. Arti) 
Glä - ser zur Hand! Sin - get der 
nous - ta nyt saa, liit - tom - me 
Freund - schaft ge - - - hei - .lig - tes Band! Sin - get der 
lau - - -lu - - a kai - ut - - ta - - kaa! On - nek - - si 
• 
II', 
.J 
, 
1/\ 
Lie - - be be - - - gluck - ten Ver - - - ein, schlUr - fet den 
01 - - ko - - hon kaik - - ki - - en vaanI Mal - - jo - - - ja 
blin - - ken - den, 
käym - - me nyt 
gol - - de - - nen Wein! 
mais - - te - - - le - - - maan, 
SchlUr - fet den 
maI - - jo - - - ja 
.'" 
~ .~ .b_ .. ~ l' I 
. 
• 
blin - - ken - - den, gol - - - de - - nen Weinl 
käym - - me nyt mais - - - te - - ~ le - - - - - maan! 
_1:' 
Curiosum. 
'" l. Nun wer 2. Ständ' ich 
1. Ken - pä 
2. jos sun 
Ii fl JL ~ ~ I 
l' 1:' .... 
6. findley 
(R. Burns, Ubers. F. Freiligrath. 
Suom. V. ArtO 
-
klopft an mei - ne TUr? 
aUf, und liess dich ein, 
siel - lä koi - kut - - taa? 
si - sään pääs-täi - - sin. 
F ~ I 
- Ich, mein Schatz! 
-Lass mich ein! 
- KuI - ta - - - ses, ' 
- Pääs - tä vaan, 
F'" P' 
sprach 
sprach 
sa - noi 
sa - noi 
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" 
,.. . 
-
.~ .. ~ 1 
Find - ley 
Find - ley 
Find - [ey. 
Find - ley. 
M 
1"' 
\-1 
Find - ley. 
Find - ley. 
Find· ley. 
Find - ley. 
- geh' nach. haus! was treibst du hier? - Gu - tes nur! 
- schlief ich wohl nicht wie - der ein? - Kann wohl sein! 
- Men.nä saat Mit' a - si - - - aa? - Hy - vää vain, 
-.:. Tok - ko e - nää nuk- kui-sin? - Koi - te· - taan, 
.. 
- Wie ein 
- Wärstdu 
- Saa - vuit 
- jos sun 
pp 
• 
- I 
Rätt - ber schlichst du doch! - Raub' auch gernl 
bei mir im Ge· mach - Wär ich erst! 
lail • la ros - vo - - jen - Kyl-lä kai, 
las - ken ka· ma - riin -Las - ke - - kin! 
fl. 
T 
sprach 
sprach 
sa - noi 
sa· noi 
sprach 
sprach 
sa - noi 
sa - noi 
.. 
v 
Find - ley. 
Find - ley. 
Find -ley. 
Find -ley. 
- Treibst vor Mor - gen Un - fug noch - AI - - ler - dings! sprach 
1-.. 
~ 
~ V 
Find - ley! 
Find - ley. 
- Gin-gest 
- Teh - net 
- jäi - sit 
V ~ 
.. 
• 
I 
du wohl nicht vor Tag 
tääl - lä kolt - to - - - sen. 
sin - ne huo - me - - niin. 
~. 
'--
- Frei - - Iich riicht! sprach 
- Näh - - dä sai, sanoi 
- Luu - - Li - - sin, sanoi 
ppv V r y 
I 
.~ 
-
.. ~ ~ 1 1. 
- A - ber nimm, bleibst du die Nacht -Ja ich bleib! sprach 
- Vaav jos yök - si jäi - sit vain - Tot - ta - han, sanoi 
j;J • 
. . 
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• 
.. V I 
Find - ley - auf dem 
Find -ley. - Vai - not _ 
.. 
Find - ley, - a - ber 
Find - ley. - Mut - ta 
... 
-
Heim-weg dich in 
var - tOis,- luul - - la 
-
was im H:äm- mer - lein 
mi - - tä sat - tu - nee 
f. .. ~ ~ I 
Acht! - Filrchte nichts! 
voin. - Us - kal - lan, 
..~ -~ 
pp -
~ ~ I 
~. 
sprach 
sanoi 
- auch ge - schieht, 
luo - na sun, 
, sprach 
sa - noi 
.. ~ 
pp l' .. 
Find-Iey - halt's ge - heim verschweig' es fein - 'ganz ge - wiss, 
Find-ley, - sii - tä suu - ni vai - ke - nee, van -nou - dun, 
sprach Findleyl 
sa - noi Findley. 
7. Meln Herz ist im Hochland 
(R. Burns, iibers. F. Freiligrath) 
7. Luo kotoisten 'Vuorten 
(Suom. V. Arti) * 
. 
. 
Mein 
1. Luo 
2. Jäi 
3. Jäi 
Herz ist im 
ko - tois - ten 
kau - as ne 
kau - ak - si 
Hoch-Iand, mein 
vuor - ten mä 
vuo - ret, jäi 
vuo - ret, nuo 
Herz ist nicht hier! Mein Herz ist 
kai -ho - an pois. Oi, sa. - lo-
ur- ho- jen maa. Oi, mil - loin-
val-ke - a 
-
päät, ja laak - sot 
* Suomennokseen on otettu mukaan englantilaisen alkutekstin sisältämät lisäsäkeistöt. 
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im Hoch-Iand, im wald' - gen Re- - vierI Da jag' . ich das 
ja noi - - ta jos sa - - mo - ta voisI Siell' oot - - ta - - vat 
ka, mil - -loin taas näh 
-
dä ne saa? jos kun - ne mä 
ja leh - - dot ja säih - ky - vät säät, jäi vii - - da - - kot 
Roth - wild, da folg' ich dem Reh! Mein Herz ist im 
kau - - riit vain kaa - - ta - ja - - - taan. Oi, vuo - - ril - - Le 
kul - - jen, nuo kuk - - ku - lat vain ain', a - - La - - Ii 
vii - - - Ut ja rin - - te - het nuo, joill' en - - tä - - vi 
Hoch-Iand, 
kuin - ka 
väik - kyy 
wo 
mä 
mun 
im - mer ich geh'. 
kai - - ho - - an - - - kaan! 
aa - - tok - - sis - - - sain. 
vir - ma ja vaah - too - - va vuo. Lopuksi kerrataan l:nen säkelstö. 
8. Ich möchte heim! 
(Karl Gerok) 
1. Ich möch-te heim, mich 
2. Ich möch-te heim, ich 
3. Ich möch-te heim; das 
1. Mä kai-paan pois, pois 
2. Mä kai-paan ' pois! Oon 
3. Mä kai-paan pois, kuin 
zieht'sdem 
seh' in 
Schifflein 
ko - iiin 
nälz - nyt 
lai - va 
~ 
8. KotiinI 
(Suom. v. Arti) 
Va - - ter - - - hau - se, dem 
sel' - gen Träu-men ein 
sucht den Ha - fen, das 
taa - ton luok - si, luo 
on - nen un - ta: siell' 
ran - taa vuot - taa, kuin 
25 
1. Va - ter - her - - - zen zu, fort aus der 
2. bess' - res Va 
-
ter - - - land; dort ist mein 
. 
• 
3. Bäch-Iein läuft ins Meer, 
1. laa - ton rak - - - ka - - - han. 
2. 0- - ma maa - - - ni on, 
3. mer - ta vir 
- - - - - - -
ran veet, 
1. Welt ver - wor - - re - nem Ge - - brau - se 
2. Teil in e - - wig Iich - - ten Räu-men; 
3. legt im Mut - - ter - arm sich schla-fen, 
1. tuin mä tur - - han tais - ton vuok - si; 
2. rau - - - han, i - - - Lon val - - ta - - kun - ta; 
3. äi - - - din hei - -lään hei - maan luot - taa; 
das Kind - lein 
Jo tus - kas-
siell' om - - pi 
kuin Lap - - si 
zur stH-len, tie - fen 
hier hab' ich kei - nen 
und ich wiII auch nicht 
sieli' Le - von saa - vu-
tääll' o - len on - ne-
on tie - ni tait - tu-
1. Ruh'. 
2. Stand. 
Mit tau - send Wun - schen bin lch aus - ge - -. - gan - gen, 
Der Lenz ist hin, die Schwalbe schwingt die Flti - gel 
heim kehr' ich 
de· Hei-mat 
una wie ein 
kun pa-laan 
3. mehr. 
1. tan. 
2. ton. 
3. neet. 
Manch' Lied hab' ich in Lust und Leid ge - - - sun - gen, 
Kun siei - tä läh - - din, rin - nan toi - veet täyt - ti; 
Jo su - vi hai - - pui, pääs-kyt poi - es len - tää, 
Niin mo-net lau - - lut rin-nass' eh - ti heik - kää; 
ne ko - ti-
nyt niis - tä 
26 
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II' 
I 
Dl 
1. mit be - - schei - - - de- nem Ver - - lan - gen; 
2. zu weit iI - - - - ber Tai und HiI - gel, 
3. Traum ist Lust und Leid ver - - klun - gen; 
1. nyt, ne har - - - - haks e - 10 näyt - ti. 
2. hin - - sa kau - - - - ko - mail -le en - tää. 
3. kuu - len kai - - - - hon kiel - tä pelk - kää, 
h h Jl .fl bJ.- j\ J J 
. 
J. Herz nur ei - ner Hoff - - nung Keim: 
3. blieb mir noch der letz - - - te Reim: 
1. ai - - no - - a - na toi - - - vo - - - nain: 
3. us tää nou - si rin - - - nas - - tain: 
.,~ r'p l' jl "" J . .h 1 
· 
· 
: I j====- I 
h 
'" 
J. Jl 
--""'-
....a I I 
r r 
2. Bu - - sen senfz' ich ins - ge - - - heim: 
2. tä vain vaa -
- - -
Iin toi - vei - - - tain: 
~ J MJ ,., _b .1 
. 
• _. 
= 
J"": 1"" I 
-r r 
1.2.3. heim, 
1.2.3. vain, 
ich möch - te 
ko - - - tiin 
noch hegt mein 
und tief im 
im Her - - zen 
Nyt om - - - pi 
Nyt vii - - meis-
ja huo - - - ka-
Ph 
r 
ich 
ich 
oi, 
oi, 
b. 
-pl-'" 
'P ,., 
ich 
oi, 
.~ 
p ...... 
heim, 
vain, 
= 
Jo. 
:ÖCh - ';: 
möch - te 
ko - tiin 
ko - tiin 
.l!o.. ~ 
... 
:öch - :; 
ko - tiin 
..Jo. .Jo" 
ich 
oi, 
, 
möcht', ich möch - te heim, 
sin - ne, sin - - - ne vain, 
ich möch-te heim, 
oi, ko - Uin vain, 
-J. 
ich 
oi, 
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möch - - - - - - te 
sin - - - - - - - ne 
möch - - - - - - te 
heim, 
vain 
heim! 
ichmöchte 
oi, sinne 
sin - - - - - - - ne vain! 
--== ===- möch - te heim, möch-te ins - - -
sin - ne vain, ---sin - - ne vain, 
möch 
sin -
heim, 
vain, 
-
-
ich 
oi, 
- te 
- ne 
ich 
oi, 
möch - te 
sin - - ne 
heim!· 
vain!--
möch 
-
sin 
- -
heim! 
vain! 
-
-
te 
ne 
heim! 
vain! 
------------------~, -er 
"--' 
- - - ge - heim, ------------- ich möch- te 
--oi, sin - ne, sin - ne vain! 
9. Jägerlied 9. Metsästäjän laulu 
(Wilh. Bornemann) (Suomentanut ja Iisäsäkeistön laatinut V. Arti) 
"! 
1m Wald und auf der Hei - - - de da such' ich mei - ne 
1. Mua met - sät vii - dat vuot - - - taa, ne rie - mun mul - Le 
2. Hei, ter - ve, met - sät jyL - - - hät, ja kuk ku - Lat te 
1. Mua vii - dat 2. Ah te 
2. Hei, met - sät 
28 
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Freu de, 
tuot - taa; 
yl - • - - hät, 
Freu - - - de, 
tuot - - - taa· 
yl - - häl, 
.J.. J 
t" 
ich 
oon 
te 
I f' 
Jin 
t" 
ein 
mie - si 
kon - nut 
j l' J~ 
Jä - gers - mann, 
met - si - - en, 
kot - ki - - en, 
-
.. !:t. 
• ich bin, 
oon mie -
te kon -
,. 
J. I h 
ich bin ein 
oon mie - - si 
te kon - - nut 
ich bin, ich bin ein 
oon mie - si, mie - - si 
te kon - nut, kon - - nut 
l' ..l..P. J .. 1' . 
ich bin ein 
-
si, mie - - si 
-
nut, kon - - nut 
Jä - - - - - gers - - mann. 
met - - - - - si - - - - en. 
kot - - - - - ki - - - - en. 
Den Wald und Forst zu 
Mä pui - - - - ta vaa - - Iin 
~n oi - - - - vem - paa mä 
Den Wald, den Wald zu 
Mä pui - ta vaa - - Iin 
En oi - vem - - paa mä 
he - - - - - gen, 
siel - - - - - lä 
tun - - - - - ne 
Wild - - - pret 
vi ih - - - - dyn 
siel - - - - lä 
wohl ge - tan, 
saa - - list' et - - si - - en, 
mie - - Ii miek - ko - - sen, 
ist 
mä 
vie 
ist das, ist das, ist 
mä et - si - en, mä 
vie miek.ko - sen, vie 
l.ain 
zu er - - - le - - - ~ - gen, 
vaa- rain tiel - - - - - lä 
rien-iää kun - - - - - ne 
das' nicht wohl - ge - - tan? 
saa - list' et - - - si - - en. 
mie - - Li miek - - ko - - sen. 
ist 
mä 
vie 
10. 10. 
Ich ging hinaus in's griine Feld Mä kukkanurmell' astelin 
(Suom. v. Arti) 
. 
. 
Poco Allegretto. 
., 
"., 
Ich 
Mä 
ging hin - aus in's 
kuk - ka - nur - mell' 
grii - ne Feld, in 
as - te - Iin, kun 
hei - len Son-nen-schein, und 
päi - vyt kar- ke - Loi, ja 
sah gar lus - tig 
vuok - si kai - ken 
sah gar lus - tig 
vuok - si kai - ken 
Warm 
poco cresc. 
in die Welt, und 
kau - ni - hin muli' 
in die Welt und 
kau - ni - hin muli' 
-==== ::=:=-
stand ein Mäd-chen wun - der- hOld, mit 
kun mä eh - din kum-mun Luo, näin 
p 
all den Glanz hin - ein, 
aa - tos ai - La - - koi, 
aa - tos ai - - La - - koi. 
ein - mal vor mir da, 
sor - jan nei - to - - sen; 
und 
ja 
p 
Da 
ja 
die 
kuin 
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. 
.. 
,. 
.. 
uns dem Netz von 
kim - mel - ti - kään 
Loc - ken - gold, mit 
kat - - se tuo, ja 
k~a- rem 
kul - Lai 
Au - - ge sah. 
kui - - ri - - en! 
Und 
Ei 
ei 
wie die Welt sonst 
ei 
auss - er mir ge - winkt mit G1anz und Schein; 80 
päi - vä e - - nää päi - ly - nyt, ei kum - mui kuk - - ki - - neen; näin 
zog mit ei - nem Blick von ihr sie in mein Herz hin - - ein, 
sil - mät sor - jat vai - nen nyt, ne tun - ki sy - - dä - meen, 
zog mit ei - nem Blick, 
sil - mät sor - jat vain, 
ei - nem Blick von ihr 5ie in mein Herz hin - - ein, 
sor - jat vai - nen nyt, ne tun 
-
ki sy - dä 
-
meen, 
zog sie 
sil - mät 
in mein 
tun - - - - ki 
Herz ----
sy 
hin 
dä -
ein, 
- meen, 
zog ---- sie ---- in ---mein Herz hin - - ein, 
sil - mät --- sor - - - jat -c--- vai - - - - nen nyt, 
f 
zog mit ei - nem 
sil - mät sor - jat 
Blick von ihr sie 
vai - nen nyt, ne 
in mein Herz hin - - ein, 
tun - ki sy - - dä - - meen, 
50 
ne 
so 
näin 
50 
näin 
in mein 
sy--dä-
. 
. 
zog mit 
sii - - mät 
ei - nem 
sor - - jat 
Blick von 
vai - - nen 
ihr sie 
nyt, ne 
in mein Herz hin - eino 
tun - ki sy - - dä - - meen. 
Herz -------------------- hin - . ~ - - emo 
meen, -------- sy - - - - dä - - - meen. 
tuon 
drin - nen geht's nun 
vai - vuin lu - mon 
wun - der - lich, und 
val - ta - han ja 
.. 
wild und freundlich zu, 
hei - Iän haa - vei - - lun, 
Da 
Mä 
und 
sain 
(!) tuon"'''' " J • ..... V I 
Schmerz und Froh-sinn 
kai - hon, rie - mun 
M h ,., h 
Schmerz und Froh - sinn 
kai - hon, rie - mun 
!o3 
zieh' ich nim - mer 
kuk - ka - maill' en 
ja 
paa - ren sich, und 
rin - ta - izan, ko'in 
h l' " h 
Frie - de, Streit und Ruh', 
rau-han, tais-te - - -lun, 
1"\..... ~" J. 
und 
sain 
~ 
paa - ren sich, und 
rin - ta - han, ko'in 
Frie - de, Streit und Ruh'. Nun 
rau - han, tais - te - lun. Nyt 
aus in's Feld, in 
kul - je lain, kuin 
OIanz und Son - nen - schein, 
on - kin kan - not nuo; 
in 
nyt 
31 
32 
. 
. 
c.. 
Mä 
mir al-Iein ist mei - ne Welt, diedraussen 
si - sässain on maa - il-main, mi mul -le 
viel zu 
kai - ken 
klein. Nun ging ich nim - mer 
suo. Nyt kuk- ka-maiU' en 
...::: 
J. Jim. 
aus in's Feld, in 
kul - je lain, kuin 
G1anz und Son - nen - schein, in mir al - lein ist 
si - säs - säin on 
mei - ne 
maa - il-on - - kin kan - - not nuo; nyt 
f 
Welt, die draussen viel zu klein; in 
main,mi mul -le kai-ken suo; nyt 
.0:::::::: 
in 
nyt 
Welt, die draussen vi eI zu klein; 
main, mi mul -le kai-ken suo; in 
nyt 
ne Welt,-------
il - main. -------
draussen viel zu klein, in mir al - lein 
mul - le kai - ken suo, nyt si - säs - säin 
l' 
in draus 
-
nyt mul - - -
1m. 
mir 
siell' 
mir al - lein ist 
si - - säs - säin on 
JY 
mir ist mei -
siell' on maa - - -
mir ist 
siell' on 
mir al - lein ist 
si - - säs - säin on 
ist mei - - - -
on maa - - - -
ne Welt, die 
il- main, mi 
mei - ne Welt, die 
maa - il- main, mi 
mei - ne Welt, die 
maa - il- main, mi 
ist mei-ne Welt, die draussen vi eI zu klein. 
on maa- il-main, mi mul-le kai-ken suo. 
:pp~ 
- - sen viel--- zu klein. 
- -
le kai - - - ken suo. 
3 
11. 11. 
Ich seh' dich endlich wieder - Jo saavuin synnyinmaahan 
($uom. v. Arti) 
· 
· 
. 
. 
Warm und innig. 
Sydämellisesti . 
--== =--
Ich 
jo 
seh' dich end - Iich wie - der, du 
saa - vuin syn - nyin - maa-han mä 
siis - ses Hei- mat - land, 
kau - ko - mat - kai - taiT/; 
Hiit - te 
näh - dä 
still und 
sil - - mät 
nie - der, wo 
saa - han jo 
mei - ne 
ko - - ti 
Wie -- ge stand! 
ar - - ma - - hain. 
du 
taas 
l(ommtihr wir denn ent - - ge - - - gen, ihr Leu - te all - zu - - - mal? Es 
33 
Koh - dan - nen tu - tut tiel - - - lä, ja ter - veh-dyk - set soi; kuin 
· 
· 
p 
1- dirn ••• p 
drängt sich auf - den We - - gen, und un - - ten 
oon mä i - 10 - miel - - lä, mink' au - von 
p 
wogt das 
muis - tot 
Tai, es 
toi! Kuin 
und 
min-kä 
34 
· 
· 
· •
drängt sich auf den We - - - gen, und un - - ten 
oon mä i - 10 - - miel - - - lä, mink' au - - von 
un 
Au 
un - - - ten 
au von, 
Tai 
ten 
von 
wogt 
min - kä 
das 
au 
wogt 
muis -
-=:::::: ~ 
-
-------------------Ich Tai, wogt· das 
toi, muis - toi toi! ---------- jo 
das TaI! 
muis-tol toi! 
wogt das TaI! 
muis - tot toi! 
-
wogt das 
muis-tot 
von, 
das 
tot 
Tai, 
toi, 
Tai, 
toi, 
wogtdas 
muistot 
Tai, 
au - von 
seh' dich end - lich 
saa - vuin syn - nyin-
wie - der, du 
maa- han mä 
siis - - - ses Heimat" land! du 
kau - - ko - mal-kal - tain; taas 
Hiit - - - te sUli und nie-der, wo 
näh- - dä sil -mäf saa- vat jo 
-= -::::::::=:--
mei - ne Wie - ge stand. 
ko - Ii - - ar - ma - - - hain. 
pp 
Horch, . horch, 
Vaan, vaan 
Gloc - ken tö - ne 
kir - kon-kel - loin 
schla-gen, - so 
kuu -len mä 
trauernd an mein 
sur - ren soi - van 
Ohr, 
nyt; 
die 
vuoks 
35 
dump-fen Tö - ne 
vai - na - jan, mä 
kla - gen, das!! 
luu - len; ken 
wer was Lieb's ver -
tie - nee läh - te - -
lor. 
nyt? 
Und 
Ja 
schwar - ze Trä - ger 
nään mä tuol - la 
an 
een; 
an, und in 
wal - len, 
ees - sä 
und in 
mies as -
den Zug 
den 
jo 
den Zug 
Miih -
hau -
vor al - len, 
tuu sil - mät vees - sä, 
vor al- len, 
een; mies as - tuu sil - - mät vees - sä, 
ZlIg vor al - -
sil - mät vees -
- len, 
- sä. 
len - steig her-
ta - saat - tu-
ein tief be - triib - ter 
hän mur-tuu mur-hee-
ein tief be- triib - ter 
hän mur-tuu mur-hee-
36 
• . 
Mann, 
seen, 
ein 
hän 
tie~ ___ be- triib-.ter Mann 
mur - - luu mur"hee - seen, 
ein 
hän 
ein 
hän 
~---- he - triib - ter 
mur - - mur-hee-
tief ____ be- tfiib-ter Mann. o hal - - tet ein! 
>>Oi, var - 10 - kaa, 
o hal- tet 
oi, var - 10-mur - - - luu mur - hee - - seen . 
Manu, 
seen. 
ein 
Hän 
yp 
tie~ _ be - triib-ter Mann 
mur - - luu mur-hee - - seen. 
ein, 
kaa, 
Oe 
ja 
stal- ten, die ihr die 
suo - kaa mun näh.-dä 
Lei - che kennt, Oe-
vai - na - jaa! Te 
stal - ten, die ihr die 
suo - kaa mun näh - dä 
ein 
kaal 
Lei - che kennt, lasst mich die 
vai - na - jaa! Pois kas - voin 
p 
hai - tet 
Var to-
p 
Hiili' ent-
pei - te 
hal - - tet ein, hal - tet 
Var - - to - - kaa, var - to-
hal - - tet ein 
var - - to - - kaa 
fa1 • ten be - - vor ihr mir, 
luo - kaa! Mielt' ah - - dis - taa, 
ein 
kaa 
be - - vorihr 
ja suo - - - - kaa 
be - - vor 
ja suo 
ihr 
kaa 
be - vor ihr mir sie nennt. 
oi, miel - tä ah - - dis - taa.» 
f 
be - vor ihr 
oi, miel- tä. 
..0::::::: ::::>"" 
mir sie nennt. 
ah - - dis - taa.* 
mir 
ah 
sie nennt. 
dis - taa.~ 
die 
jo 
Tll - cher sind ge - - wi - chen, 
ruu - mis - Ui - na au - kes; 
ob's ei - - - ne 
nyt mi - - tä 
Ah - nung, 
näh - dä, 
I 
Lieb'! 
hon 
pp 
ob's ei - ne 
T!yt mi - tä 
Ah-nung 
näh-dä 
-= := 
o weh, mein 
Oi, kuo - 10-
= ;. 
mein Lieb' ver - bli - chen! 
hän, ar - mas, rau - kes! 
o weh, mein Lieb'! 
Oi, kuo-lo - - hon 
37 
38 
. 
. 
fI Jlj 
ei 
1· 
mein Lieb' ver -
hän,ar - mas, 
im - mer 
kat - set 
bli - chen! 
rau - kes, 
dart 
- lain. 
schön noch im - mer - - dart 
kau - nis kai - Sft - - lain; 
h 
'" 
I I 
• P , dim; 
schon noch im - - - mer -
kau - nis kai - sel -
h h 1 I 
1"'" 
= 
doch schön, doch schön noch 
on vaan kau - - - - nis viel' 
o weh! mein Lieb' ver - - bli - chen, doch 
Hän kuo - - - lo - hon rau - kes, hän, 
o weh! mein Lieb' ver - - bli - chen, doch 
oi, kuo - to - holi hän rau - kes, hän, 
J 1 LJ. j) 
" 
~. 
dar, doch schön noch im - mer-
- - lain, niin kau - nis kai - sel-
I ? I J J l' P 
~ 
dochschön - im - mer 
niin kau - - - - nis on 
dar, 
lain; 
dar 
vain, 
dar 
lain 
doeh 
niin 
doeh 
niin 
sehön im 
kau - nis 
39 
noeh im - mer-
on kai - sel-
p 
mer - - dar ____________ _ 
hän vain ____________ _ 
sehön noeh im - mer - - - darr-___________ _ 
kau - - - nis kai - - sel - - lain, .. : ___________ _ 
noeh im - mer - - dar ___________ _ 
. on kai - sel - - lain, ------"---..p,"'.p;;r:---
, 
. r.--
dar ___________________ _ 
noeh im - mer - - dar __ _ vain ___________________ __ 
~ r'----------------~,,~--------------~--, 
noeh im - mer - dar, 
on kai - sel - lain, 
~ pp 
Setzt nun die Lei - che nie - der, 
Hei - ki - nen vuot - ta - - kaat - le! 
--... 
---- \.:.1 
ist's 
En 
on kai - sel - - lain._ 
hier 
yk c 
pp 
aueh nicht der 
- sin jää - dä 
r--
Ort, 
sois. 
und hebt ihr auf sie wie - - - der, so tragt ihr zwei - - e 
Kaks vai - na.- ja - la saal - - - le jo koh -' ta' kan - - - t aa 
40 
Lass dei - .ne Hand mich fas - sen, nun trennt uns 
Mä kä - teen tar - - - - - tun ar - maan. Nyt vih - - - doin-
fort. 
pois. 
> 
kein Ver ~ bot! 
kin oot mun; 
J -=:::: $1 :::=-
Lass dei - ne Hand mich fas - sen, nun trennt uns 
Mä kä - teen tar - tun ar - maan. Nyt vih - - - doin~ 
J 
Dich kas - sen und er - - blas - sen, giebt's ei - - - nen 
sä ai - na oot mun varomaan; sun kans - - sas 
-c:::: SJ ::::=-- ---- ei - nen schö-
kans-sas kal-
schö - nern Tod? 
kai - ven - - nun, 
giebt's ei - nen 
sun kans-sas 
schö - -. nern Tod?, giebt's 
kai - - - ven - - - nun, sun 
nern 
ven - - - - nun, 
ei--nen 
kans -sas 
p 
77' 
schö, - - • nern Tod? Lass 
kai - - - - ven - nun. Nyt 
r 
Lass dei - ne 
Mä kä - teen pp 
Hand mich 
tar----tun 
dei - - ne 
kä - - teen 
fas - sen, dieh 
ar-maan; sä 
Hand wieh 
tar ~ - tun 
kiis - sen 
ai - na 
fås -
ar - -
- nem 
41 
und er - blas - sen giebt's ei - nen sehö - - -
mun oot var-maan; sun kans-sas kai-
~--
- - sen 
- - maan; 
Tod? 
giebt'sei - nen 
sun kahs-.~as, 
~.-=- - - - -=-; - ven - - nun. 
sehönem, ei - nen sehö-nem 
oi, 'Sun kans-sas kai - ven - - - nun, kans-sas 
ei - - nen 
kans - - sas 
p 
sehö-nem Tod? 
kai - ven - - - nun; 
12. 12. 
O! hätt' ich nimmer sie gesehn! - Miks ko'in moisen kohtalon? 
I ....t. 
• 
Leidenschajtlich bewegt. 
Kiihkeästi. 
--"" 
J..I r' p 
Es ist vor -
Se men-nyt 
-
p 
sie ge - - sehn! 
koh- - ta - - - ion? 
-.1 
I 
bei! 
on! 
_l.~ 
pp 
(Suom. V. Arti) 
J 
Es ist ge - sehehn! Of hätt' ich 
Oon loh - du - - tonI Miks ko' - in 
hb ~ 1 ~ ~.l' 
--0:::::::::_-:::'" a I _ ..... r 
= = 
J 
nim - mer 
moi - - sen 
l. J2 
Habt ihr von mei - ner Lieb' ge - hört? 
ker - to - - nut? Ken-kään siii' on - ko 
42 
Habt ihr, von mei-ner 
Ken-kään siit' on - ko 
Habt ihr, von mei-ner 
Ken-kään siii' on - ko 
= 
Lieb' ge - hört?" "1 ich wiss des Mäd - - chens 
ker - to - nut? tuon ty - tön an - - sain-
Lieb' ge - hört? Ich war ge - wiss des Mäd-chens 
ker - to - nut? Tuon ty - tön oi - - - - - sin an-sain-
wert, 
nut 
ich war ge - - wiss des Mäd - chens wert! Und 
mä tuon ty - tön oi - - sin an - sain - - - - nut; 
doch, mit Kranz und Band, ge - ziert, 
näin: hän 
Kir - che fiihrt! 
sul - ho - naan. 
hoh - Ii hun - - nus-saan, 
und 
Niin, 
pp 
doch mit Kranz 
hoh - ti - han 
:: 
ein 
vaan 
und 
hän 
pp 
st 
= 
An - - drer sie zur 
toi - - nen 
Band ge - ziert, 
hun - nus - saan, 
o-li 
ein 
vaan 
1\ u..!f 
ei 
. 
---
An - drer sie zur 
toi - - nen 0 - - Ii 
I 
bei, 
Iyin, 
Kir - che flihrt, ein An 
sul - ho - naan, vaan toi 
con moto 
. 
. 
01 weh, 
cre$c. kun hei -
b 
..k 
mein 
dät 
= 
sie ziehn 
Mä kyv-
vor-
- nei-
43 
drer 
nen 
sie zur 
o - - Ii 
1 
===1 , 
Lieb'l 
näin; 
s{ I -~ 3 A -Y h b ~ 1 ~ ...:t 
. 
, 
Kir - - che fiihrt, 
sul - - ho~naan, 
Siehst du nicht 
kyy - ne - leet 
r-
ein An - - - drer sie zur 
vaan toi - - - - nen 0 - Li 
wie mein 
vie/' on 
Au - - ge trlib? 
sil - mis säin, 
. 
~, .. too' I 
Kir - che flihrtl 
sui - ho - naan. 
siehst du nicht 
kyy - ne - leet 
wie mein 
vie/' on 
Au - - ge trlib? siehst du nicht wie mein Au - - - - - ge 
sil - - - - mis-sil - - mis - säin, kyy - - - ne - - leet viel' on 
siehst du nicht 
kyy c ne - leet 
p 
44 
'" ... i' 
ei 
. 
. 
. 
. 
tut, als ob sie mich Sie 
En 
h 
ees mä saa - nui kat-
nicht 
- set-
h --~ 
p 
trUb? 
säin. 
I-tl w 
pl - ..... 
1_ ,...hhMh 
-
-
. 
Sie 
En 
e- P'PJl 
kennt 
taan; 
und 
min 
ist doch 
tus - kan, 
SChuld, 
oi, 
dass mich's so 
se muL-Le 
brennt, dass 
toi! Min 
j 1. 
tut, 
ees 
als ob sie 
mä saa - - nut 
ihn nicht kennt 
kat - set - - - taan; 
und ist doch Schuld dass's 
min tus - kan, oi, se 
mich's so brennt, dass mich's so brennt, 
tus - kan oi, se mul- Le toi! 
ihn so brennt, dass's ihn so brennt, 
mul - Le toi, se muL - Le toi! 
ihn so brennt, dass's ihn so brennt, 
muL - Le toi, se muL - Le toi! 
und ist, und 1st doch 
min tuskan, oi, se 
sie tut als 
En ees mä 
kennt, 
taan; 
und ist doch Schuld, dass mich's so 
min tuS-kan oi, se muL - Le 
brenntl 
toi! 
-===== :1 und ist doch 
min tus - - - kan, 
se 
ob sie mich nicht 
saa - nut kat - set-
Hir 
Ja 
f .... 41 
" 
45 
I 
I I ..... r ..... FI , '-"" • 
Blu - men, die man streut vor ihr, 0 welk - - tet ihr schon 
peit - ti tien - sä ruu - - sut vaan, mutt' on -
I I .... 
lOI I ..., 
u - - ber m1r, ihr 
kuih - tu - maan. Ja 
p 
= 
... 
"" 
~ 
r r 
Blu -men, die 
peit - ti - vät 
weJk - tet ihr, welk - tet ihr 
on - - ni mun, on - - ni mun 
I I 
X_.~ 
-...::::: 
man streut vor ihr, 
tien ruu - sut vaan, 
I 
schon ii -' ber mirl 
jäi kuih-tu - - - maan, 
- - ni mun jäi 
~ ,., f'\ 
• LI ~ 
o 
muU' 
welk-. 
on-
p 
tet ihr, welk - - - tet, welk - - - tet ihr schon U. - ber mirl 
ni, on - - - - ni, on - - - - ni mun jäi kuih-tu - - maan. 
46 
. 
. 
13. Am Meeresstrand J3. Merellä 
(Friedr. Lange) (Suomentanut ja Iisäsäkeistön laatinut V. Arti) 
Allegro. 
ff 
Es heult de,r. sturm, es braust das Meer, 
1. Nyt myrs - - 7 ky käy, ja vii - - - mat soi, 
2. On tut - - - tu tie , ja tuu - - - - Ii tuo, 
ff 
gross und schwer, 
me - - - ~ la - koi, 
kai - ku - asua, 
her - - an 
ja keu 
lyö kuo 
~ 
her - - an 
bei 
lan 
hut 
her - an, ihr Wo-gen 
ja aal - - lot jyl - hät 
mi lau - - lun kars-kin 
~ 
Wet - - ter und 
kei - - nu - a 
kät - - tä kuin 
Re -
an 
vei 
gen! 
- taa. 
kot. 
Zu 
On 
Kun 
mei - - ner 
ret - - ki 
al - - - - ler - gröss - - ten Lust wie 
kii - dän 
ku - nin - gas 
Ar -
sii 
vet 
aa vali' 
me 
- vin 
ten 
moi nen rie - - - mu-nain, ja 
Ui - - - dän yk - - - sin näin, aan 
auf 
----T 
die Brust 
vaan 
väin. 
der 
mä 
Saa 
:> ;>. 
und KUst'· ent - - ge - - gen, der 
mä 
saa 
KUst' und 
koh - ti 
ran - - nai - le 
kau ko - - ran - - laa, 
jää - dä hei - - koi, 
ent - - ge - - - - gen. 
- - laa. 
hei - - - - koti 
14. Törnrosen 14. Orjanruusu 
(Suom. v. Arti) 
47 
Adag:i,o, dolce. 
L. Spohr 
:~~.} Fr. Pacius 
. 
. 
Tju - san-de 
Oi ruu - su 
är du den 
kai - see - si 
ros! Så 
nen! Taas 
täck och 
len - - hoon 
så 
mun 
är du den re - - na 0 - - skul - - dens 
kat - see - - - si vie - - no, kir - - kas kuin 
re - na, den 
vie - no ja 
48 
bild, 
koi, 
är du den 
kat - see - si 
re - - na 
vie - - - no, 
är dl! den 
kat - see - si 
re - na, den 
vie - no ja 
den 
Kär från den stund 
Ai-kaa jo, ar-
.J. 
ler du bland tör - - - nen 
ys - - - tä - väks tie - - - sin 
du bland tör - - - nen 
tä - väks tie - - - sin 
tör - - - - nen 
tie - - - - sin 
jag 
mas, 
vän - ligt åt 
saa - nee - ni 
vän - - ligt åt 
saa - - nee - ni 
o - - - skul - dens 
kir - - - kas kuin 
ut - val- de 
vai - loi - tit 
dig, 
mun 
:::::0- ler 
ys -
ler 
y's - - -
~----"",'" 
mig, ler du bland tör-nen, bland 
sun, ys - tä - väks tie - sin, mä 
= p 
Utmärktoch 
Kauneimmaks 
4 
främst bland 
kuk - kain 
blomst - - ren 
jou - - - koss' 
du 
sun 
pry - - - der 
yl - - väin 
skön - - - he - - - tens 
nei - - - to - - - sen 
pry - - - der skön - - - he - tens 
yl - - - väin nei - - - - to - - sen 
dof - - - - - tar 
kuih - - - - dut 
än - - - - - nuo 
sä pois. 
står, 
nään, utmärkt du 
oot ko - ;u 
hår, 
pään, ut-märktdu 
001 ko - TU 
ut - märkt du 
oot ko - TU 
pry - der, du 
yl - - vä - hin, 
ut - märkt du 
001 kO--TU 
pry - der, du 
yl - vä - hin, 
49 
hår. 
pään. 
Vi ss - nad din 
HUT - maa-si 
väl- -Iukt 
huo - kuin 
5j 
Älsk - vär - da blom-ma, 
Oi, 0 - sas kau - n~n, 
Älsk - vär - da blom- w - ma, 
Oi, 0 - sas kau non, 
50 
1\ 
01 
• 
• 
älsk-vär - da 
oi, 0 - - sas 
~ J l' ~ 
Sf 
älsk - vär - da blom-
oi, 0 - sas kau 
le _ - va 
kau - - - - non 
te - - - va 
vois, oi, 
och 
jos 
dö som 
saa - da 
måt - -
Oi, 
~ 
blom-ma, måt - - - - te 
kau - non saa - - - - - da 
pp 
som 
jos 
ma, 
non 
du! 
voisI 
du! 
voisI 
J 
Måt 
Oi, 
dö som du! Måt- te jag ie 
te jag 
o - - sas 
'" ~ 
jag 
jos 
~ 
te jag 
o - - - - sas 
saa da voisI, Oi, 0 - sas kau - - - - - - - -
te - - va 
kau - - non 
- va 
- non 
le - -
kau 
- va 
- non 
och 
jos 
och 
jos 
d6 
saa 
dö som 
saa - da 
som 
da 
du! 
voisI 
vois, 
jag 
o - - sas 
Måt - - te jag 
Oi, 0 - - - sas 
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sam du! 
voisI r.'\ jos 
'--""1 a. PPI' morl!ndo '1" ... 
i) 
" 
1"" 
"1=' ~ '/ p p ji:1 1"" P P , I I 
Mät - te jag dö .. måt - te jag le - va ach dö sam du! 
saa - da jos voisI Oi, o - - sas kau - non jos saa - da voisI 
.... b b . Ii!!. h .... !!!o I!!I I I I 
~ r I mo·\" IBndro r I I 0 sam du! 
saa - - - - - da voisI 
15. Fredmans epistel n:o 54 
(BeIlman) 
15. Rauhan lehtoon 
(Suam. V. Arti) 
Andante 
AI - drig en 
Och des - sa 
Lau - luis - ta 
kuk - kas - ten 
-
I 
1 - - - - - ris på 
löv - - trän vid 
helk - - ky - vät 
tuok - - - - - sut ne 
AI - - - - - - - drig 
Och des - -
Lau- - luis-
Kuk - - --kas--
AI- - - drig 
Och des - -
lau - - - luis - -
kuk - - - - - kas - -
j 
.... 
en 
sa 
- ta 
- ten 
I 
I 
I 
des - - sa 
da - - gens 
laak - - sot 
il - - mun 
1 -
en 
sa 
- ta 
- ten 
löv - -
helk -
tuok - - -
I 
I.J I 
AI - - - - - - - - drig en 
Och des - - sa 
lau - - luis - - ta 
kuk - - - - - - - - - kas - - ten 
C. M. Bellman 
sav, } Fr. Pacius 
arr. 
ble - ka 
lju - sa 
hem - pe-
täyt - tä-
1 - ris . på 
löv - träd vid 
helk - ky - väf 
tuok - sut ne 
- ds på 
träd vid 
- ky - vät 
- sut ne 
I I 
, I 
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" 
" 
1\ 
fält 
rand 
mins - ta blom-ma pJ~ - kat 
ät. 
vät. 
des - sa 
da - gens 
laak - sot 
il- - man 
bJe - - ka fätt 
Jju - - sa rand 
lem - pe - - ät, 
täyt - tä - - vät, 
aJ 
Mä 
kar 
- drig få - geJn Joe - - kat 
- - - La - - - ril - ta vas - - taan 
-
ke 
- -
loi - van kei - - jut 
mins - - ta blom - ma ploe - - kat tili 
aJ - - drig få - geJn loe - - kat tili 
Mä - - La - - ril - ta vas - - taan soi 
kar - ke - - loi - van kei - jut ja 
I I 
112:0 
väl - lukt sin her - des tält, 
Flo - ras fest på Mä - lams strand, al - drig hör - des 
aal - toin läi - kyt lem - pe - - - ät, 
huo - men - rus - kot näyt - tä - - - - - - vät, kiu - ru las - ke-
väl - lukt i sin her - des 
Flo - ras fest på Mä -larns 
aal - loin läi - kyt lem - pe 
-
huo - men - rus - kot näyt - tä -
-
tält, 
ät, 
- - -
I 
I 
-
strand, 
vät, 
al - drig 
kiu - ru 
.!"J'l 
, aldri; h~- - rs 
kiu-ru las - ke - Ulf 
tili 
tili 
soi 
ja 
Jär - - kan 
uu - - pi 
al- - drig 
kiu 
-
ru 
l1ör - des 
las 
suo -
kvaJ 
suo 
-
ke 
-
nån - sin 
toi - von 
hör - des 
toi - von 
Jär-kan 
- uu - pi 
Jär-kan 
toi-von 
spe - Ja, 
tiel ,. tä, 
lär 
tiel -
-
spe -
tiel -
spe -
tiel -
- -
för att tur - tur - du - vans 
kyyh - kyt kuul - la suo - vat 
-
kan för att 
- - - tä, kyyh - kyt 
- Ja, för att du - - vans 
-
tä, kyyh - kyt kuul - -la 
- la 
- tä, 
-
som i 
rau - han 
ro, 
leh - - toon, 
som i ro 
Tuo - nen keh - toon 
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- vans kvaJ, --__ som i ro----
- - - - - - vat kiel - - tä, Tuo - nen keh - toon 
för - de - - - - Ja, 
nyt kiel - - - - - tä, 
som ro 
Tuo - - - - - - nen keh - toän 
som ro, 
Tuo - ne - lan, 
som i 
Tuo - nen 
ro 
leh - toon 
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mitt ---___ bland dö 
vie -
dens 
dään 
. 
. 
. 
. 
kun nyt 
mitt bland 
kun ------ nyt 
dö - -
vie - - -
dens 
dään 
mittblanddö-dens pi - lar, 
kun nyt vie - dään kun - non, 
nlitt bland dö - dens pi - lar 
kun nyt vie - dään kun - non 
mitt --~_ bland dö - -
vie -kun nyt 
H:o 
byggt sitt bo. 
mat - - - ka - - - - - mies. 
byggt sitt bo. 
mat - ka - - mies. 
sitt bo. 
ka - mies. 
--.. 
~ 
byggt sitt bo. AI - drig 
mat - - - ka - - - - mies. Kiu - ru 
II '2:0 
dens 
dään 
bo. 
mies. 
bo. 
mies. 
bo. 
mies. 
bo. 
mies. 
pi 
kun 
pi -
kun 
lar 
non 
lar 
non 
byggt --___ ---'-
mal-
pi----Iar 
kun - - - non 
., 
. 
. 
" JI. 
• 
. 
~ 
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16. Koral 
(Laurentius Jonae Gestritius) 
16. Koraali 
(Suom. E. Lönnrot) 
1 I J I I l' J I J 1 I 
I I I , I I I I I I , 1 I 
1. 0 Gud, det är en hjär-tans tröst att ditt hus få kom-
4. Giv oss, 0 Gud, din An - de god, som på din väg oss le-
1. Nyt ko - koon tul - leel, Ju-ma- -la, o-lem-me e - te - - he-
4. Sun Py - hä Hen-kes meil-le suo, sen sie -luun an - na lois-
I I I 1 I I J J I I I I I 
. r r r 1 I , I "1 I I 
ma, där vi få gJäd - jas av din röst och bed-ja med de from-
der, upp - - Jy - ser, styr- ker håg och mod och nå-digt oss be - re-
si, va - - pai - na vii - kon huo - lis - - ta taas tul-leet huo - nee - see-
taa, se et - tä har-taan mie - len luo ja yn - se - - y - den pois-
I , I I I d J I , I J I . I 1 
I r I 1 I I 
, 
I 
mao När or - dets kraft man spör - ja får och när ditt lov av hjär - ~ tat 
der, att vi må rätt ditt ord för - stå och oss där - ef - ter stäJ - - Ja 
si. Oi, kuin - ka sii - nä kau - nis - ta on kuul-la sa - naas kal - - lis-
J 
taa. Suo, et - - tä saar-naas kuu -lem - me, sen oi - kein vas - taan - 0 - - tam-
I I I J j I J-j J J I I . I I I I 
I ' I • , I ' I r I 
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går, det är stor lust oeh hug - - nad, det är stor lust och hug - - - nad. 
så, att ditt namn . all - tid hei - - - gas, attditt namn all - tid hei - - - - gas. 
ta, su - lois - ta ar - mo - ään - - - täs, su - lois - ta ar - mo - ään- - - -täs. 
me sie-lum-me au-tuu- dek - - - si, sie-lum-me au-tuu-dek - - - - si. 
17. Finska f1ickornas sång 17. Suomen tyttöjen laulu 
(Suom. v. Arti) 
1\ 
~ 
1\ 
Friskt. 
Reippaasti. 
Vi ä 7 ro 
Me su -lon 
I 
'-'p P I I 
det är vår 
siks' i - - lo -
fins - ka flie - kor vi, 
saim - me syn -nyin - maan, 
I 
- r- r I 
ä - - ra! Må 
miel - - - - Ui ain' 
I 
Det är vår 
ja ees - tä 
fröjd, 
sen 
tro - gen då vår plikt vi 
alt - tiU oom - me kul - ke-
.. '" .... 
I r I 
tro - gell då vår 
alt - tiit oom - - - me 
-- ... 
bli 
maan 
plikt 
kul -
--
vi 
tur 
vi bli mot 
ke - maan me 
i frost 
ha hal - -
gott _____ som vi det 
läm min - tä me 
vi 
- tä 
det 
me 
_______ det 
___________ me 
kun - na, 
luom - me, 
r 
ra! Mä 
- lä. On 
sä 
kun 
som 
min-
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tili Fin - - land fö - ra Iju - sets 
ja syn - - ke - - ä jos on-kin 
yö, 
och 
me 
här dess verk för - kun - na, 
aa - - - - - mun uu - den tuom - me, 
och 
me 
här dess 
aa- mun 
verk för 
uu - - - den --------
kun - - na, 
tuom - - - - me, 
och 
me 
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A 
GI 
., 
I ... .. ... ~ I 
I 
här 
aa - -
här dess 
aa-mun 
-
r r 
dess 
- -
mun 
verk 
uu - -
och 
- - - - - mun, 
och 
- den, 
.... 
..... I O~h verk för - kun - na här 
uu - den tuom - me, me aa - - -
-
för -
- den 
-.'----*'- ... 
- kun na, 
-'--..... ~-'--' ..... 
och här dess 
tuom - - - - me, me aa - mun 
här 
aa 
här dess verk 
aa-mun ui! 
dess verk för - - kun -
mun uu - den tuom - - -
för -
- den tuom - -
-
na, 
me, 
och 
me 
här dess verk, _______ _ 
aa - - - - - - mun, aa - - - - -
na 
-
na, och 
me, me - - - - - - - - me, me 
~ 
och här dess verk, och 
me, me aa 
- - - - - -
mun uu - - - den, 
dess verk för - - kun - - - - - - - naI 
mun uu - den tuom -
- - - -
me. 
r 
verk för - - kun naI 
uu - den tuom - - - me. 
poco rii. 
" 
01 
J\ 
., 
J\ 
-" • 
J 
" 
• 
ei 
1\ 
.-
,J 
18. Die Vesperhymne 
(Th. Moore, Obers. F. Freiligrath) 
Moderato. 
I 
. 
. 
PP' , r • 
18. Iltahymni 
(Suom. v. Arti) 
h t I 
Horch, wie U - ber's Was-ser hal-lend, klar die Ves - per - hym - ne 
II - - ta - kuo - ron sä - vel kii - tää, soi - den sees - - nä yl - - lä 
I h J I 
~ h J , -== .. .. I I 1" I " 
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:::=::-
P I , PI , -/ 
Ju - bi - - la - te, ju - bi - - l-a - te a-
- -
- - - -
pt"'" t'" r I r ,.. r r 
1-'" 
klingtl 
veen! 
J-h 
60 
'" . 
i\ 
LI 
., 
, 
iI 
" 
.eJ 
I ..... 
menI 
I 
r 
la - te, 
J 
I 
p. r 
ju - bi - - la - te, 
J'J' ~ 
I 
-=:::: :::;:;:-1')1 ei I 
ju - bi - - la - - te, 
~-l U 
I 
ju - bi - - - la - te, 
A 
A 
ju - bi - - la - - - te ~f J:t.Jt ~-.'- l' 
ju - bi-
~ ~ ILJ 
P 
ju - bi-
P t" t"' 
a - - - menI 
1 1 .1 
_1\ 
J 
f 
" 
Ja - te! 
I I 
A -
1 .... 
menI 
I 
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Ja - - - - te! A - - menI 
A -
A -
........ 
-
p. 
I ,. ..- r .. , 
Nä - - - her jetzt und nä - her 
Ai - - - na lä - hemmäk-si 
meni Nä - her jetzt und nä - her 
menI Ai - van lä - hemmäk-si 
I ... h. ... ... ... .... 
, I 
schaJ-Jend, klar die 
Ui - tää tuol- ta 
schal-lend, klar die 
lii - tää tu~-tj, 
I I 
p --======= ===~==- P Jä _ ~ 1-.1 ,.., JoI J.J ,~ J 
Ih I I I 
. 
. 
Ves - per-hym-ne klingtl 
puo - len tai - pa - - leen: 
, h J J J. 
. 
1 
Koh - - ti 
htl J I 
"P -=== ::::::=-
Ju - bi - - Ja - tel 
p ~ :::::==-
,..--=::::::!" 
ju - - bi-
J 
ju - bi - la • - te! 
p p J J 
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'" I I I ... 
I I 
Ja - te, 
I I '-----"" I ,,.... 
A - - - - - - - - - menI 
A I 
r f 
" I "" L. I I 
, .- , , 
ju - bi - Ja - te, 
l'.I" I I 
r 
11 .1 
1\ 
Ja - - te, A - - menI 
~L .1 j ~J~I I 
. 
• 
la - - - - te, 
la - te, A menI 
J , I J 
I 
a - - - - - - menI 
ju - bi-
~" ....... 
f ju _ bi _ Ja - - le 
'P I -= ==-
I 
a-----------
ju - bi - Ja - te, ju - - bi - - la - - te, 
JJ J:I I r "r 1· "' I 
A - - - -
Ji 
oJ 
./\ 
01 
A 
oJ 
. 
. 
..J. 
1\ I 
B 
I 
m~n! 
a - menI 
I r 
B 
men, ju - bi - Ja - - - te! 
1 ... ... I I 
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.J 
p •• .• 
Jetz wie zorn'-ge Brandung groJ-Jend, wächstdie 
Hyö - ky -lai - neen lait-la kart - tuu, nyt jo 
J h...b....b. hb. J. 1 
I 
J u - bi - - Ja - - - - te! 
r f 
• 
.hn 
r r 
a - - - -
-
y r 
.., f'-f' ----
J. p J. ~ -----.,...f"'"LJ h~ ere!.e. II, 
FJut des Lie - des kiihn! ___ . ___ --:-
vaI - ta - - vak - si vart - - - - - - tuu! 
--L I J. .P 
I r.---Jo:: r J 
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men, a - ~ - meni 
I I 'P-t _n I 
ei -1 -::::::- I . - . 
Ju - bi - - Ja - • - - --
01 
1\. 
t1 
. 
. 
., 
ll. 
ei 
01 
..1 
- - - - men, 
ju - bi- - Ja - -
. .!)r r 
a - - men, a - - - - men 
1 -.Lf_. ~ ..... --'-
<f' 
ju-bi - la - te, a - - - - - - - - meni 
~J' J I 
..1 
~f'-L/ I ju-bl - la - _. - __ te, 1, .Y' a-- ---meni 
a - - men a - meni J .~ , b, ~ 1 
• 
. u,m. I t"t'" 
te, a - - - - - - - - - meni Ju- bi-
vr r--.l/'f I rt"'" 
ju - bi - - - Ja 
- - - - -
te, a 
- -
...:.---J - -
.... [1. I J"""'-
. 
- • I 
a - - - - - - meni 
/ 
ju - bi - Ja - te a - - - - - -
j J ~~ 
. 
J 
F" r 
a - - - men, 
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I~.J C 
" 
1 I J 1_1 I 
~ 
~ I I I.....J/ dim. p 
Ja 
- - - - - -
te a - - - - men, a 
- - -
menI 
A Ja - - - - te a - - - men, a - - - menI 
ei r .... ./1 r I I , p r 
menI ju - bi - Ja - - te VI~ I~I C 1\ , ~ b I j J ....... 
0) J Y. I ~ p 1111::: ju - - - bi - la - -te a - - - - men, a- - - meni ~
ju - bi-
menI ju - bi - Ja - - te a - - meno a - - - meni 
.).J' .J hh I I L-J J ~ 
J~ - - - ~ - Ja - - te r p, .6-=::::::: 
1\ h h I I 
mi--= ~ j 
Ju - bi - - Ja - tel JU - bi .. Ja - tel 
~ ~ -.l 
= r 
f r .J:::E:-
Ju - bi - - la - te! ju- bi-
J:J.'~ ~ 
j I 
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/\ 
oJ 
1\ 
" I 
f\ 
..f'tL I 
. 
. 
"" ..w. ; =-,",p 
-ju - bi - - Ja • - - te, 
p 
a - • men, 
a -
p 
A • men, 
J-J 1 
p = 
A - - - -
la - - - te! ju - bi - la - te! 
I ~ 4: 4, A - - - - -
D 
, h ~ I 
J:::::==-I p = 
a - - - menI ju - bi - ia - te! 
- - - - menI 
i~:pr 
a - - - menI 
D 
a - - - merI 
J ::;::::::... l' I v V .......... 
- - - - menI Horch, wie Wel-Ien rol - lend, an das 
kun - ne Väik - ky : en se vie - - rU, 
menI I . 
~PI 1--' ~ t.-' V V 
. Wie - - - - der, horch, wie Wel-Ien 
. Kau - - - - as väik - ky - en se 
I I 
I I 
rol - lend, 
vie - - rii, 
hh 
1\ 
l' 
1\ I 
1\ • 
oJ 
1\ 
oJ, 
, h I I I 
-' 
u - - fer stirbt sie hin. 
aa--vat au - ke - - aa, 
I f"l I I 
. 
J ~ I .L 
eresc. 
-==-=~ -::::::. 
ju - bi- la - te! 
rol-lend, 
kie - rU, 
II 
, 
I 
I 
c:::::::. ~ 
ju - bi - la - te! 
Wie - der, horch, wie Wel-Ien 
taa - sen kai - ku - na se 
I r t'" 1/" r JO': 
= 
ju - bi - la 
horch, horch, wie Wel-len rol-lend, 
taas kai - ku - na se kie - rii, 
r l' l' T , 
= 
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~ • 
.J 
J\ I 
ei 
J\ 
1\ 
ei 
'" 
'" 
-
-
I 
:: =- A - - - - meno a - - - - - - - - - - -
- te! 
A -
a- - - - - - -
J-~ 
-
men, a - - - -
,....). l J~J:. 
-==== ==-
an das U - fer stirbt sie hin, 
ran - ta - - han jo rau - ke - - - aa. a- - - - -
a - - -
E 
I 
ju - bi - - la - te, a - - meno 
~ l' .1 J kJ-1 1 
menI 
j = ju - bi- - -la - - - •• - - - te! 
-
'l. ju - bi - - la - te, a - - - meno 
I 
menI 
Jp fj '1r I I I 
EJ A I 
p 
- menI 
men, 
J 
I 
menI 
ju. - bi - la - • - - - -
....... J......---.... 
- - te! 
J ~ 
.. 
I 
ju - bi-
.... ... 
I 
ju - bi - la - te, 
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F a--------dolce 
-
j u ~ bi - - la - te, a------
ju - bi - la - te! a - menI a-
1\ 
.J Å "1"' .. I 
c- V ~ ~r r c=f==;d::::::::;;;;~-
ju - bi ~ - la - te, a - _ 
1\ .-.1. --.. 
- - menI 
I 
. 
. 
f 
ta - te! a - - - mem 
I I 1,-1 1 
I 
a - - - - - - menI 
- - menI Ju - bi • - - Ja - te! 
a - -
p -
oce 
-- ----
= 
ju - bi - - - la - te, a - - - menI 
> ~ -:::===--
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1 , 1 --L I 
. 
p J. 
- -A 
- men, a - - -
p ,''--1""'.... F _ ..t:' 
-". 
J u - bi - - - la - te 
I 
- - menI 
,AI 
r 
J 
..L i 
~ r J I 
J u- - bi -' - - - la - - te, 
• 
• 
.1. 
r J 
..1 I 
I 
- -
:'1 = 
J u - bi - - - la - - te, 
.1 
. 
.. 
-
a -
p 1"---
a- - - - - -
p_L-:-.J~ 
i 
P 
a - -
P J .
P . 
1\ 
.A 
. 
. 
~Il I 
1\ I 
I I 
nlen, 
nlen, 
I 
a - - - - - - - - - - - - - - - - - nlen, 
I I 
I 
I _1 J ==-====-
-a - - - - nlen, a· nlen, 
a - - nlen, - a - - - nlen! 
r 'f I ..:r I1r ......... 
..:: v- r 
- - - - -
nlen, 
f' I I a - - - - - - - - - - - - - - nl~n, 
1,--",1 • I 
-
J=: 
a - - - - nlen, a - - nlen, a - - nlen. 
a 
- -
nlen, a - - nlen, a - nlen, 
1"'1' I 1 • ....--:- 1 I .......,- 'D j 
I '-.:.,../ I I 1_/ 
=J=. I 
a - - - - - - nlen, a - - - - - nlen! 
1l1~1 I 
a------ .1 nlen, 
I I dim. 
P 1 '-1 
a - - - - - nlen! 
Ju - bi - la - te, a - - - . nlen! 
a - - - - -- nlen! 
Ju - bi - la - - te, a - - - nlen! 
P ... ~ J 1 1_1 I 
c C""" 1- I 
a - - - nlen! 
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= 
j:z. 
Ju - bi - la - te a - - - - - - - - - - - -
a-----------
J2.:=======_ 
: 
J U - bi - la - te, a - - - - - - - menI Ju - bi - - la - te, 
a - - - - - menI 
:: 
A I I I I ..- 1"-J tnor4il.nd.o 
eJ r f I j1 dlm.1 -"'"---{ 
menI Ju - bi - - la - te, 
a 
- - - -
menI 
menI 
I mOl"anc:lo 
I Ix - :$-~-f 
1\ --t-..., 
.J f - -ir,"" I pr 
a - - - - - menI 
~ ~I 
f d~l:p 
a 
- - - - - - - -
menI 
I\.~ 
t,/ 
J\d 
eJ 
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19. Morgonsång 
(Z. Topelius) 
19. Aamulaulu 
'vIaestoso , 
I~h =--'" 
-
..... sf h li f _ .... -
. 
"" 7 f' 
"'" 
j,J V V I I ..... r y 
h - :r ~slb f te I .. " ,., rt ., -h ~ 
. 
"" 
y ,. F" 
1. Vak upp kring hund - ra - mi - - la strän- der, mitt skö - na 
2 . . Vak upp, mitt skö - - na land, mitt un - - gal Vak upp, mitt 
1. jo nou - se, mun maa - ni! Päi - vä rus - koon ja rak - ka-
2. jo nou - se, mun maa - ni! Toi - von ai - - kaa veet sUn - tä-
J Y-'o .. 
" 
1"\ h t\ J J j\ j) l! 
~. r 
= = 
mitt land, 
fos - ter - - land! land, mitt Vak upp, när 
mitt hav, 
hav, min in - sjö blå! Hör, al - - la 
jo luo 
hat sun ran - tas luo. Sä nou - se 
nuo veet 
kim - mel - - tää, Iin - tuin 
l' 
nou - se! 
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.J ,-
da - gens soi sig 
di - na fäg - lar 
on - nes uu - den 
ää - net kil- van 
.L b 
rand. 
slä. 
suo. 
rand. 
slä. 
suo. 
- - - - ää, 
rand. 
slä. 
suo. 
- - - - ää, 
. 
. 
P 
rand! Din 
slä. Vak 
suo. Sun 
ää, ja 
f"\ h 
län-ga 
upp vid 
pii - kä 
aa-mun 
, I -, 
h .... I 
, 
-, 
tän - der i mor-gon - glans vid him- - - lens 
sjun - ga, och al - - la di - na böl- - - - - - jor 
us - koon, min sul - le va - lon voii- - - - - - to 
kai - kaa, ja tai - vaan ran - ta säih- - - - • - ky - -
I 
. 
Din län- ga 
Vak upp vid 
Sun pii - kä 
ja aa-mun 
din Iän - - ga 
Vak upp vid 
Sun pii - - kä 
ja aa- - mUIl 
läng - - - tans 
gla - da 
yös on 
lau - hat 
, r 
läng - - - - tans natt 
gla - -
-
- da vin - -
yös on haih - -
lau - - - ;'hat tuu -
Din Iän - ga läng - -
Vak upp vid vin - -
Sun yös on haih - -
Ja aa - mun tuu - -
-
för-
- dars 
- tu-
- let 
. - tans 
- dars 
- tu-
- olet 
läng - - - - - - tans natt för-
gla - - - - - - - da vin - - - - dars 
yös on haih - - - - tu-
lau - - - - - - hat lUU - - - - let 
natt för - går, 
vin - -
- - - - dars brus, 
haih - - - - - - tu - va 
tuu - - - - - - - let soi: 
di tt se - ger - - - gla - - - - - da 
och ba - da fritt.------
ja huo - les rie - - - - - muun 
natt, 
brus, 
va, 
soi: 
kaikk' uu - deks vie - - - lä 
di tt se ger - - gla - - - da 
och ba da fritt i 
ja huo - - les rie - - muun 
kaikk' uu - - - - - deks vie - - - lä 
___ ditt se - ger - gla - da Ijus, ditt 
___ och ba - da fritt ----_ i Ijus, 
___ ja rie-muunvaih-
___ kaikk' uu - deks 
-
tu 
Ia 
- va, 
voi, 
on 
jo 
står; 
Ijus! 
va; 
voi; 
står; din 
Ijus! Vak 
va. Sun 
voi. jo 
Vak, vak upp kring hUl1d - ra 
Vak, vak upp, mitt skö - na 
Nou se, nou -
-
- se, maa-ni! 
Nou se, nou - se, maa-ni! 
I~ 
din lån - ga läng-tans natt för - går, 
Vak upp vid gla - da vin-dars brus, 
sun pii - kä vös on hazh - tu - va 
ja aa-mun lau - hat tuu -Iet soi: 
lån - ga längtans natt för - går, 
upp vid gla - da vin - dars brus, 
yös, sun pii - kä yös on pois 
aa-mun, aa-mun lau - hat soi, 
går, mitt land, 
brus, vid brus, 
haih - - tu - va 
tuu - - - - - let soi, 
-
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Ijus upp-
mor - - gon-
vaih - - tu-
tuI - - - la 
Ijus upp-
mor - - gon-
vaih - - tu-
tuI - - - La 
Ijus upp-
mor - - gon-
vaih - - - tu-
tul - - - la 
mi - -la 
land, mitt 
Päi - vä 
Toi - von 
l' 
76 
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strän - - - - der, mitt skö-na land, mitt skö 
-
na 
vak upp, min un - - - -
rus - -
ga! Vak uPP. mitt hav, 
koon jo rak - ka - - hat, 
- - kaa veet siin - tä - - vät, 
jo rak - - - ka - hat 
ai -
--
mitt skö - - na 
i mor - - gon - -
ja vaih - - tu - -
jo tuu - - - let 
mittland, 
i Ijus 
jo vain 
jo soi. 
d ., ~ I 
I 
land, 
Ijus! 
- va. 
soi. 
"" '===f I:===S I 
mitt skö- - na land, 
mor - gon - - - ljus! 
ja vaih - - tu - - - va. 
jo tuu - - let soi 
fos - - ter - land! 
in -sjö blå! 
ran - - tas luo. 
kim - - mel - tää. 
Vak 
Vak 
jo 
jo 
veet siin - - - tä - vät 
""" 
r... 
-
,. ,.. 
mitt skö 
-
na 
Vak upp, min 
jo rak - - - krJ. - hat 
Veet siin - - - tä - vät 
mitt land, mitt 
mitt hav, min 
jo rak - - - kaat 
Veet siin- tiiä. 
."l, .. , h I I 
upp, 
upp, 
Vak upp, 
Vak upp, 
jo nou-se, 
jo nou-se, 
I 
mitt skö - na land, 
Vak upp, mitt hav, 
jo rak - ka - - hat 
Veet siin-tä·- - vät 
vak upp, 
vak upp, 
jo 
jo 
vakupp, 
vak upp, 
jo nou-se, 
jo nou-se, 
I 
mitt 
min 
sun 
nuo 
upp, mitt skö - na land, mitt 
upp, mitt skö - na land, mitt 
nou - - - se sä on - nes uu - den 
nou - se, kun toi - von uut - ta 
vak upp, 
vak upp, 
jo nou - se. jo nou-se, 
fos - - - ter - land! 
fos -- - ter - land! 
voit - - - to suo! 
kim - - mel - - tää. 
.J 
fos - - - ter - land! 
fos - - - ter - land! 
voit - - - to suo! 
kim - - mel - - tää. 
Vak upp, 
Vak upp, 
jo nou-se, jo nou-se, 
Vak upp, 
Vak upp, 
jo nou -se, 
jo nou-se, 
vak 
vak 
jo jo 
vak 
vak 
jo jo 
fos - ter-Iand, 
un - - - ga, 
u~ - - - koon, 
a! - - - kaa 
upp, 
upp, 
nou - se, 
nou - se, 
upp, 
upp, 
nou - se, 
nou - se, 
= 
mitt land, mitt 
vak upp, mitt 
min va - -lon 
veet sUn - täin 
mitt land, niitt 
vak upp, mitt 
min va - -lon 
veet sUn - täin 
= 
vak upp! 
vak uppl 
jo nou -se! jo nou -se! 
~ 
vak uppl 
vak upp! 
jo nou -se! jo nou - se! 
n\ 
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20. ValIgossen 
(J. L. Runeberg) 
20. Paimenpoika 
Allegretto dol e. 
1. Hur 
2.0ch 
3. Dig, 
1. Kas 
2. Ja 
1. Hur 
2.0ch 
3. Dig, 
1. Kas 
2. Ja 
5 
skön bland 
moi - - - nen 
grö - - - na 
kau - - - nis 
pil- - - - vet 
""r ös - terns sky - ar 
pur - pur - - ran - da 
äng, jag sö - ker 
tai - va - - hil - - Le 
pu - ner - - rut - taa 
~ c:loke. 
skön bland ös - terns sky - ar 
moi - - - nen pur - pur - - ran - da 
grö - - - na äng, jag sö - ker 
kau - - - nis tai- - va - - hil - Le 
pii - - - - vet pu - ner - - rut - taa 
dolce. 
da - gen opp, och fyl - ler 
y går da : gen opp, 
sin blå - a gräns, 
än - - nu en gång, 
Y jo päi - vä nous; 
si - ni - - reu - no - jaan, 
-
går da - gen opp, 
., sin blå - a gräns, 
än - - nu en gång 
., jo päi - vä nous' 
si - ni - - reu - no - jaan, 
fält och Y går sin blå - a gräns, och jor - dens fäg - - - - ring ring ["h] än - - nu en gång, där kla - ra bäc - -- - ken ken 
'1 jo päi - vä nous' , siil' i - - Lo mai - - - - se- se-
si - ni - - reu - no - jaan niis' yh - tyy i - - - - - ha- ha-
: 
--
. 
går da - gen opp, och fyl - ler fält och 
., 
sin blå - a gräns, och jor - dens fäg - - - ring 
än - - nu en gång, där kla - - ra bäc - - - - ken 
., jo päi - vä nous' , siil' i - - Lo mai - - - - se-
si - ni - - reu - no - jaan niiss' yh - tyy i - - - - - ha-
-= 
och fyl- ler fält och 
och jor-dens fäg - - - - - - - - -- - ring 
där kla- ra bäc - - - - - - - - - - - ken 
ja i - Lo mai - - - - - - - - - - - se-
niis' yh-tyy i---------
- - ha-
'/\ 
'ei 
1\ 
'" 
.J. 
" 
• 
"!'ft 
.. '" })P. I h 
I r t"'" 1 J" ..., I ,.. 
by - ar med fröjd och hopp, med fröjd och hopp. 
blan - da med hirn - me -Iens, med hirn - me-Iens. 
krö - ker sitt munt - ra språng, sitt munt-ra språng. 
mi/ - Le ja toi - - vo uus' ja toi - - vo uus', 
nuut-ta tai - - vas - - ten 
'""" ' 
maan, tai - - vas - ten, maan. 
'P'P 
by - ar med fröjd och hOpp, med fröjd och hopp. 
blan - da med hirn - me - lens, med hirn - me - lens. 
krö - ker sitt munt - ra språng, sitt munt-ra språng, 
mil - Le ja toi - - vo uus' ja toi - vo uus'. 
nuut - ta tai - - vas - - ten, maan, tai - vas - ten, maan. 
"* .. ~ P.1 
skog och lun - - - - dar 
käl - - - - - - - - lan står där 
vid den gam - - - - la 
met - - - - - - - - sän leh - - - - vä 
al - - - - - - - - - La puh - - - das 
1 I I j'\ 
.t:..J "lJ:! I-P' r 
skog och lun - - - dar 
käl - ~ - - lan står där 
vid den gam - - - la 
met - -- - sän Leh - - - - vä 
al - - - - - La puh - - - das 
..L 
skog och lun - - - - dar 
käl - - - - - - - - - lan står där 
vid den gam - - - la 
met - - - - -- - - sän leh - - - - vä 
al - - - - - - - - - ta puh - - - das 
: 
skog och lun - - - - dar 
käl - - - - - - - - lan står där 
vid den gam - - - la 
met - - - - - - - - sän Leh - - - - vä 
aL---------ta puh-- -das 
skal - - - la 
un - - - der 
stam - - men 
puis - - - ta 
läh - - - de 
1 I 
• , I 
skal - - la 
un - - - der 
stam - - men 
puis - - - ta 
Läh - - - de 
r 
skal - - - la bio tt 
un - - - der så 
stam - - men min 
puis - - - ta vaan 
läh - - - de vaan 
===-
skal - - la 
un - - - der 
stam- - men 
puis - - - ta 
läh - - - de 
.. ~ . 
blott 
så 
min 
vaan 
vaan 
L 
blott 
så 
min 
vaan 
vaan 
gläd - - - - je 
ren och 
torv - - - - bänk 
rie - - - - - mu 
my----hä-
.. 
blott 
så 
min 
vaan 
vaan 
79 
p, 
g 
Men 
In-
Ja 
Mutt' 
.., 
Ur 
Men 
In-
Ja 
Mutt' 
~ 
80 
• 
1\ 
gläd - - - - je - Ijud, bio tt gläd - - - - - je - - Ijud, oeh luf - - - tens 
ren oeh ler, så ren oeh ler, oeh loe - - -.kar 
torv - - - bänk är, min torv - - - - bänk är, och get - -- ter-
vaan rie - - - - - mu soi, hänt' il - - - man 
vaan my----- hä - - jää, hei - man - - - sa 
dim;n dolce. 
-gläd - - - - je - Ijud, blott gläd - - - - je - - Ijud, oeh luf - - - - - - - - ._ 
ren och ler, 
torv - - - bänk är, 
rie - - - - mu soi, 
my-
- - - hä - jää, 
-:-
gläd - - - je - Ijud, bio tt 
ren oeh ler, så 
torv - - bänk är, min 
rie - - - - mu soi, vaan 
my - - - - hä - jää, vaan 
så 
min 
vaan 
vaan 
ska - - - - - - - - - ror 
fäs - - - - - - - - - tets 
. na oeh 
ren· oeh ler, oeh loe ... - ... ... ... - ... - ... 
torv - - - - bänk är, och get - - - - - - - - _ 
rie - - - - - mu soi, hänt' il ... ... - ... ... ... ... - -
my - - - - hä.- - - jää, hel- - man - - - ... ... ... ... ... 
gläd - - - - je - - -Ijud, oeh luf - - - - - - - - - -
ren oeh ler, oeh loe - - - - - - - - - -
torv - - - bänk är oeh get- - - - - - - - --
rie - - - - mu soi, hänt' iI - - - - - - - - - _ 
my - - - - hä - - - jää, hei - - - - man - - - - - - - - -
al- - la 
un - der 
lam - men 
Iin - - - - - - - - - nut 
kuu ja 
muis - taa 
täh - det 
I~I =-~ i 
--" ., -1 Ji.' I j.J I ----P ~ r-r -,. r-r 
- - tens ska - _ - ror 
- - - - kar fäs - - - tets 
- - - - ter - na oeh 
- - man Iin - - - nut 
• - - - sa kuu ja 
1\ 
- - - - tens ska - - - ror 
-- - - kar fäs - - - tets 
- - - - ter - na oeh 
- - - - man Iin - - - nut 
sa kuu ja 
al - - la 
un - - der 
hirn - men 
muis - taa 
täh - det 
• 
al- - - la 
un - - der 
lam - men 
muis - taa 
täh - - det 
. -,;;-..-
lov - - sjun - - - ga .Oud, 
i skö - - - tet ner, 
de tri 0- _ _ vas här, 
ken kaik - - - ki loi, 
se vie - - - hät - - - tää, 
~ 
lov - sjun - - - ga 
i skö - - - - tet 
de tri - - - - vas 
ken kaik - - - - ki 
se vie - - - - hät -
Gud, 
ner, 
här, 
loi, 
tää, 
'eJ 
Allegretto 
1. Säg 
2. Hur 
3. Nej, 
pp (Echo) 
o· 
o 
~ [,,-r O "., r ......... r 
lov - - sjun - - - - - ga Gud! 
i skö - - - - - tet nero 
de tri - - - - - vas här. 
ken kaik - - - - - ki lOi. 
se vie - - - - - hät - - - - - tää. 
pp (Echo) 
... 
lov - - - sjun - - - - - ga Gud! 
i skö - - - - - - tet ner. 
de tri - - - - - - vas här. 
ken kaik - - - - - - ki loi. 
se vie - - - - - - hät - - - - tää. 
pp (Echo) _ 
mig, du 
ges det 
sjung, du 
21 a. Tili en fågel *) 
(J. L. Runeberg) 
liI - la 
ic - ke 
liI - la 
få - - - gel, där 
män - - gen, som 
fA - - - gel, om 
• 
mel -Ian al - mens blad, 
gods och hä - vor fätt, 
njut-ning var - - je gäng, 
81 
'1 ; 10 C a G 1;:3 D t l]ttll;'l' 1. Säg mig, du 
2. Hur ges det 
3. Nej, sjung, du 
-
*) Suomenkielisenä n:o 21 b. 
6 
liI - la 
ic - ke 
liI - la 
få - - - gel, där 
mån - - gen, som 
få _ - -gel, om 
1. där 
2. som 
3. om 
mel - fan al - mens blad, hur 
gods och hå - var fätt, som 
njut-ning var - - je gång,och 
mel - lan al - mens I:>lad, 
gods och hå - vor fått, 
njllt-ning var - je gång, 
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Hur kan du stän - digt sjun - ga och stän-digt va - - ra 
Som land och ri - - ken ä - - ger och bor i gyll - ne 
Och ald - - rig skall jag blan - da en kla - gan med din 
,1f) 
... I ~ 3. 
i 1- ., v iI II I 
'" 
V ~ r' .,., -" (1 
Hur kan du sjun - ga och stän - digt va:- ra 
Som ri - - ken ä - - ger och bor i gyll - ne 
Och ald - - rig blan - da en kla - gan med din 
0 
U 
kan du stän digt sjun - ga och stän - digt va - ra 
I;md och ri - - ken ä - - ger och bor i gyll - ne 
ald - rig skalI jag blan - da en kla - gan med din 
"t#- • • ====--
---
-1"-_ 
r 
hur kan du stän - digt sjun - ga och stän - digt va - ra 
som land och ri - - ken ä - - ger och bor i gyl! - ne 
och ald - rig skall jag blan - da en kla - gan med din 
'11 P • • -=;::::: I ~ 
• I V V II V II r V ~ II II \1 11 
glad? Jag hör din röst var mor -
-
gon, jag hör den var - je 
slott, men häl - sar dock med suc - - kar och tår - be - - gju- ten 
sång. Kom bygg ditt bo var som - - mar in - - vid mitt tjäll än-
1 p • • • 
. ~ r 
'" 
glad? Jag hör din röst var mor - - gon, jag hör den var - je 
slott, men häl - sar dock med suc - - kar och tår - be - - gju - ten 
sång. Kom bygg ditt bo var som - - mar in - vid mitt tjäIl än-
~ -==== = • . • -f*-- ~ ... 
-'-.. 
"""1 l' 
r V 
kväll, men 
bIick den 
nu, och 
() 
eJ 
kväll, men Ii - ka 
bIick den soI, vars 
nu, och lär mig 
, 
kväll, 
bIick 
nu, 
Allegretto. 
cresc. h~ .... 
-
h 
v Ii ~ II "!' ~ 1--' 
Ii - ka ren är stäm man och 
soI, vars uppgångs tim - ma nu 
lär mig kväll och mor - gon att 
cresc. 
ren 
upp - -
kväll 
är stäm - man och 
- gångs-tim - - ma nu 
och mor - - gon att 
och 
nu 
att 
21 b. Lintaselle *) 
(J.L. Runeberg) 
1tj!· h _h ..1 
V p.~JI;' r 
to - nen Ii - ka säll. 
nyss din lov - sång fick. 
va - ra säll som dul 
j Tit. ~ 
to - nen Ii - ka säll. 
nyss din lov - sång fick. 
va - ra säll som dul 
f Tii:. 
-= : 
to - nen Ii - ka säll. 
nyss din lov - sång fick. 
va - ra säll som du! 
,/,. P 
1" Oi, Lau - su, 
2. Sun ait - tas 
3. Mo - - neL - Le 
n p 
1'" 
pik - ku 
on niin 
kyL - Lä 
J LI ~ pJ~ P 11 r 
Iin tu Leh - - vis - sä ja - - La - van, 
köy - - hä ja ah - das a - - sun - tos, 
suo - - - tu on riis - tat, aar - te - - het, 
-
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r.'\ 
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1. Oi, Lau - su, 
ait - tas 
neL - - Le 
pik - ku 
on niin 
kyL - Lä 
Iin - - - tu 
köy - - - hä 
suo - - - tu 
Leh - - - vis - sä ja - - La - - van, kuink' 
2. Sun ja ah - das a - - sun - tos, tok' 
3. Mo- on riis - tat, aar - - te - - het, on 
'P 
1. Leh - - vis - sä ja - - La - van, 
2. ja ah - das a - - sun - tos, 
*) Med svensk text n:r 21 a. 3. on riis - tat, aar - - te - - het, 
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kuink' ai - - na voit sa lau - - • laa, i - - loi - ta ai - ni-
lok' ai - - na lau - - les - - - kel - - - len sil - - mäi - let ko - to-
on maat ja vai - - ta - - - kun nai ja Iin - nat kul tai-
"n ... 1.. I t-.. 10.. l 
tJ ;. Y V ... II V I ~ V ~ \1' V "II" kuink' voit sa lau - laa, i - - - loi - ta ai - - ni-
tok' lau - les - kel - len sil - - mäi - let ko - - to-
on vai - ta - - kun -
-
nat ja Iin - nat kul - tai-
(\ 
&.J ., ... .. 
ai - na voit sa lau -
-
laa, i - - - loi - ta ai - ni-
ai - na lau - - - les---kel-- - len sil - - mäi - let ko to-
maat ja vai - ta - - - kun -
-
nat ja Iin - nat kul - tai-
.... 
-
.. 
-
--
-
..,... 
,. 
kuink' ai - - na voit sa lau - - laa, i - - - loi - - ta ai - ni-
tok, ai - - na lau - les - - -kel--- len sil - - mäi - let ko - to-
on maat ja vai - ta - - - kun -
-
nat ja Iin - nat kul - tai-
len. Vaan kir - kas ain on 
hin. Et huo - mis-päi - vää tie - -
vat. jou - - koil - le kii - tos - vir - -
CTf'SCendO 
len. Vaan kir- kas ain' 
hin. Et huo-mis-päi 
vat. jou - koil-le kii 
-
22. Vårvisa 
(J. L. Runeberg) 
on ää - -
vää tie -
tos - vir -
-
nes 
dä 
tes 
-= rit. 
ja soin-tus su - loi - nen. 
ja tyy - dyt kui 
- ten - kino 
sa soi - tat rie - mui sat! 
jrit. 
-====== =:======-
22. Ke'lJätlaulu 
De kom-ma, de kom-ma, -de vin - ga - - de ska- ror, som flytt 
jo len - tää, jo len - tää taas sii - vek - käät par - vet, kas nuo 
jt 
lun - der, som blom-ma, tili 
leh - toi - hin rien - tää, ne 
. .Jl ..t' ~..t' ..t' .J. 
sjö - ar, som Ijum- mas, tili lun - - der, tili 
leh - - toi - hin rien - tää ja jäT - - vi - en, 
85 
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tili 
ne 
J' 
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sjö - ar, som . Ijum -mas på nytt. 
jär - vi - en siin - tä -väin luo. Där stor - - mar - na 
)1 Miss' myrs - - ky - - jä 
.i!i -t .J. 
mar - - na 
Miss myrs - - - - ky - - jä 
i - - - lat, hörs 
väik - - kyi, siell' 
sån - gen me - - 10 - disk och 
lau - lut nyt su - loi - - set 
dri - - - - - - van har 
lum' - - - - - han - - get . 
skön 
jen 
vät 
gläd 
·ke -
J.. 
- - jen 
- vät 
och 
nyt 
och 
nyt 
he - - - ten 
skön - - - - - he - - - ten 
rie- - - - - - mu - - - a 
skön - - - - - he - - - ten 
rie - - - - - mu - - - a 
1m. 
skön - - - - - - - - - - - he - - - - - - ten 
rie- - - - - - - - - - - - mu - - - - - - a 
t~r 
där 
miss' 
Ijuv, 
soi, 
nuo 
toi. 
nuo 
toi. 
• 
nuo 
toi. 
l 
och 
nyt 
Där 
Miss 
Dir 
Miss 
Dir stor - - - - - -
M iss' myrs - - - - - -
. 
~ 
sån - gen stor - - - - - - - - - mar - na 
myrs - - - - - - - - ky - - jä 
i - - Jat, hörs 
väik - kyi, siell lau - lui nyt su - loi - set 
- - - - - mar - na 
- - - - - ky - jä 
Jjuv, 
soi, 
J: J- ) 
i - - - - - - - - - - - Jat, 'P 
väik - - - - - - - - - - kyi 
dri - - - - - - - van 
lum' - - - - - - - han-
sf 
har vi· - Jat, 
get säih - - - kyi, 
där dri - - - - - - - - - - van har vi - - - Jat, 
säih - - - kyi, miss' lum' - - - - - - - - - - han - get 
där 
miss' 
dri - van har 
lum' -han -get 
vi - - - - - - - - - - - - Jat, 
säih - - - - - - - - - - - - kyi 
cresc. 
bor 
sinn' 
p 
gJäd - - jen 
ke - - vät 
och . skön - he - ten 
nyt rie- -mu- - a 
nu, 
toi, 
bor gJäd - jen och 
ke - - vät nyt 
skön - he - ten 
rie - - mu - a 
cresc. 
bor 
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sinn' 
nu, bor gJäd - jen och skön - he - ten nu, bor gJäd-------
toi, sinn' ke - vät nyt rie - mu - a toi, sinn> ke--------
r-J l ., 
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gJäd - - - - - - - - - - - jen och skön - he - - - ~ - - ten nuo 
ke - - - - - - - ~ - - - - vät nyt rie ~ - mu - - - ~ - - a toi . 
. _~
• • 
~ - - - - ~ - - - - - - - - - - j en och 
- - - - - - - - - - - - - - - - vät nyt 
bor gläd - - - - - - - jen och 
sinn' ke- - - - - - - - vät nyt 
l .J..) 
skön - - - - - - - he - - ten nuo 
rie - - - - - - - mu - - a toi. 
skön - - - - - - - he - - ten nuo 
rie - - - - - - - mu - - a toi. 
i 
bor gläd - jen och nuo 
sinn' ke - - vät nyt rie - - mu - - - - - - a toi. 
23. FlyUfåglarna 
(J. L. Runeberg) 
Allegretto 
Te 
flyk - tan - de gäs - ter på 
siir - toi - sat vie - - ra - hat 
Te 
miJ' 
23. Matkalinnut 
främ - man - - de strand, när 
kau - kai - - sess' maass', te 
sö - ken å - - ter ert fä - der - nes-Iand? När sip - pan sig döl- jer i 
mil- loin - ka tu - - let - te ko - tiin - ne taas! Kun tai - mi - vat vuo - kot taas 
• 
89 
fä - - der - - ne - da - len och 
laak - sois - - sa Suo-men, kun 
bäc-ken be-sköl-jer den gröns-kan-de a-
vei - tä - väi pu - Toi iaas ve - so - van tuo-
len, då Iyf - ta de vin - gen, dä 
men, he sii - pen - sä koh - ta jo 
dem in - gen 
heit' joh - da 
i 
tuoli' 
vii - lan - de blå; de 
siin - iä - väli' tiell'; sen 
hit - ta än - då, de 
löy - tä - - vät viel', sen 
f 
hit - - ta, de 
löy - - tää, sen 
kom-ma de små; väg vi - sar 
nos - ia - vai sieli'; ei o - pas 
..J. 
hit - - ta än - då, de 
löy - - tä - väi viel', sen 
hit - ta, de 
löy - tää, sen 
hit - - ta än-
löy - - - tä - väi 
90 
• 
• 
då. Väg 
vie['. Ei 
hit - ta 
löy - tää 
då, 
viel' , 
de 
sen 
vi - sar dem 
o - pas heit' 
in - gen i vii - lan - de blå, de hit - ta än 
de 
sen 
;oh - da tuoli' sUn - tä - väli' tieli' , sen löy - tä - - vät 
hit ~ ta än - - då. 
[öy - tää ne vie['. 
......----..... 
Väg 
Ei 
vi - sar dem 
o - pas hei/' 
in - gen 
;oh - - da 
, 
i 
tuoli' 
vii - - lan - de 
sUn - - tä - väli' 
blå, de 
tieli' " sen 
hit - ta, 
[öy - tää, 
de 
sen 
hit -
[öy -
ta, hit - ta än-
tää, löy - tä - vät 
då, 
viel' , 
då, 
viel' , 
clolu 
de 
sen 
hit - - ta 
[öy - - tä -
de 
sen 
än - -
vät 
sen 
de 
sen 
hit - ta, 
[öy _ 'tää, de hit - ta än-
sen [öy - tä - vät 
- då, de hit - ta än - - då, 
viel' , sen [öy - .tä 
-
vät viel' , 
.Jy . .J: J:J 
...l 
hit - - - - ta än - - då, 
[öy - - - - - tä - - - - vät vie[', 
de 
sen 
hit - ta 
[öy - tä-
de 
sen 
än -
vät 
sen 
• 
A 
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- - då, de hit - ta än - då. Väg- vi - sar dem in - gen i vil- lan - de 
viel', sen Löy - tä - vät· viel'. Ei o - pas heit' joh - da tuoLl' siin- tä - väLl' 
J ~J!.~ ..L.f ..P lJ~ 
än - - då. 
löy - - - - tää ne viei' . 
blå, 
t'iell', 
de hit ~ ta, de 
sen löy - lää, sen 
hit - ta, de hit - ta än - - då. 
iöy - tää, sen löy - tää ne viel' . 
24. V årmorgonen 
(J. L. Runeberg) 
h h 
I V Joo' 1"" .... .... 
1. Se, hur här - lig so - len 
2. Lär - kan, nyss på Iät - ta 
3.'Hör du vå - rens hym - ner 
1. Kas kuin kir - kas koi jo 
2. Kiu - ru . ke - vvl - sii - pi 
3. Kuu - let - kos sii, mi - tä 
24. Ke'lJätaamu 
(Suom. V. Arti) 
ös - terns böl - - - -
hit från sö - - - -
vad han ty----
aaL - toin yL - - - -
äs - ken kau - - -
, I h luo,n-non lau----L 
, J 'Y ,- II'" 
trä - der ö - - ver ös - - - - - - - - terns 
vin - gar bu - ren hit från 
skal- la" hör du, vad han 
tul - taan i - - dän aai - - - - ~ - - toin 
tuoi - La, tul - -Iut äs--------ken 
meil - Le su - -Lot Luon - - - - - - - non 
....-----.. 
-
f 
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. 
- - - - - jor re - dan 
- - - - derns höj - der, 
- - - - - der, sån - gen: 
- - - - - Lä hoh - taa 
- - - - - ko - - maas - ta,' 
- - - - - Lut tois - taa: 
böl - jor re - dan och 
och i 
sjun - ger, 
att du 
peit - täin 
Lii - tää' 
mei - dät 
guld och pur - pur 
där hon högt sig 
kom - - - - - - mer tili oss 
purp - - - - - - pll - raan ja 
näät - - - - - - kö, pil - vein 
vie - - - - - - - pi on - - nen 
sö - derns höj - der, sjun - - - ger, 
ty ~ der, sån - gen: att du 
guld och pur - pur klä - - - - - -
där hon högt sig svin - - - - -
kom - mer tili OSS al - - - - - -. 
yL - - Lä hoh - taa, peit - - - - täin purp - pu - raan ja kul - - - - - _ 
näät - kö, pil - vein puoL - - __ _ kau - ko - - maas - ta, Ui - - - - - tää, 
Lau - Lut tois - taa: mei - - - - dät vie - pi on - nen teil - - - - __ 
klä - der jor- - - - den, 
svin - gar, käns - - - lans 
al - - la så - - - - som 
kuL - taan maan, mi 
puol - La, ker - - - toin 
teil - Le vain ken 
- - der jor - den, 
- - - - - gar, käns - lans 
- . - - - la så - som 
- - - - - taan maan, mi 
- - - - - ta, ker - toin 
- - - - - te vain ken 
-
le - - - - en - - - - de där ne - dan. 
hopp och vå - rens fröj - der, 
fri - - - - - he - - - - ten tili fån - gen, 
rie - - - - mui - - - - ten sen koh - taa. 
ai - - - - ast' all - vok - - kaas - ta; 
kah - - - - Le - - - - hem - me pois - taa. 
le - - en - de där ne - dan. 
hopp och vå - - - - rens fröj - der, 
fri - he - - ten tili fån - gen, 
rie - mui - ten sen koh - taa. 
ai - ast' au - - - - vok - - - - - kaas - ta; 
kah - Le - - hem - - - - me . pois - taa. 
Dim-
me-
att 
Us-
jout -
AL- -
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Dim-man sking - ras, köl - den flyk - - - tar, och na-
me - dan, svä - - van- - - de mot jor - - - - den, sva - ne-
att på po - - lens frus - na dri - - - - va fin - nas 
Us - mat haih - - tuu, kir - ret rau - - - kee, luon - non 
jout - sen par - - vet joi - kuiil oh - - - - jaa leil- - non 
Al- -la Poh - - jan nie - tos - - - ten - - - - ki va - - paa 
'lp i j I A? ,J ... t l if' ItaJ?j J ~ J' • J' 
man sking - - ras, köl - den flyk - - - tar, och na-
dan, svä - - - van - - - de mot jor - - - - den, sva - ne-
på po - -
-
lens frus - na dri - - - - va fin - nas 
. 
. 
mat haih - - - tuu, kir - ret rau - - - kee, luon - non 
sen - -par---vet joi - kuin oh - - - - jaa len - - non 
la Poh - - - jan nie - tos - - - ten - - - - ki va - - paa 
tu 
- - -
rens dva - la lyk - - - tar. Dim - man 
floc -
- -
ken häl - sar nor - - den, me - dan, 
hjär tan ock att Ii - - - va, att på 
un - te - - tuus jo lau - - - kee. Us - mat 
taa - sen koh - ti Poh - - jaa. Joi - kuin 
heh - - - - - - kus - - saan on hen - - - ki. Al - - la 
~lfp 4 J1 l L. l J J ... f I J1 ;f J11 Jl 
oc::::::::: ;;;;;;0;00 
J 
tu 
- -
rens dva - la lyk -
- - -
- - tar. Dim-man 
floc - - ken häl - sar nor -
-
den, me -dan, 
hjär 
-
tan ock att Ii - - - va, att på 
9:,ll J. iJ ..... , J J J ... ... J Jo L tf ,p I b 
un -
- te - tuus jo lau - - - - kee. Us- mat 
laa -
-
sen koh - ti Poh 
- - - -
- jaa. Joi-kuin 
heh -
- kus - - saan on hen - -
-
- ki. AJ - la 
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. 
. 
sking - - - - ras, köl - den flyk - - - - - tar, 
svä - - - - - van - de root jor - - - - - - den, 
po - - - - - lens frus - na dri - - - - - - va 
haih - - - - - tuu, kir - ret rau - - - - - - kee, 
jout -- - - - - sen - par - vet oh - - - - - - jaa 
Poh - - - - - jan nie - tos - - - ten - - - - - - ki 
- -
- -
-
-
dva 
häl 
ock 
luus 
koh 
saan 
rens 
- - - ken 
- tan 
- te -
- sen 
kus 
-
dva 
-
häl -
ock 
luus 
koh -
saan 
-
- -
-
-
la 
- sar 
att 
jo 
-----------ti 
on 
la 
sar 
att 
jo 
ti 
och na - tu-
sva - ne - - floc - - - - -
fin - nas hjär - - - -
luon-non 
len - non 
va - paa 
un - - - - - - -
taa 
heh -
och na - - tu - - - - - - - rens 
sva - ne - - f10c - - - - - - ken 
fin - nas hjär - - - - - - tan 
luon-non un - - - - - - - te-
len - non taa - - - - - - sen 
va - paa heh - - - - - - kus-
Iyk - - tar. 
nor - - den. 
Ii - - - va. 
lau - - kee. 
Poh - - jaa. 
hen -
-
ki. 
Iyk - - tar. 
nor - - den. 
Ii - ~ - va. 
lau - - kee. 
Poh - - jaa. 
hen - - - ki. 
, 1\ 
vJ 
· 
· 
· 
· 
-
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25. Vårmorgonen. 
(J. L. Runeberg) 
25. Ke'Dätaamu. 
Moderalo = --
-
1 'P "'- ... 
. . 
. . 
1-' 1=' "-"'V .J Ji=' I 1"'" ,... ,... i"'" r r 
Skö - na vår, skö - na vår, hur Iän - ge rul - lar 
. Ke - väl, oi! ke - väl, oil sun vau - nus vie - rii 
.b .h 1,---1:. 1l. Jl .d--:,~ .~ ~ .P ..r~ 
. 
. 
1-' 1-' 
c r e s c e n d 0 L .... sf I.I ...... ;;::====:: -~ n ,., '"'Ir'I 'J)J) 
.... 
ej 
kau 
,... .... 1-'" 1-' .... I ! 
din vagn kring sö-derns strän - der, 
- an mail-La kau-kai - sil - ~ La 
J 
- ... 
------
kul - lar, tili vår nord du 
kie - rii Poh - jo - Lam - - - - - - - - - me 
tili vår Nord du 
Poh - jo - Lam - - - me 
1-' P' .... t" II 
in - nan tili för - gät - na 
en - nen-kuin se laa - sen 
och sam 
Et, kuin 
å - - - ter-vän-der, 
kun - - - na-hil-Lal 
.l n 1 
vår så tack - sam glö - der 
mei - - - - - - - - dän, Löy - dä sieL - tä 
och sam tack - - sam 
Et, kuin . löy - - - dä 
---------
barm-----
kii - - - - - - - -
in - gen 
et - pä 
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1\ , 
sö - derl 
miel- tä. 
barm -------
vainl-------
in - gen barm för dig i 
yh - tä kii- - - tol - lis - ta 
poc.o=märd. 
sö - derl 
miel - tä. 
Hör du vå - - ra 
Kuul - los, kuin - ka 
hym - ner skal - - - Ja, 
kai - kuu lau - - - lut, 
hör du, 
kuul-los, 
J. ... 
vad 
min 
,., ,.... ...... 
han ty - der, 
ne lau - suu 
s~n g~n: 
sul - - - Le: 
joi ~ 
att du 
ei - tä 
I ~ I t 
kom-mer tili oss 
tän - ne meil - le 
att du kom - - - mer 
et - tä tän - - - - ne 
l' 'p..L 
po~o a 
tili oss al - - - - - - - -
meil-le saa - - - - - - -
J J j 
al - - - - - - la så - som fri - he - ten tili fån - - - - - --
saa - - - - - vui va - pa - us kuin van - gi - - - tul - - - - - - -
Ja så - som fri - - - - he - ten tili fån - - - - - gen, 
vut va - pa -1. kuin van-gi - - tul - - - - - - Le; 
~ J..L'; .J 
1\ 
7 
. 
. 
.. 
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.f.J. 
po - - lens frus - na dri - va fin - nas gen, 
Le; 
att på 
ei - iä Poh - jan ki - nok - sel - - - - - la mie - - - Ii - -
att på po - - - lens 
et - iä Poh - - - jan frus- na dri - - - - - - - va fin - - - nas ki - nok - - sel - - - - - - - la mie - - - Ii - - - _ 
.J. »-
-
1 
I I 
ock att ,. Ii' - - - ~ao I~! ~u ~ -~ h~m-rer hjär - - tan 
ä voit i - - - - - - los - - - tel - - - lao Kuul - los, kuin-ka kai-kuu 
r~l-".l. 
I 
s 
skal - - - - - - - - - - - - la, hör 
Lau - - - - - - - - - - - - LUi, kuuL - - -
skai - - - - - - - - - - - - la, 
Lau - - - - - - - - - - - - Lui, .l~ 
hym - - - ner skal - - la, 
kai - kuu lau - - lUi, 
-
hör 
kuul 
du, 
los, 
H o. 'd å I or u v - - - ra 
KuuL-Los, kuin - - ka 
vad 
min 
..l., 
dOmo 
ty - der, 
lau - suu 
- der, 
suu 
han 
- ne 
~ I 
. 
_Jo 
sån - - - - - - - - - - - - g~n: att du kom -\ner t~ ~ss 
sul - - - - - - - - - - - - - Le: ei - tä tän - ne 
sån - - - - - - - - gen: att du kom - - mer tili oss 
sul - - - - "- - - - Le: ei - iä iän - - ne meil - - le 
.J.:----~ n.Jy l' J. 
J 
ty - - - der 
Lau - - - suu 
att du 
ei - - - tä 
kom -mer 
iän - ne 
tili oss 
meil-Ie 
meil - - - - le 
al - - - la 
saa - - vui 
al - - - la 
saa - - vui 
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A 
loi 
• . 
al - c - - - - la 
SCla - - - - - vut 
så - som fri - - he - ten - - - - - tili fån - gen, 
va - pa - us kuin van - - - - - gi - tuL Le; 
.1. h I 
att på 
et - tä 
po - lens 
Poh - jan 
~ ~ 
vat - - - - ten 
veel - - - - - le 
I 
I I ,.. 
vat-ten 
veel - le 
J J ~ 
-V . 
- - - - dal 
- - - - du/ 
L 
,.., t" I T"---"i r 
(A) så - som fri - he - - - - - - - - ten 
. niin-kuin va - pa - - - - - - - - - us 
så-som fri - - he - - ten 
va - pa - us kuin van 
l' =..[.. ~ I l' = - .... 
tili 
gi -
fån - - gen, 
tuL - - - Le; 
po - - lens dri - - - - - - - - - - - - - va 
Poh jo - - Las -
-
att på 
et-tä 
po - - lens frus - na dri - - - - va fin - nas hjär - - - tan 
Poh - jan ki - nok - seL - - - - - La mie - Li - ä voit 
frus- na dri - - - - va fin-nas hjär - - - tan 
ki - nok - - - sel - - - - La mie - Li - ä voit 
- - va 
Skyn - - - - - da 
jou - - - - - - du 
- - la n 
att åt land oeh 
ku - do mail -le 
Skyn-da att åt land 
jou - du, ku - do mail 
oeh 
- le 
Skyn - da! 
jou - dul 
Skyn - - - - - - -
jou - - - - - - -
vä - - - - - - - - va ny - a hög-tids skru - - - dar, 
uu - - - - - - - - det juh - La -vaat - te - hen - - - - sai 
fZj J h t'\ h h h I ._"b"b0 
0 I I l ,.., II C" Jo. IJ 
vä - va ny - a hög - - - tids - skru-dar, loe- ka 
uu - det juh -La - - vaat - - - - - te - hen - sai per - hot 
.J'Jl~ J ~bi 
'1 f f ~~ -- i s ~ J C vä-va hög-tids - skru-dar, loe-ka 
ku - do juh-Ia - vaat-teet; per-hot 
.. 
. 
. 
al 
. 
. 
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fjär-Iar - na ur nat-ten oeh ur stof-tet de- ras bru-dar; och ur 
yös - tä maa - nit - te - Le, muL-Ias - ta myös mor-sei-men-sa; mie - lis - - - - -
.)~~ -Jy~~.l~ ..r J' 
fjär - - lar - - - - na 
yös - - - tä maa 
ur nat - - ten 
nit - - - - te - - - Le, 
·oeh ur 
mul - - - Las - - - - - - - - -
.... ......, .... '" lJ ""' 1-' 
kär - leks - ful - la sin - nen ja - ga 
tä - kin suo - - - pe - ois - ta tai - ven 
J'..r ~ ~'p~ ~ ~ J' 
.. 
r .... t""r,. "1-1oJ. 
vin-terns kul- na min - nen! loe - ka 
kol- kot muis-tot pois - ta! per"' hot 
l'j'\~l'l'pJ'~ 
r I I I I 
-stof - - - - tet de - - - ras bru - - - dar; 
ta myös mor - - - sei - - - - men - - - sa; 
> 
. . 
oeh 
mie 
ur 
lis - - - -
fjär -Iar - na ur nat - ten och ur stof - tet de - ras bru-dar; och ur 
yös - tä maa - nit - te - le, mui-Las - ta myös mor - sei - men-sa; mie - lis __ 
.J: ~1' ~ ~ ~ ~ ~ ~ jo 1'J' J' J' l' J' J' 
III 
kär - - - leks - - ~ ful - - - la sin - - -nen 
tä - - - - kin suo - - - pe - - - - - ois - - - ta 
ja - - - ga 
taL - - - ven 
kär - leks - ful - la sin - nen ja - ga 
tä - kin suo - pe - ois - ta tai - ven 
vin - terns kul - na min - nen, 
vin - - - - terns 
koi - - - - kot 
kul - - - - - - - na 
muis - - - - - - tot 
koi - kot muis - tot pois - ta, 
min - - - nen 
pois - - - ta,' 
och 
mie - - - - - -
100 
1\. 
0) 
och ur kär - leks - ful - la sin - nen ja - ga vin - terns kul - na 
mie - lis - - - tä - kin suo - pe - ois - ta tai - ven koi - kot muis - tot 
ur kär - - - leks - - - ful - - - - la sin - - - nen 
- - - - lis - - - - - - tä - - • - kin suo - pe - - - - - ois - - - - ta 
min - nen, och ur kär-Ieks • ful - la sin - nen ja - ga 
tai - ven 
vin - terns 
koi - kot pois - ta, mie - lis - - tä - kin suo - pe - ois - ta 
.).).)~ ~-:!.~~.1Y.~~-1: l! ~ 
ja - - - - ga 
tai - - - - ven 
V l' 
kul - na 
muis - - - tot 
- - - nen 
- - - ta,' 
> 
vin - - - terns 
koi - - - - kot 
t'" 1"'.... ,... 
min - nen, ja - - ga 
pois - ta, tai - ven 
ja - - - - ga 
tai - - - - ven 
min - - - - - - - nen! 
pois - - - - - - - ta! 
Skö-na 
Ke- vät, 
kul - - - - na 
muis - - - tot 
C t" e!)c. 
I I 
min - - - - - - -
pois - - - - - - -
r'"'""" I .L 
• 
vin terns kul - - - na 
koi - - - koi muis - - - tot 
värI 
oi! 
Skö - na 
Ke - vät, 
j 
värI 
oi! 
J 
Skyn - - - -
jou - - - -
~ 
1\ 
ei 
. 
. 
I 
da! 
dul 
* 
-" 
Skyn - - - - - - - ~ da! 
Jou - - - - - - - - - dul 
r-1 
Skyn - - - - - da! 
Jou - - - - - - dul 
26. Kriegers Abschied 26. Sotilaan jäähJltOäiset 
» 
. 
'te ~ I 
. 
. 
(Suomentanut ja Iisäsäkeistön laatinut V. Arti) 
sf I 
. 
I 
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1. 
2. 
Le - - he 
TieL - - Le 
Ker - ran 
wohl, Feins-Iieb-chen mein! Hörst du nicht die Trom - - - mel 
tais - ton kut - su - - taan. Kuu - Le, kuin - ka rum - - - - mut 
tais - to tau - ko - - aa; rin - nas - sain on ris-· - - - Ii 
schla - - - gen, hörst du 
kai - - - - kuu, kuin - ka 
var - - - - maan, kun mä 
nicht die Rei - - - - ter 
rat - suin rau - - - - dat 
saa - vun Luok - - - - se 
l' . ta J . 
. 
: sf o~o ritQ~ 
ja - - - - - gen? 
rai - - - - - kuu! 
ar - - - - - maan. 
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t"t 
Ja, es 
Kon - sa 
Meil- -le 
muss 
taas 
ge - schieden sein, es muss, ja, es 
me koh-da- -taanloi, taas! Kon-sa 
muss 
taas 
on-on - - - - - - nen ai - ka saa, jo saa, meil - Le 
Es muss ge - schieden sein, 
Me kon - - sa koh - da - - taan, 
jo on - - nen ai - ka saa, 
~~~~ 
es muss 
me kon-
jo on-
J'~ 
Le - be 
Hy - väs - Ii. 
... - 51 , 
..: . .......... 
ge - - - schie - den sein. Le - - - - - - be 
me koh - da - - - - - taan! __ Hy - väs - ti, 
nen ai - - ka saa. 
ge - - - schie-den sein. 
sa koh - da - - - - - taan! 
nen ai - ka saa. m. h ~ 
__ LJ ~ 
le - - be 
oi mun 
-== sj 
Le - be 
Hy - väs - ti, 
, t-' '" "" 
wohl, Feins-Iieb - chen 
kau - - - nis kuL - ta-
wohl, Feins-Iieb - chen 
kau - - - nis kuL - ta-
. 
J. .r:F) 
mein, le - - be 
sein, oi mun 
wohl, Feins-Iiebchen mein! 
kau - - - - - nis kuL - ta - - sein! 
Le-.-be 
Hy - väs - - ti, 
-=:::: 
le - be wohl, FeinsIiebchen mein! le - - - - - be 
oi mun kau - nis kuL - ta - sein! Hy - väs - ti 
: 
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wohl, 
kau -
Feins-lieb-chen mein, 
- nis kui - ta - - sein, 
le - be wohl, Feins-lieb-cnen meinl 
oi mun kau - - nis kui - ta - - sein! 
wohl, 
kau -
Feins-lieb-chen mein, le - -
sein, oi 
- be wohl, Feins-lieb-chen mein! 
mun kau - - nis kui - ta - - sein! 
mf 
wohl, Feinslieb - - - chen mein, Je - - - be wohl, leb' 
kau -, ilis kui - - - - ta - - - - sein, oi mun kaunis, 
Poco allegretto 
.... cl.olce 
l' , , 
1. Nu så 
2. A - kern 
3. Rin - ga 
~ ~ 
27 a. Vid ett guldbröllop *) 
(Z. Topelius) 
bär - gas än - gens skrud rik i la - dan 
står i guld om - kring, vän - tar skörd och 
är det rö - da guld mot ett 1ro - get 
J ~1' 
".-;-. 
. 
in - - - - ne; 
skä - - - ra; 
hjär - - - ta; 
nu så går den 
bar - nen göm - ma 
kär - lek blott är 
un - ga brud 
fäs - te - ring: 
rik och huld 
med sin vän i sin - ne. 
bä - ra? 
bjär-ta. 
*) Suomenkielisenä no 27 b. 
vem skall rin - gen 
mer än pär - lor 
1877 . 
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• 
t.I 
1'1-' 
• 
Blom-mor blå snart för - gå, 
Det skall den trog - na vän, 
Bön och tro byg - ga bro, 
POc.o ri ~ClrdQnd 0 
hur är bru-dens lock så 
som ej svek i Ii - vet 
kär -Iek mu - rar Ii - vets 
grå? Sig - ne 
än. Sig - ne 
bo. Sig- na 
Gud dag än----då hen -- nes ung - - doms min~ 
vå - - ra ,hJär - - tans kä-
var - - - j:..- ...!ro - - - get hjär-. Gud him _. me - -- - len Gud i kväl - - ·Iens ro 
,. I h ,.,: I .......: --=':::::: t:...L ei I m. 
iJ.' .... r p J:.I 
"" 
I I J S z' ,. '~I 
Sig - ne Gud i dag än - då hen - nes ung - - doms min-
Sig - ne Gud i him - me - len vå - ra hjär - - tans kä-
Sig - ne Gud kväl-Iens ro var - je tro - - - get hjär-
Gud dag än - - då hen-nes ung -
- - -
doms 
Gud him me - len vå - ra hjär -
-
tans 
Gud kväl lens ro var - je tro -
- - -
get 
J jj I ~ 1 Å .J.~~ ~.J~ 1 -- ~ --
• 
t r ~ I J J- • , 
Sig - ne Gud dag än - då hen-nes ung- doms min-
Sig - ne Gud him - me-len vå - ra hjär - tans kä-
Sig - ne Gud kväl - - leris ro var - je 1ro- - get hjär-
ne, sig - ne Gud dag än 
-
då hen - nes 
ra, sig - ne Gud him-me - len vå - - ra 
ta, sig - ne Gud kväl-Iens ro var - - je 
ne, sig - ne Gud, sig - ne Gud dag än - då hen - nes 
ra, sig - ne Gud, sig - ne Gud him-me- len vå - ra 
ta, . sig - ne Gud, sig - ne Gud kväl-Iens ro var - - je 
min - - - ne, sig- ne Gud dag än- då hen - nes 
kä - ": - ra, sig- ne Gud him me- len vå - ra 
hjär - - - ta, sig-ne Gud kvälIens ro var - - je 
1- ~ 1 J.' j J-j. ..L 1 1 .Jy .,r 
-==== 
ne, sig - - - ne Gud dag än - då, dag än - då hen - nes 
ra, sig - - - ne Gud him - - me-len, him-me - len vå - ra 
ta, sig - - - ne Gud kväl 
-
lens ro, kväl-Iens ro var - je 
dim. pp 
ung ~ 
-
- doms min 
- - -
ne. Hur är bru - dens Joek så 
hjär - - - tans kä - -
hjär -
- ra. Rin - gen bär den trog - - na 
tro 
- - -
get 
- - -
ta. Kär - lek mu - rar Ii - - vets 
ung -
- - - - -
doms min· ne. Hur är bru - dens Joel< så 
hjär -
- - -
tans kä - ra. Rin -gen bär den trog - - na 
tro 
- - - - - -
get hjär - ta. Kär - lek mu - rar Ii - - - vets 
J.. j~ J. ~..L. .J) 
............. ./ 
ung - - doms min ne. Hur är bru dens Joek så 
den trog - na 
- rar Ii - vets 
hjär - - tans kä - - - - ra. Rin - gen bär 
tro - - - get hjär - ta. Kär-Iek mu 
grå? Sig - ne 
vän. Sig - ne 
bo. Sig - ne 
~1'~ 
grå? Sig-ne Gud i 
vän. Sig-ne Gud i 
bo. Sig-ne Gud i 
. / .a. I 
Gud 
Gud 
Gud 
dag 
hirn -
kväl -
f 
dag än---då he'n-nes 
hirn - me - - len vå - ra 
kväl - lens ro var - je 
J' 
än - - - då ht!n-nes ung - - doms 
me - - len vå - ra hjär - - tans 
- lens ro var - je tro - - - get 
I~" .. 
I ...,..... I I , 
ung - doms, hen - nes 
hjär - tans, vå - ra 
tro - - get, var - je 
I r • 
-
ung - - doms min - - - -
hjär - - tans kä - - - -
tro - - - - - - - get hjär - - - -
1~~ .J~dim. 
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ne, 
ra, 
ta, 
hen - nes 
vå - ra 
var - Je 
ung-doms 
hjär - tans 
tro - get 
min -
kä -'-
hjär - - - - - - -
:P.~ ~ 1'" r ·T·'l,'r ----~.,~.~ ~ 
ne, hen - nes ung-doms 
ra, vå - ra hjär-tans 
ta, var - je tro - get 
min - - ne! 
kä - - - - - ra! 
hjär - - - - - - - ta! 
p 
Poco allegretto. 
dOl,e, 
'P t . 
1. Nii - tyn hei - nä 
2. Kul - ta - täh - kät 
3. Kai - li - him - pi 
~rendo. 
27 b. Kultahäissä 1ft) 
(Z. Topelius. Suom. V. Arti) 
lIel - pei - nen 
sirp - pi - ään 
kul - taa - kin 
il - lan tuu - lin häi 
var - ro - ta jo voi 
om - pi sy - dän hei 
- ne! 
- ra! 
- ta! 
~ 
Iyy; 
vat, 
lä, 
mor - si - on ja sul - ha - sen 
lap - set sor - mus - kät - kö - ään 
lem - pi aar - re i - ha - nin 
su - Jli-muis - tot säi-lyy. 
lei - kii, nau - rut soi - vaI. 
om - pi ih - mi - sel-Iä. 
*) med svensk text nr 27 a. 
• 
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paco t"i~ardando 
A - jan vuo 
Sor -muk -sen 
Us - ko - en, 
pal- jon tuo; 
saa - pi ken? 
ru - koil -len 
har - ma - jat on hap - set nuo. Luo - ja 
0- ma ar - mas ai - nai - nen. HäL-Ie 
au - kee on - ni ai - nai - nen, e - lon 
lyy, 
vat, 
lä, 
lyy, 
vat, 
lä, 
päi 
oi 
hei 
..l 
siu - - - - na - uk - - - sen suo, 
suo - - - - pi Tai vai - - - - nen 
il - - - - lan täyt - - - tä - - - - en 
I h 11 
.f"p ..., 
Luo - ja 
HäL - le 
e - lon 
s: J~ -:,; -s~ s~o 
suo - pi Tai - vai - nen' 
il - lan täyt - tä - en 
siu - na - - - - uk - - - - - - sen suo, 
suo - pi tai - - - - - - vai - nen 
il _ lan täyt - - - - - - tä - en 
.;. 1.1 I 
I I r-
~ 
on ni yl lä päi - - -
on - - - nen Lah - - - jat oi - - - -
kul---ta - ~k---ke-hel-.--
~ ~. dl..,. L 
I , 
on - ni 
on - nen 
kul - ta -
5t1t f" 1-' 
yl - - -. lä päi - - -
lah - - - jat oi - - -
välk - - - ke - hei - - -
on - ni yl - - - - - - - lä 
on - nen lah - - - - - - - jat 
kul - ta - - - - välk - - - - - - - ke -
..l~.J. !j ~l~ 1 
. 
. r 
Luo - ja siu - - - na - - - - uk - - - sen suo, on - ni yl - - - lä p~i - -
-
HäL - le suo - - - pi Tai vai - nen on - nen Lah jat 01 - - -
e - lon il - - - lan täyt . tä - en kul - ta - väLk - ke - hei -
Luo-ja 
häl -le 
e - lon 
lyy, 
vat, 
lä, 
Luo - ja 
häl - Le 
e - lon 
siu-na" uk 
suo, häl - le 
il -lan - kin 
Luo-ja 
häl-Ie 
e -lon 
-
siu -. na - uk - sen suo, 
- pi Tai-vai - nen 
Lan täyt - tä -en 
sen------- sa suo, sen 
suo - - - - - - - pi Tai - vai 
täyt - - - - - - - täin, täyt - tä 
siu - - - - - - - na - - uk - sen 
-
-
suo - - - - - - - pi Tai-vai -
il - - - - - - - - lan -täyt - tä 
~ l.,r f1 ~ J. ..l ..L 
suo, 
nen 
en 
suo, 
nen 
en 
on - ni 
on - nen 
kul - ta· - - -
on - ni 
on - nen 
kul - ta-
on - ni 
on - nen 
kul - ta - - - - -
.}) 1: 
Lyy, Luo - ja siu - na - - - - uk- - sen suo, sen heil - le suo, 
Tai - vai - nen 
täyt - tä - en 
on - ni 
vat, häl Le suo - pi Tai - vai -nen, suo 
lä, e lon il - Lan täyt - tä - en, sen 
on - nen 
kul - ta - -
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ei 
dim. pp 
... I I I Jo' .... f p 
yl - - - - - - lä . päi - - - - - - lyy. Har- ma - jat on 
Iah - - - - - jat oi - - - - - - vai. Hän on ar - mas 
välk-----ke- heI - - - - - - lä. Au - kee on 
-
ni 
yl - -. - - - - - - - - - lä päi -lyy. Har-ma 
-
jat on 
lah - - - - - - - - - - jat oi - vai. Hän on ar - mas 
välk---------- ke hei - lä. Au - kee on - ni 
.J. n .J. 1 ,-FP~ .f ,l.~ 
pp~ p r -------- r r 
yl-----lä päi------lyy.Har-ma-jat on 
lah -- - - - jat oi - - - - - - vat. Hän on ar - , - - - - - - - mas 
välk - - - - ke - hel - - - - - - lä. Au - kee on - - - - - - - - - ni 
nuo, 
nen, 
nen, 
Luo - ja 
häl - le 
e - lon 
siu - na - uk - sen suo, 
suo - pi Tai - vai - nen 
il - lan täyt - tä en 
f 
r J:I 
hap 
-
set 
ai - nai - -
ai - nai - -
hap !jet 
ai nai - -
ai nai - -
..L. .l' 
I I 
hap ~ set 
ai - nai 
ai-nai----
on - ni 
on - nen 
kul - ta - - - -
nuo, Luo-ja siu-na - - - - uk - - - - - - - sen suo, on - ni yl- - - - !ä . 
nen, häl-le suo - pi Tai - - - - - - - vai - - - nen on-nen lah - - - ,at 
nen, e - lon il - lan täyt - - - - - - - tä - - - - en kul - ta- välk - ke - - - - - - -
JIo I 
I I r 
-
yI- - - lä, on - ni yl - - - - - .- - - - - - lä 
lah - jat, on - nen iah - - - - - - - - - - - jat 
väik - ke - hei - iä väik - - - - - - - .. - - ke -~; Lrn~~ b.l J 
I I.........:..~_--_Jp V 
I I 
päi - - - - - - - - - - - - - - -
oi - - - - - - - - - - - - - - -
hei - - - - - - - - - - - - - - -
1\ 
ei 
1\ 
'" 
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lyy, 
vai, 
lä, 
on - ni yl - Iä päi - - - - - - - - - - - - Iyy. 
on - nen Iah - jat oi - - - - - - - - - - - - - vat. 
kaI - ta - lIäIk - ke - heI - - - - - - - - - - - - - Iä. 
~ 
Iyy, on - ni yl - Iä päi - - - - - - - - - - - - - - - Iyy. 
vai, on - nen Iah - jat oi - - - - - - - - - - - - - - - - vat. 
lä, kaI - ta - välk - ke - - - - - - hei - - - - - - - - - - - - - - - Iä. 
~rendO, 
28. Aftonsång 
(Z. Topelius) 
PC'" 
Soi går 
Påi - - vä 
r w 
ned, 
pois 
r • 
dag går med, 
hai - me - nee, 
28. Iltalaulu 
(Suom. V. Arti). 
I 
vå - gor dö 
aal - loi veen 
.. 
.. 
. ~-
dag går med vå - gor dö 
hai - me - - nee, aal-lot veen 
'P 
dag går med vå - gor dö långt 
hai - me - - nee, aal-Ioi veen vai ~ 
.. 
långt i 
vai - me-
... ... 
långt i 
vai - me-
i 
me-
110 
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. 
LI r ~ F' I pf'" ff r ........ 1 lJ ~ r 
sjÖ. Soi går ned, dag går med, vå - gor dö 
nee; päi - vä pois hai - me - - nee, aal - loi veen 
_A 
-= -------= 
v ., ........... r p .. o .. 
---
.... - .. 
sjö. Soi går ned, dag går med, vå - gor dö 
nee; päi - vä pois hai - me - - nee, aal - loi veen 
A = -= =-==--
" 
~ -
sjö. Soi går ned, dag går med, vå - gor dö 
nee; päi - vä pois hai - me - - nee, nai - loi veen 
T 
? 
dag går med, 
hai - me - - nee, 
sempre dimjnu~ndo morendo 
. 
långt 
I'-r IJ ~ 
sjö, långt i 
t '-r '-- ''----'" .... ""---..... 
sjö, ____ långt _________ _ 
vai - me - - nee, 
1\ 
.; p -' -
1\ 
långt i sjö, 
vai - me - - nee, 
I'.J P 
långt sjö, 
. 
. 
vai - me - - nee, 
Plångt i sjö, 
vai - me - - nee, 
vai -me - nee.--- pois __________ _ 
.... I'Q~~ ........ __ --~;..-. __ .!tP 0 
långt i sjö,-___ Iångt __________ _ 
vai - me - nee.--__ pois ___________ _ 
- -
långt i sjö, ____ Iångt _________ _ 
val- me - nee. ___ pois ____________ _ 
--långt i sjö, långt i sjö. -----
vai -me - - nee, vai - me - - nee. 
1\ 
1\ 
1\ 
. 
. 
Guld ur af - ton - moi - net 
Jl - - ta - - pii-vein kul - - la 
... -. .. .. 
Guld ur af - ton - mol- net 
Jl - - ta - pii - vein kul - la 
l 
Guld ur af - ton - mol-net 
Jl - - ta - - pii-vein kul - ia 
Guld ur af - ton - mol- net 
Jl - - ta - pii - vein kul - ta 
vä - - - ~er 
pit - - - - kät 
vä - xer 
pit - käi 
vä - xer 
pit - käi 
vä - xer 
pit - kät 
lång, ____ _ 
on,------
lång, 
on, 
lång, 
on, 
iång, 
on, 
::=:::::::;... ......:Y 
drop-par, 
hoh - taa, 
~-fiiJ'. 
drop - par, 
hoh - laa, 
drop-par, 
hoh - laa, 
drop - par, 
hoh - laa, 
dagg går 
kas - - - - te 
gra - - - - nens 
kuus - - - - len 
gra - - - - nens 
kuus - - - - len 
gra - - - - nens 
kuus - - - len 
gra - - nens 
kuus - len 
111 
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skug - ga 
var - jol 
----. :: 
-skug - ga 
var - joi 
skug- ga 
var - jot 
skug- ga 
var - jot 
ö - ver gräs och spång, 
kai - laa ruo - hi - - kon. 
~----------
ctagg ____ . __________ går ö - ver 
kas - - - - - - - - - - - - le kai -laa 
dagg ____ . __________ går ö- ver 
kas - - - - - - - - - - - - te kal-laa 
paco a po~o piu "0.0 EI ,rQf,. 
dagg _____________ går ö- ver 
kas - - - - - - - - - - - - te kat - toa 
112 
J\ 
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• 
dagg går 
kas - te 
gräs och spång, går 
rtlO - hi - kon, se 
: = 
" ö - - ver gräs och spång 
kat - taa TUO - hi - - kon. 
sj 
Ö - ver gräs och spån~. 
kai - taa TUO - hi - - kon. 
gräs och spång, går ö- - ver gräs och· spång, 
rtlO - hi - kon, se kat - taa rtlO - hi - - kon, 
gräs och spång, går 
rtlO - hi - kon, se 
l' 
: 
ö - ver gräs och 
kai - taa rtlO - hi -
spång. 
- kon. 
ö - ver 
kas - le 
1? 
p 
= 
gräs och ö - ver 
kat - taa TUO- hi-
Vi - - la mitt barn i 
Ui - ~1U - - os, iap - - - si! 
af - - - - ton - - frid Qch äng - la-
En - ke - lit jäi - - - vät . vai - - vo-
spång. 
kon. 
P 
Vi - - - - - la, 
Ui - - nu! 
--
p 
Vi 
Ui -
la, mitt 
nu! He 
vi - - la 
Jäi - - - - - väl 
i 
he 
........ -
äng ~ la-
val.- " vo-
barn i 
jäi - - - vät 
af - - - ton - frid! __ _ 
vai - - - vo - maan; --
A 
ei 
1\ 
ei 
A 
• 
• 
• 
• 
" 
8 
-
vakt! 
maan; 
... ~ 
vakt! 
maan; 
land 
Luo 
-
land 
I 
P 
Bed, 
maan 
P 
Bed, 
maan 
P 
Bed, 
maan 
p 
Bed, 
maan 
när dess 
ja on 
., 
-
när dess 
Luo - - - - - ja on 
l 
-
land när dess 
Luo - - - - - ja on 
land 
aan, 
när dess 
hän on 
113 
.. 
bed, bed för ditt 
tään tur - - - - - va - na 
--
--------
bed, bed för ditt 
tään tur 
- - - - -
va - no 
bed, bed för ditt 
tään tur - - - - - va - na 
bed, bed för ditt land, för ditt 
tään tur - va - na on ai - ni-
S~"'pre diminuendo 
-
p'-
soi går ned! Bed 
ai - - - - - - - - - - - - - - ni - aan, on 
~ ~----~ - 1f8o~.g.. sol~ dess soi går , 
ai - . - - - - na, 
- -soi, dess 
ai - - - na, 
ai 
soi 
ai 
- -
ned! 
- ni -aan. 
går ned! 
ni - - aan. 
, 
sempre diminuendo 
soi, 
ai -
. _____ dess soI går ned! 
- na, ai - - - - ni - aan, 
114 
~ 
• 
..Jl 
ei 
A 
.J 
II 
1\ 
• 
~ 
för ditt land! 
ai - ni - - aan. 
P 
Bed för ditt land. 
on ai - ni - - - aan. 
P 
Bed för ditt land. 
on ai - ni - - - aan. 
---
~ JIL 
p 
Bed för ditt land, när dess 
on ai - ni - - - aan, om - pi 
död, 
pois 
~ 1 
• , 
af - ton - - glöd 
hai - me - - nee, 
af - ton - - glöd 
. hai - me - - nee, 
af - ton - - glöd 
hai - me - - nee, 
~ 
, 
dem ... ;Tempo prilnO 
1':\ 
• 
p 
Dag är 
Päi - - vä 
1:\ 
A .oa. 
. 
"'"-----"" olm ... 
t:\ 
et ...... 
~oco rit. t:'\ 
.......... .,--
soI går ned! 
ai - ni - - aan. 
h ... I ---. 
r ,... 1 ..... ~ 
slock-nar bort, 
aal - lot veen 
• p ,-,-
slock-nar bort, 
aal - lot veen 
slock-nar bort,ljuv 
aal - lot veen vai-
--" 
.., r r 
Ijuv och kort! 
vai - me - nee. 
.. -
ljuv och kort! 
vai - me - nee. 
och kort! 
- - me - nee . 
,., 
., 
..n 
-= 
land, 
on 
land, 
on 
Skö - na ,Iand, 
Rau - ha on 
'1 ... t:' 
ro, gå tili 
lug - na 
yl - lä maan, 
lug - na strand, 
yl - lä maan, 
P 
lug - na strand, 
yl - lä maan, 
'P 
lug "na strand, 
yl - lä maan, 
umprI! dim. 
I'-'r-r r 
ro, tili 
maan, ui - nu - - maan ----_, jo 
kaik - ki 
kaik - ki 
= stil - la 
kaik - ki 
00, 
käy 
p 
gå tili 
ui - - nu-
bo, 
käy 
gå tili 
ui - - nu-
===- l' 
bO, gå tili 
käy ui - - nu-
gå tili 
ui - nu-
r-----r ... 
ro. Natt be-
vaan. Yö - - hyt 
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1\ 
fjJ 
-' 
skug - gar fäd - - rens 
taat - toin kum - mut 
." ." 
- -
skug-gar fäd - rens 
taat - toin kum""mut 
skug-gar fäd - - rens 
taat - toin kum - tnut 
skug - gar fäd - rens 
taat - toin kum-mut 
: 
... --=:J,.T 
gra - var, 
peit - - tää, 
..... ... . 
gra - var, 
peit - - tää, 
.. 
gra - var, 
peit - - iää, 
= 
gra - var, 
peit - - tää, 
mä - - - - nen stär vid sko - - gens 
kuu - - - - hut tyyn - nä kim - - meL-
= 
y-" - - - - -
mä - - - - nen stAr vid skogens 
kuu - - - - hut tyyn - nä kimmeL-
: 
mä - - - - nen står vid sko - - gens 
kuu - - - - hut tyyn - nä kim - - meL-
mä -nen 
kuu - hui 
står vid 
kim - - - meL - - - - - -
"'"'" -~ 
bryn, stjär - - - nan tind-rar klar i skyn 
tää, täh - - " - tö - set - kin tä - hy - - - ää, 
1\ : 
ei 
A 
ei 
-ei-
bryn, 
tää, 
bryn, 
tää, 
bryn, 
tää, 
v-O 
- nan, stjär- nan tind - rar klar i stjär - -
täh - -
- - - tö - - - sei - kin tuoL - La tä - hy-
-
stjär - -
täh -
- nan, 
tö - -
stj är - - - - - - -
täh -
stjär - nan tind- rar klar i 
- set - kin tuol - La tä - hy-
- - - - nan tind-rar klar i 
- det tuoL-La tä - hy-
1\ 
• 
1\ 
1\ 
., 
stjär - nan tind - rar klar i skyn 
täh - - tö - - set - kin tä - - hy - - ää. 
skyn, 
ää, 
tiod - rar klar i skyn 
tuol - la tä - hy - - - ää. 
stjär - nan tind - rar klar i skyn, 
täh - - tö - - set - kin tä - - hy - - ää, 
skyn, tind - rar klar i skyn 
ää, tuol - la tä - hy - - - ää. 
-::-
F . 
Vi - - - - - la mitt 
Rau - - - - - - - - ha 
P 
Jana! 
on 
Vi - - - ,la, -
Rau - - - - - - - ha 
." 
--
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-
: 
tind-rar klar ______ i 
täh - tö - - - - set tä - hy-
, 
Vi - - la mitt land! 
yl - - - - - lä maan. 
- vi -
on 
- la, 
vaan. 
-Guds 
Ei 
-= 
Guds 
Ei 
skyn! Vi - - - - - la mitt landl -=== Vi - Ja; Guds 
ää. Rau - - - - - ha on vaan, rau - ha; ei 
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51' 
ail - - - - makt 
Luo - - - - ja 
$1 --
ali - - - - makt 
Luo - - - - ja 
ei S.f 
1'~ p J;: ;J' y å Bed, 
Hän 
A p 
eJ 
Bed, 
Hän 
1\ p 
ei 
Bed, 
Hän 
l' 
• 
Bed, 
Hän 
elim. 
--
va - - - kar ö - - ver dig! 
hyL - - - kää kon - - sa - - naan . 
. 
~.. Ii" - ""---" -
va - - - kar ö - - ver dig! 
hyL - - - kää kon - - sa - - naan. 
bed, bed om det 
meil - - Le va - - Lon 
I i[j0) , ) Irk 1* * f I bed, bed om det suo, suo va - - Lon 
• 
-
bed, bed, bed om det 
suo, meil - Le va - - Lon 
I 1 
bed, bed om det 
suo, suo va - - Lon 
_A~.I .J ~ 
.~ 
bed, bed om det Ijus, om det 
suo, suo va - Lon sen, va - -Lon 
" 
~ 
., 
~ 
ei 
~ 
ei 
· • 
.1 
.J 
., 
~ 
ei 
· ~-'-. 
, 
Ijus-_____ _ 
sen , 
som 
mi 
al - - - - - drig, som 
lois taa taak se 
- -
al - - - - - drig, 
ai ko jen 
- - - - , 
det 
mi 
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rJ.- cJ 1 :FJ.-.I J I J I po~_o Q IJoc:o di ... 
. 
, ~ -
Ijus, om det Ijus som al - - - - - drig, som al - - - - - drig, det 
sen, va - lon sen, mi lois - - taa taa ai - - ko - - jen, mi 
eT 
. ......... 
-Ijus som al - - - drig, som al - o. - drig, som 
sen, mi lois - - - taa, mi lois - - - taa taa, 
Ijus som al - - -. - drig som al - drig som 
sen, mi lois - - - - taa, mi lois - - - taa 
d.------J I .fJ.-..J J ..----:---.. 
• ~ .... 
• I 1;7" 
~ -'" 
Ijus, om det Ijus, som al - - - - drig som a:1 - drig som 
sen, va-lon sen, mi lois - - - - taa, mi lois - - - taa 
Ijus som al - - - - drig som al - - - drig, som 
sen, mi lois - - - - taa; mi lois - - - taa taa, 
d~ :J .J .J.-.J .J. .., diftlo 
• 
. 
., I I 
P 
J l 
· 
Ijus som al - - drig går ned! 
lois - taa taa ai 
- ko - - ien. 
. . 
al - :- - - - - drig går ned! 
taa ai 
- "0 - - jen. 
· . 
al - - - - - - ·drig går ned! 
taa ai - ko - - jen. 
I 
. 
· 
al - - - - - - drig går ned! 
taa ai - ko - - jeno 
bed om det Ijus, som 
Hän va olon suo suo 
p> 
:-- det Ijus, bed __ om som 
Hän ___ va olon suo, suo 
P I 
. 
bed om det Ijus, som 
Hän va olon suo, suo 
.... 
bed om det 
suo va - - lon 
p--===== 
I 
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1\ 
A 
ei 
J~I I 
al - drig går ned! 
va - - - - - lon sen, 
= 
al 0 drig går ned! som 
va 0 - 0 0 0 lon sen, Tili 
1...-:-1 J J 
:::l 
p 
.WI' 
oed om det 
mi lois - laa 
p 
ljus som 
laak- se 
: 
al - 0 0 0 - - 0 drig, 80m 
lois - - - 0 - - laa laa 
p 
= 
I 
Lento 
.f'~_ 
al - 0 drig går ned! 
ai - - - 0 - 0 ko- 0 jen. 
.T r.'\ 
I 
al - 0 0 drig går ned! 
ai 0 0 0 - - 0 ko - 0 jenI 
j' 1"":\ 
1 . .. 
.J al 0 drig går ned! 
va 0 - - 0 - lon sen, 
bed 
suo 
om det ljus, 
va olon sen, 
som al 0 0 drig går ned! 
laa ai 0 0 0 - 0 0 ko- 0 jen. 
J 
1\ 
... 
ljus 
sen---------
p 
bed 
suo 
om det ljus, 
va olon sen, 
.f" ~ 
v 
som al - 0 - drig går ned! 
laa ai 0 0 - - 0 0 ko 0 - jenI 
29. Der Geist der Harmonie 
(Fr. von Matthis80n) 
29. Mun luoksein 
(Suom. v. Arti) 
Con molo 
p -
Aus fer - 0 0 nen 
Mun luok - 0 - sein 
1!" -_ '1 
Aus fer 0 0 - nen 
Mun luok 0 - sein 
P Aus fer 
-
0 nen 
Mun luok 0 
- sein 
y 
Aus fer 
- -
nen 
Mun luok - 0 sein 
Flu - 0 - 0 rj!n weht ein Geist, 
lii 0 - - - - Ii kau - kai - nen 
80 
luo 
_ ., .,r_,--
Flu 0 - - - ren weht ein Geist,80 licht,--
/ii. 0 - 0 - - Ii kau 0 kai - - nen luo hel ~ - 0 
Flu 0 0 ren weht ein Geist, so 
Ui 
-
Ii kau - kai - ~ nen luo 
.----
c.r <1 l\C e I"l ao 
Flu - ren weht ein Geist, so 
Ui - Ii kau - - - kai - - - nen luo 
1\ 
Iicht und 
heI - jä 
sChön, 
hen -
so 
ki 
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diminlolendo. 
p 
Iicht 
soin -
und schön. Me - 10 - - disch 
tu - jen. Oi, kuin on 
<iJ - - _.'"---- p- -..........-
1\ 
______ und schön, so 
hen - - - - ki 
Iicht und schön. Me - 10 - - disch 
- - - - - jä soin - tu - - jen. Oi, kuin on 
. 
• 
-
P 
Iicht und 5chön, so Iicht und schön. Me - 10 - - disch 
heI - jä hen - - ki soin - tu - - jen. Oi; kuin on 
climinu.endo . 
Iicht und 
heI - jä 
fliesst 
sor -
.,. 
schön. 50 Iicht und 
hen 
-
ki soin tu 
sein Hauch da - hin, 
- ja heI- ke sen! 
-
- -
schön. Me 
-
10 - - disch 
-
jen. Oi, kuin on 
di~ 
me - 10 - - disch fIiesst sein Hauch_ 
Oi, kuin on oSor - ja heI- - -
-~ 
fliesst sein Hauch da - hin, me - 10 - - - - - -
- disch 
on oSor - ja heI - - - ke sen, oi kuin _____________ _ 
-
fliesst 
sor -
sein Hauch da - hin, me - 10 -
- ja heI - ke sen, oi, kuin 
cre:;ce.nOo 
fliesst sein Hauch da - - hin, 
sor - - ja heI - - - - ke sen, 
disch f1iesst --___ _ 
on sor -
me - 10 - disch fIiesst sein 
oi, kuin on sor - - - ja 
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f\ 
ei 
l\ 
1\ 
, 1\ 
- ______ da - - hin. Er sprieht mieh 
Kun mul- -le 
an 
soi 
aus 
vat 
- ke sen! 
"" 
'-..!1-- V" 
--
-
-
- - ,,-
- -= f1iesst sein Haueh da - hin. Er sprieht mich an aus 
sor - - - ja hel--ke sen! Kun mul- - le soi 
- - - -
vat 
-------- sein Haueh da - -. hin. Er sprieht ______ mich an aus 
- ja hei - ke sen! Kun mul -- le soi - - vat 
Haueh 
hei -
da - - - hin. 
ke sen! 
rei - nem Sai - ten - gOld, 
kul - ta - - kie - let nuo, 
51% ===-
rei - nem Sai - ten - gOld, 
kul - ta - - kie. - let nuo, 
rei -nem Sai- ten - gOld, 
kul - ta - - kie - let nuo, 
bb.. • 
aus 
soi 
aus 
soi 
aus 
soi 
Er sprieht mich an 
Kun mul - le soi 
aus 
- vat 
rei -
kul -
- - - nem Sai - ten-
ta - - kie - let 
-
rei 
kul - -
rei 
kul -
---= =--
- nem Sai - ten-
ta - kie - - let 
- nem 
- - - ta-
rei - nem Sai - ten - gold, er sprieht mieh an aus Sai - ten-
vat kuL - - ta-kul - ta - - kie - let nuo, kun mul - - Le soi-
..... 
A 
gOld~ ich kenn' ihn nicht, 
nuo, ne rin - - ta - - han, 
ich kenn' ihn 
ne rin - - - ta-
123 
'--"'" 
gold, 
- --------" - - .,-=-... _----
ich kenn' ihn nicht, ich kenn'----_______ _ 
nuo, ne rin - ta - han, ne rin -
Sai - - ten-gold, ich kenn' ihn nicht, ich kenn' ihn 
kie let nuo, ne rin - ta - han, ne rin .- ta-
-
...--..... 
-
gold, ich kenn' ihn nicht, ich kenn' ihn 
kie - - - let, ne rin - ta - - han, ne rin - - ta-
bl . 
= nicht und bin ihm doch 80 hold, ich 
han niin kum - man kai - hon tuo, ne 
--
Sj -- - - = 
ihn nicht und bin ihm doch 80 hold, - ______ ich 
ta - han niin kum-man kai - - hon tuo, ne 
. 
• 
st 
nicht ___ und bin ______ __ ihm doch 80 hOld, ich 
han ______ niin kum-
- man kai - - hon tuo, ne 
-
nicht--- und bin ihm 
han niin kllm - man 
doch 
kai -
80 
hon 
hold, _____ ich 
tuo, --________ _ ne 
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f\ 
-' 
.; 
J 
nicht 
han 
nicht 
han 
nicht 
han 
•• 
., 
Cl"eSG. 
r·> I f· f 
kenn' 
rin - - - - -
creSG. 
J qJ' I rC 
kenn' ihn nicht, 
rin - ta - - han, 
kenn' ihn nicht, 
rin - ta - - han, 
ij~ ~C=> r~r:r
ihn nicht, 
ta - han, 
s-. 
'F Mk I f'?" 
ich kenn' 
ne rin -
ich kenn' ihn nicht, 
ne rin - ta - - han, 
- -
f 
-~ 
ich 
ne 
- -
qt· 
ich 
ne 
--r-. I F~ F 
kenn' -.--__ ihn nicht, 
rin - - - - - ta - han, 
dim 
und bin ihm 
niin kum - - - - man 
d;m . 
und bin ihm 
niin kum - - - - man 
-
und bin ihm 
niin kum - - - man 
ich 
ne 
kenn'-----__ 
rin -
=. 
doch, und bin 
kai - - hon, kum -
~. v· 
doch, und bin 
kai - hon, kum -
doch 80 hold, 
kai - hon tuo, 
nicht und bin ihm doch, und bin 
han niin kum - - man kai - hon, kum -
r 
kenn' 
rin -
f 
- - -
r 
kenn' 
rin -
ihn 
ta-
- -
~ 
ihn 
ta-
... 
r' 
ihn 
ta-
b~ 
ihn 
- ta-
c::::::: 
ihm 
- man 
•• 
ihm 
man 
und bin ihm 
niin kum-man 
..!::. 
ihm 
man 
ei 
-
.11 
, 
1\ 
d .. lc~ e ~oc:o ri ~. 
==-
-.......... -
doch so hold! 
kai - - hon tuo. 
dolce 
~ _. -'--'-
doch so hold! 
kai -
- -
hon tuo. 
dim. 
-L 
-
doch so hold! 
kai 
- -
hon tuo. 
dUn 
-
doch ~o hold! 
kai 
- -
hon tuo. 
Brust er - - hebt, 
täyt - tää mun; 
Wenn An - - dacht mir 
ja haa - - - ve har 
- -'--" -
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die 
ras 
Wenn An - - dacht mir die 
ja haa - - - ve har - ras 
Wenn An - - dacht mir 
ja haa - - - ve har 
.Jo'" .. 1 
Wenn An - - dacht mir di~ Brust 
ja haa - - - ve har-ras täyt-
dirn. 
die 
ras 
er ist's, der tie - - - - - bend mich ___ _ 
oi, soin-nun hen - - - - - ki, tun-
d;m. 
- ..... ---
Brust er - - hebt, er ist's, der 
täyt - tää mun; oi, soin - - - mm 
Brust er - - hebt, 
tät - tää mun; 
-
er ist's, der 
oi, soin - nun 
tie - - - - - bend mich um-
hen - - - - - ki, tun - nen 
-=::::: ==-
tie - - - - bend mich um-
hen - - - - ki, tun - nen 
er -
tää 
hebt, 
mun; 
er ist's, der He - bend mich 
oi, soin - nun hen - ki, tun -
um-
nen 
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A 
" 
/\ 
-----urnschwebt, er ist's, der 
----- nen sun, ja toi - - - von 
•• ~' '1"-.,..0' 
schwebt, 
sun, 
--schwebt, 
sun, 
r' 
schwebt, 
sun, 
er ist's, der 
oi, soin - - - nun 
.. 
p 
er ist's, der 
oi, soin - - - nun 
er iSt's, der 
oi, soin - - nun 
= 
Iie -
tai -
- bend rnich urn-
- kaan an - - ta-
Iie - bend rnich 
hen - ki, tun - - -
urn-
nen 
He 
hen -
- - bend rnich urn-
- ki, tun - - nen 
1. 
lie - bend rnich 
hen - ki, tun -
cJim. 
• 
urn-
nen 
r 
schwebt rnit Hirn - - - rnels - wehn, rnit Hirn - rnels-wehn! ----
ta - - un . . -----un, ja toi - - - - von tai - kaan an - - -
A. 
. 
I 
-
--
schwebt rnit Hirn - - rnelswehn, rnit 
sun, ja toi - - - - - - - - - von tai - - kaan 
Hirn-rnels-
an - ta-
schwebt rnit HIrn - - - - - rnels - wehn, _________ _ rnit Hirn-rnels-
sun, ja toi - - - - - - von tai - - kaan an - - ta-
!94; Js ro r t IJ. .. 
schwebt 
sun, 
rnit Hirn - - - rnels - wehn, mit 
ja toi - - - von tai - - - kaan 
Hirn - - rnels - wehn! 
an - - - ta - - un. 
J 
1\ 
I 
A 
.. I I 
I ~. 
Ent-ziick-ung strömt aus 
Kun hur- maa soi - vai 
. 
.... .... .. If· '----"" 
wehn! Ent-ziick - ung strömt aus 
un. Kun hur - maa soi 
- - - -
vat 
. 
wehn! Ent-ziick - - ungströmtaus 
un. Kun hur - - - - - maa soi - vai 
"-
I _. 
_U I 
rei - nem Sai - ten-gold, aus 
kul - ta - - kie - let nuo, soi 
rei - nem Sei - ten-gold, aus 
kul - ta - kie - lei nuo, soi 
rei - nem Sai - ten-gold, aus 
kul - ta - - kie -let nuo, soi 
~. - ,r-.L 
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-- Ent - ziick - ung strömt aus rei - nem Sai - ten -gold, Entziick - ung 
vai kul - ta - kie - let nuo, kun hur - maa ---- kun hur - maa soi -
r 
-
"--' 
rei - - - nem Sai - ten - gold, 
kul - - - - - ta - - kie - let nuo, 
- -
rei - - - - nem Sai - ten - gOld, 
kul - - - - - ta - - kie - let nuo, 
ich kenn' ihn nicht, 
ne rin - ta - han, 
- .,---. 
ich kenn' 
ne rin -
rei----
kul -
- - nem 
- ta -
Sai - - - tengold, ich kenn' ihn nicht, 
kie - - - let nuo, ne rin - ta - - han, 
- -
strömt 
soi -
aus Sai - ten - gold,----- ich kenn' ihn nicht, 
- vat kul - ta - - kie - - let, ne rin - ta - - haT!. 
r 
ich 
ne 
. .. 
ihn nicht, ich 
ta - han, ne 
ich 
ne 
ich 
ne 
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• 
.-" • 
~],L 
., 
A 
4' 
-
T .I"!.. 
•• • ...... V..L 
kenn' ihn nicht und bin ihm doch 
rin - ta - - han niin kumman kai -
-' --
.. 
-
kenn' ihn nicht und bin ihm doch 
rin - - - ta - han niin kum-man kai -
kenn' ihn nicht 
rin - ta - - - han 
---
kenn' ihn nbht 
rin - ta - - han 
ich kenn' 
ne rin -
P 
und bin 
niin kum 
v 
und bin ihm doch 
niin kum-man kai-
ihn nicht, 
- - ta - han, 
cr4se. 
<:: s.f --:---
.J .1 
. 
80 
- - - - hon 
'<:: 
80 
- - - -
hon 
ihm doch 
man kai -
80 
hon 
-
hold, 
tuo,-----
. 
Sf 
hold, ___ 
tuo, _____ 
80 
- hon 
-
hold, ___ _ 
tuo, ____ _ 
ich kenn' ihn 
ne rin - ta-
--~---- ich, kenn' ihn nicht, ich 
ne 
kenn' 
rin -
ihn 
ta-
A 
r 
ne rin - - ta - han, 
1:) crese. 
hold, ich kenn' ihn nicht, 
tuo, ne rin - - ta - - han. 
ich kenn' 
ne rin -
cr~!ic. . 
ihn nicht, 
ta - han, 
ich kenn' ihn nicht, 
ne rin - ta - - han. 
ich 
ne 
kenn' 
rin -
ich kenn' ihn 
ne rin - ta-
ihn 
ta-
1\ 
" 
l' 
/\ 
1\ 
• 
9 
. 
• 
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-
nicht 
han 
und bin ihm doch, und bin ihm 
hon, kum - - - - man niin kum - - man kai-
-
nicht 
han 
und bin 
niin kum 
~ 
. 
dim. 
ihm 
man 
nicht 
han 
und 
niin 
bin ihm 
kum - - - man 
•• 
nicht und 
han niin 
bin ihm 
kum - - - man 
aolce e poc 0 rit. 
doch 
kai -
dolc.e 
80 
hon 
- _. 
doch 80 
kai - - hon 
ctim . 
-_ .. 
hold! 
tuo. 
-0..--
hold! 
tuo. 
-
doch 80 hold! 
kai - - - hon tuo. 
..... 
doch, 
kai -
doch 80 hOld, 
kai - hon tuo, 
"" . 
und bin 
- hon, kum 
und bin 
--
ihm 
man 
und bin ihm 
niin kum - man 
doch, 
kai - - hon, kum 
ihm 
man 
p 
-
Sein Hauch i8t 
Tää lem - - - men 
_.. "1 
Sein Hauch i8t 
Tää lem - - men 
Sein Haucht ist 
Tää lem - - men 
Lie - - - be, 
hen - ki 
-, .. 
Lie - be, 
hen - - - ki 
Lie -
hen -
. 
be, 
ki 
~ , '1 T r r I 
.. -
doch 80 hold! Sein Hauch ist Lie - be, 8ein 
kai - - - hon tuo. Tää lem - - - men hen ~ ki lau-
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1\ 
el 
, It. 
1\ 
. 
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C"esc.. 
sein Ge - - sang 
lau - lul - - laan 
dim. 
..., I 
löst hei - Ii - - ger Ge fiih -
saa sie - lun sii - - - - - vet nou - -
sein Ge - - sang löst hei - - Ii - - ger Ge - - fiih - le 
lau - lul - - laan saa sie - - - lun sii - - - - - vet nou - se-
sein Ge - sang 
lau - lul - - laan 
". 
y 
Ge - - - - sang 
lul - - - - laan 
-
Sf - <> 
löst hei - Ii - - - ger Ge - fUh - le 
saa sie - lun sii- - - - - vet nou - se-
dim, 
" " 
I 
.... J I 
1 .. t h ~ l' G f h os eI - I - - - ger e - ii - le 
saa sie - lun sii - - vet nou - - - se-
-
le Klang, löst hei - - Ii - - ger Ge - fiih - le Klang 
vet nou - se - maan, - - - se-maan, saa sie - - lU/1 sir -. 
• 
har-
ja 
Klang, 
maan, 
löst l hei 
saa·' sie 
Ii - - ger Ge -fiih - - - - le Klang har- mo- -
lun sii - vet nou - - - - se - - maan, ja tuo--
'---'" '-
Klang, löst hei - - Ii - - ger Ge - fiih - le Klang har - TOO - -
maan, saa sie - - lun sii - vet nou - st: - maan, ja tuo - -
r I I 1 V 
Klang. löst hei - - Ii - - ger Ge - fiih le Klang har-
maan, saa sie - - lun sii - vet nou. - se - - maan, ja 
iI 
f\ 
1\ 
mo - - nisch 
tuo - - pi 
- - - nisch 
- pi 
mo - - nisch 
tuo - - - pi 
schwimmt das 
mul - ,le 
Herz 
soi -
: 
auf, har - mo -
rau- han rie 
ditn. 
nisch auf! 
muk- kaan. 
Da 
Kun 
- nisch auf, har - mo - nisch auf! Da 
aUf, 
rau 
pi rau - - - han rie - muk-kaan. Kun 
di 
dim. 
har - - mo - nisch auf! Da 
han rie - muk-kaan. Kun 
auf, har - - mo - - nlsch auf! Da 
Kun rau - - han rie - - - muk - - kaan. 
-= ===-
St 
auf rei " nem Sai - ten - gold, 
vat kul - ta - - kie - let nuo, 
auf 
soi 
- '1-
schwimmt das 
mul - le 
Herz auf rei - nem Sai - ten - gola, 
soi - - - - vat kul - ta - - kie - let nuo, 
auf 
soi 
schwimmt 
mul -
schwimmt das 
mul - le 
Herz 
soi -
das Herz auf 
le soi" vat 
rei - nem Sai - ten-gold, 
kul - ta - - kie - let nuo, 
-
auf 
soi 
auf rei -'nem Sai - ten - gOld, da schwimmt das 
vat kul - ta - - kie - let nuo, kun mul - - le 
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-
tI ........ 
rei - - - - nem Sai - ten gold, 
kul - - - - ta - kie - let nuo, 
~ 
-=:::; 
=-
..... 
rei - nem Sai - ten - - gOld, 
kul - - - ta - kie - let nuo, 
l\ 
rei - - - nem Sai -
- - - - -
--
- ten-gold, 
ich kenn' ihn nicht, 
ne rin - ta- - han, 
... -,,---,-
-
• 
ich 
ne 
-
ich kenn' ihn nicht,ich 
ne rin - - - - - ta - han, ne 
...--==:... 
--. 
ich kenn' ihn nicht, ich 
kul ta - kie 
- -
let nuo, ne rin - - ta han, ne 
-
.~. 
- -
. 
Herz auf Sai- ten 
-
gOld, ich kenn' ihn nicht, ich 
soi - vat kul - ta 
-
- kie 
- - -
let, ne rin - ta - han, ne 
Lll =-:::: 
e 
• 
kenn' ihn nicht und bin ihm doch 80 
rin 
- ta - - han niin kum- man kai - - - - - hon 
r -
• v,e ". , • ~
- v 
-
kenn' ihn nicht und bin ihm doch 80 
rin - - ta - han niin kum - man kai - hon 
( L 1'0!... ...L L Jo... 
• • 
111 -
kenn' ihn nicht und bin ihm doch 
rin - ta - - - han niin kum man . kai - - -
'" 
~ 
• 
, y r 
kenn' ihn nicht und bin ihm doch 80 
rin - ta - - - han niin kum - man kai - hon 
-
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-
p cresc. 
- -
t 
• . •• -•. .- ~ 
ei 
hold, ich kenn' ihn nicJ:tt, ich 
tuo, ne rin - - - - - - - - ta - han, ne 
l\ 
.J 
f\ 
,,.. 
., 
. 
. 
1\ 1 
ei 
\ 
ei 
,re!>c.. 
. 
. 
~ :::.---- p , 
hOld, ich kenn' ihn nicht, 
tuo, ne rin - ta - - han, 
cre.ftc. 
.. I 
----• 11'"' • • I .... I ~ 
$f P 
------- 80 hold, ich kenn' ihn nicht, ich 
- - - -
hon tuo, ne rin - ta - - han, ne 
cre.t.c. 
. 
--
. 
. 
hOld, 
tuo, 
P. , Ich kenn Ihn mCht, 
ne rin - - - - - ta - han, 
--
d' ... _ 
, 
kenn' ihn nicht und bin ihm 
rin - ta - han niin kum 
-
man 
di "". 
3. 
I I I I ...1- ..... I 
. 
-
---~-- ihn nicht und bin il1m 
-
c 
- ta - - han niin kum man 
~ 
-
ei 
kenn' ihn nicht und bin ihm 
rin - ta - han niin kum man 
Le . •• . 
. 
ihn nicht und bin ihm 
ta han niin kum man 
ich 
/le 
ken' ihn 
rin - ta -
. 
Ich 
ne 
doch, 
kai 
I I 
v· 
-doch, 
kai 
-
-
. 
kenn' 
rin - - -
. 
nicl1t, 
han, 
,-
. 
kenn 
rin-
-
.... 
, 
und 
hon, 
I 
und 
hon, 
- -
1-
ic h 
ne 
I 
doch 80 hold, ___ 
kai" hon tuo, ____ 
• 
, 
doch, itnd 
kai - - - - - hon, 
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1\ 
ei 
II 
:J'h 
.. 
. 
. 
d I o ce e poco rt 
. 
I ... .... I 
-
· 
·Oilll. -..:.......,-
bin ihm doch 80 holdl 
kum - - - - c man kai - - - hon tuo. 
dol,e 
. . 
u· 
-
..-". 
----
~ -~-
bin 
kum -
I 
. 
bin 
kum -
- -
und 
ne 
ihm 
- - man 
r 
. . 
bin ihm 
kum - man 
. 
ihm 
- man 
30. Aftonbön 
(E. v. Qvanten) 
Andante con espressione 
p 
doch 
kai -
. 
doch 
kai -
. 
doch 
kai -
1. Hur 
2. 0, 
här - lig är ej 
den som fin - ge 
L Sees il - ian rau - ha 
2. Oi, sam - mll. - a jos 
- -
0' .... 
- -
di .... 
80 
hon 
· 
80 
hon 
· 
80 
hon 
kväl-Icn 
dom- na 
hold! 
tuo. 
.. 
-holdl 
tuo. 
. 
hold! 
tl./O. 
30. Iltarukous 
(Suom. v. A rti) 
ta - ger som - mar-
nat - ten Ii - - ka-
väik - kyy maan vi - iä veh - ma-
sai - sin mä Ii - taan hoh - ta-
.-' 
I  
I 
• I 
I 
• 
f\ 
... 
1\ 
eJ 
1\ 
• 
I 
tid, 
så, 
han, 
vaanI 
dim. 
I qr-
ned" i 
dö - den 
QUII. 
kuk-ku-
Tuo - ne -
sis - - ta 
stran-dens 
kul - la 
kuk - kaa 
• 
r 
nar 
så 
ja 
Niin 
- -
- -
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I I I .... 
r 1=' p P I I I ~ 1--' 
so 
- -
len bort - om fjäl - len har sänkt sig 
Ijuvt från Ii - - vet som -na, så skönt tili 
.... ..... .- ..... 
rus 
- -
kon loi - mut täik· kyy viel' yl - - lä 
tyyn - - - nä ui - nah - - - tai - sin mä tum - maan 
-- = 
~~p fch I JoI jJ ~ I r r vå - gen ö - ver stran- den" sitt 
gå, lik vå - gen vii - ken run - nit på 
.. 
lan; ja lai - ne ran - laan vai - puin kuin 
laan, kuin tai - ne ran - laan nuk - kuu, sen 
= =====--
vin - den ö - - ver lan - den i pärl-skum 
blom-mor fläk - ten som för - svun-nit, när 
kim - mel - - - tää, ja luu - len 
suu - del - - - len, ja luu - Ii 
vi - - ri hai-puin yön 
yö - flön huk - kuu pois 
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tAI 
A 
ei 
~ 
.eI 
, 
= 
.,... 
....:r::: I ... 
c!": IL J i 
. 
pr·~ D P -p- T r- ~ p p r I I 
p 
nat - tens 
da - gens 
hel- maan 
pai - nuin 
dim. 
ar - rnar dör, 
glansvart slut, 
vai - Ii jää, 
päi - vy - - - en, 
-
e. elolee 
~ J".J ,... 
nat - - tens ar 
-
da - - gens glans 
hei - - maan vai 
pal - - nuin päi 
- -
. 
och 
Iik 
ja 
ja 
P 
rnar 
varf 
Ii 
vy 
vin - den 
f1äk - ten 
luu - Li 
tuu - - Li 
~._. 
ö - ver lan - den i 
sorn för - - svun - nit, när 
hil - jaa 
yö - hön 
hai - puin yön 
huk - kuu pois 
r:'\ 
dC-~P 
slut! 
.L 
jää. 
en! 
.-
31. Ich fasse, Vater, deine Hände 
31. Mä käteesi tartun, Isä taivaan 
poco Andante 
(Suorn. V. Arti) und hal- te sie 
ja tah-don us 
... 
I ~ ~ .J. ..l. J ... -
itfct 1"' .1 hal - - - te 
ja tah - - - don 
und hal 
ja tah 
--
., 
" . 
.i 
Ich fas - - - se, Va - ter, dei - ne Hän - de und hal - te sie irn 
~ 
Mä kä - tee - si . tar - tun, 1 - sä tai - vaan, ja tah - don us-koss' 
, 
... 
., 
" 
• 
,. 
, 
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im Olau - - - ben fest. 
- koss' oL - - - - La sun. 
-.... I .. • "" I - I r r r-r r r'-~ 
sie 1m Olau - - - ben fest. 
us 
- - - -
koss' oL-----La sun. 
I 
- te . sie im G1au - - - ben fest. Ver - - lass den 
- don us - koss' oL - - - - -la sun. Sä et 
-
hän 
..-. 
Olau 
-
ben fest. 
ol 
- - - - - -
- La sun. 
der e - - - wig auf 
sun tur - - - viis ai - - - - na 
.. 
• 
nieht an sei-nem En - - de, 
las - tas hei - tä vai - vaan; 
'--r r r-Tr 
dieh ver - - lässt! 
an tau - - dun. 
die:. 
an -
I 
ver - lässt! 
tau - - dun. 
-
... 
der 
sun 
r 
Du 
jo 
Du 
jo 
e 
-
lur -
-p 
I 
warst 
nuor -
I 
warst 
nuor 
-
-
I 
wig sich auf 
viis ai - na 
r F"il t 
mein Oott von Ju - - gend 
na [öy - sin tien sun 
I 
mein Oott von Ju - gend 
na Löy - sin tien sun 
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f\ 
1\ ,. 
UI. 
• 
r 
r r 
auf; hilf 
luo; sä 
auf; hilf 
luo; sä 
-.L 
~-
r 
se -
au -
Ik t- Lr ! -?en 
tuu - teen sen ker - ran 
se - Iig en - den mei - nen 
au - tuu - teen sen ker - ran 
• 
warst 
[e - - bfns J:~~ 
vie - - - dä suo. 
-
Le - - bens Lauf. 
vie - - dä suo. 
- - 1 I 
Du warst 
jo nuor -
mein Gott von ju -
-
Du 
jo nuor- - -na löy - - sin tien 
. .....-!!!. 
I 
-
Du 
jo 
~ 
m!in 
- na 
- gend 
sun 
r • warst mein Gott von ju - - - gend 
nuor .-- - na 
Du 
jo 
-
sin 
auf, von 
luo, mä 
löy - - - sin tien sun 
warst mein Gott von 
nuor - - - na löy 
- -
sin 
1 
von 
sun sun 
ju - - - - - - • - gend 
tien sun 
auf, Du warst mein 
luo, jo nuor----na 
Ju - - gend auf; hUf 
tien sun luo; sä 
ju - - - gend hilf 
löy - - - sin sä 
auf; _____ _ 
_ hilf 
sO luo; _______ -
se-
au-
se-
au-
se-
au-
Gott ___________ _ 
von ju - - gend auf; hilf se-
tien ___________ _ 
- sun löy - - sin luo; sä au-
-.1 
1\ I 
.J 
r\ 
eJ 
11\ 
J 
oJ 
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lig en 
-
den mei-nen Le - - - - - - bens Lauf, hilf 
tuu - - teen sen ker - ran vie - - - - - - - dä suo, sä 
le· 1'. dC li-n~ ,. -r- r~r r en - Le - - - bens Lauf, hilf 
tuu - - teen sen ker-ran vie - dä suo, - sä 
lig e'ir "- den mei-nen Le - - - bens Lauf, hilf 
tuu - - teen sen ker-ran vie - dä suo, --___ sä 
r l' """ d . Ig en - - en mel- nen 
tuu - teen sen ker - ran 
Le - -
vie - -
bens 
dä 
Lauf, hilf 
suo, sä 
se - - lig, 
au - - tuu-
... 
tuu - sen 
se - lig en - den mei-nen 
au - tuu - teen sen ker - ran 
en 
-
den mei - nen 
teen, au 
-
tuu - teen sen 
I 
vie - - -
Le - bens 
vie - dä 
Le - - bens 
vie 
-
dä 
-:::;:: h. 
_1 
"r .. r 
I 
r 
suo! 
-----
lauf. 
suo/ 
lauf. 0 
suo! Sun 
Sun 
o 
Sun 
l I :::::::=- I 
T. G~~r G!::~F mem barm - her - - zi -. ger 
mos vain on mun loh - tu - nain. 
1""" 0- _L. ~ .. 
1 
-..... 
1.,- ,..-
"-'--"" 
mein Gott barm - her - - zi -. ger GoU. 
mos vain on mun loh - tu - nain. 
:> ===-
_L 
1 ...... 1 .-" 1 
, 
mein Gott barm -
-
- her - - zi - ger Gott. 
mos vain on mun loh - tu - - nain. 
ar-
Gott 
ar -
Gott 
ar 
-
• 
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32. Motette 
-
32. Motetti 
(Suom. V. Arti) 
f. . 
Mit - ten wir im 
Tiel - läe - lon 
Le - ben sind von dem Tod um - fan gen 
ai - na meit' 0 - vi kuo -.lon vuot - - taa, 
Mit - ten wir im Le -ben sind von dem Tod um 
Tiel - lä e - [on ai - na meit' 0 - vi kuo - lon 
"1. 1m mit-ten 
tiel - lä 
wir 
ai -
- na, 
fan - gen, 
vuot. - taa, 
--Le - ben, 
a{--na 
I T 'T 
Mit - ten 
Tiel - lä 
wir im 
e - lon 
I ~~ ~ ~~ ~ f:tl I 
Le - ben sind von dem Tod um- - fan - gen, 
vuot - taa. 
Mit - - - - -
Tiel - - - - -
sind 
meit' 
von dem 
o - vi 
ai - na meit' 0 - vi kuo - lon 
- - ten 
- - lä 
Tod 
kuo-----
wir im 
e - - - lon 
um -
- - - - lon 
Le-----
ai - - - - -
- - fan - - _ 
vuot- - - -
() 
. 
. 
" 1'" 
-
,!, 
, ... 
f\ 
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Mit - ten wir im Le - ben sind von dem Tod um - - fan -
-
gen, 
Tiel - lä e - 'lon ai - na meit' o - vi kuo - - lon vuot -
-
taa, 
... L 
" 
~ I 
r c.;.J I '-.:!.. ~ "f 
mtt ten wir im 
Tiel 
-
lä e 
- - -
lon 
ben - von 1tem sind 
na 'meit' O' - - vi 
gen, 
taa, 
sind -
mei - - - -
I 
von 
0 
- -
Mit - ten 
Tiet - lä 
fan - gen. 
vuqt - taa. 
r 
dem 
vi 
wir im 
e - lon 
von 
kuo-
-
dem 
lon 
wir 
- tä 
r-i 
lo~ 
kuo 
- - -
- -
• .... J 
- gen, von dem 
- faa, 0 - vi 
Le - - - ben sind 
ai - - - na meit' 
PP J I ... .... 
I 
r- ~O 
Le - -
-
ai -
- - -
Tod um - -
kuo - - lon 
-
"'1 
Tod 
0 
- - -
von dem 
o - vi 
'hb 
um 
vi 
-
1 1'--" 
ben sind 
na mei!' 
tan - -
vuot - -
-fan-gen. 
vuot-taa. 
um -
lon 
,......, 
1,.....-' 1-' 
um fan 
- - - -
- lon vuot 
1., 
., 
Tod um 
kuo - - - - - - lon 
'von dem Tod um 
0 - vi kuo - lon 
,... ~ I ... I I ... l. 
• IV. . . ., f\. ,,. 0 ... 
-
ei 
" 
, 
. 
• 
I 
gen. 
taa. 
fan - gen. 
vuoto - taa. 
fan. - - - - gen. 
vuol - - - - taa. 
WI I V ~ 
Wer ist, der uns 
Ken - pä 'mei - tä 
Wer ist, der uns 
Ken - pä mei - lä 
II Jo' I 
hei - fen kann, 
loh - dut - ·taa, 
heI - ten k~mn, 
loh - dut - taa, . 
t;)oC:O 
I I P P 
wer ist der uns 
ken - pä mei - tä 
. wer ist' der uns 
ken- pä mei- tä 
o I!loc.-<j) C:I'"IÖ!Sc. 
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'A 
., 
~ .. LI .... 
y 
~p ~ r .p ~ 
heI - fen kann, dass wir 
loh - dul - laa, ken - pä 
heI - fen kann, dass wir 
loh - dut - laa, ken - pä 
1 I I I 
~ I ., 
I T 1 I 'T 
Gnad' er 
- lan - ~en, 
tur - van luot - laa, 
..l 
I 
Gnad' er - lan - gen, 
lur - van tilat - taa, 
IL 
1\ ul ~J .. J ..Jl..l~ ~ .. 
"" "" .:!Io. .A ::3 .L I ' .. 
tJ . Gnad' er - lan - gen? Das bist 
tur van tilat - taa? Si - nä 
~ i 
~ .eL ~,. J 
Gnad' er - lan - gen? Das bist 
tur 
-
van luot - taa? Si - nä 
IL t...~ 
. 
• 
-.l 
r 
.»~ 1 I 
..... ~ ..... . 
-
r.iL 
... 
~f 
Jl.i_ 
~ 
~ ~ 
dass wir 
ken - pä 
--L --'c 
dass wir 
ken - pä 
,L 
Du, Herr, al-
v:r 
Her - ra 
I 1 
.L~ ~ 
Du, Herr, al-
vain, He - ra 
~ 1. I 1 
I I 
eI'm. .. 
.J 
-1 
~ c: -.l -'1. ~ ":::. • .... ->L . . 
-Å 
· 1/ .,.- I 1 J~ • ~ I I 1 1 ~t lei - - - ne, das bist Du,. Herr, al - - lei - - ne! 
tai - - - vaan, si - nä vain, Her - - ra tai - vaan! 
~OI!: 1 1_1 I rAimo 1 
i • 
· 
· 
. 
~ .. .- .l .L -'!!! JL. ...... IX • 1 J-
e! 1 , d~S tst I '-1 I I '111 lei 
- - -
ne, Du, Herr, al - lei - ne! 
tai vaan, si - nä vain, Her - ra tai - vaan! Das bist - - -
I , dim. .f Si - nä Il 
. 
• 
· 
. ~ 
I r j' I 
--" 
ftt 
das bist 
Si - nä 
du, Herr, al 
- -
vain, Her"ra 
du al 
-
....![ ~ 
das 'bist 
si - nä 
"\ l + ... .. 
~ _M-
-"l 
I I 
dU, Herr, al 
-
- lei - - - ne, 
vain, Her - ra tai - vaan, 
L1DL 
f~:St du 
Si-nä, Her 
lei - ne, dU, Herr, al -
tai - vaan, sä, Her - ra 
lei - - - - ne! 
- - - -
I 
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Du, Herr, al - - - lei - ne, 
V(~r'd.Hr - ~a J!. - vaan, 
I 
du 
Her -
al 
- ra 
lei 
-
tai 
I 
al 
-
ra 
-
~ 
I I 
- lei ne, 
tai 
-
vaan, 
~ 
1-- i 
lei - ne, 
o tai - vaan, 
- -
ne, 
-
vaan, 
si - n~ ai noo! ,,, .. i '", 
.1 1. I 
-' 
f\ Jl.i 
~~ .. 
.J 
• 
, 
~ r --Ilei du 
si - - nä 
• • 
du al 
si - nä 
du al 
si - nä 
ai 
lei 
ai 
lei 
ai 
-
..L 
1 'l!'1 , ~e! 
noo! 
...Il!-
- - - - ne! 
noo! 
- ne! 
- - - nool 
~ 
, , 
, ...... -
mf 
..k 
IL LL JC 
Uns reu - et uns - re 
Pal - jon me oom - me 
• 
Uns reu - et uns - re 
Pal - jon me oom - me 
..... 
Mis - se - that, die dich, Herr, er - zOr - net hat; die 
rik - ko - neet, vi - has vai - nen an - sain-neet, sun 
dich, 
vi - has 
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Uns reu - et uns - re 
Pal- jon me oom-me 
" .Ilo! 
• 
........ ' .. " 
Mis - se - that, die dich, 
rik - ko - neet, vi - has 
Herr, 
vai 
., ., JII' 100_ CJ 
er - zOr - net hat. Uns, 
-nen an - sain-neet. Pal 
. '" . 
uns 
jon, 
-
er - - - - zOr - - net hat, uns reu - - et, uns Herr, 
vai - nen an - sain - neet. Me pal jon oomme, 
" .II j 
.'- '.-l1li-
., r- t~ r ~ J~ I I lilTDlllr 
Mis - se - that, die dich, Herr, er- zurnet hat 
f\ ,a.i rik - ko - neel vi - has vai - nen ansainneet. 
1f,l' I~ ~ • I 
J 
!l..l 
-' 
,1 
. 
• 
f 1!. 
" ji 
"J .. 
reu - - - et 
pal 
- - -
jon 
Mis - se - that, 
rik - - ko - neet, 
h 
.. 
. 
l' 
uns 
- re 
oom - me 
.r 
die dich, 
vi - has 
-a 
Mis 
- -
se 
rik - - ko 
Herr, er -
vai - - nen 
I I 
... I<f"-
I 
eJ ..... P r-- _~fr_ 1" l::--I 
reu - - - et 
pal - - jon 
f\ • 
v 
ttJ die 
19iJ 
dich 
vain 
uns 
oom 
-
-
- -
- - -
dich, 
vihas 
; aF' ~-~
er -
vihas 
-
- -
re 
- - -
- me 
Herr, er 
I 
vai - - nen 
if) .J 
zOr - net 
an - sain 
-
-
-
-
Uns reu - et uns - re 
Pal - jon me oom - me 
~ 1.. 1"'\ 
r 1..--1 
tms, uns 
Pal - - - - jon, 
....... 
that, die 
neet, ja 
• 
zOr - net hat, 
an - sain - neet, 
. 
I 
Mis 
rik 
zOr 
-
an 
-
IJ 
hat, 
neet. 
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
-
- -
net 
- -
sain 
-
J 
'" 
-
-
-
- -
- -
-
./ 
-
-
-
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die dieh, dil! dieh, Herr, er -
-
niin. sun vi - hJ; vai - nen 
(\ ~~ I h. J __ ,.-.--, 
1>. JIo ...-1.' 0/1'-
-, 
~ C7 
-' 
I 
te 
.1 r I I 
that, die dieh, Herr, er-
~ .lI-l!: ko neet, vi - has 
vai nen 
.. 
-' 
-'1[ 
ei hat die dieh, Herr, er - zUr - net, er, 
neet, vi - has vai 
- - nen, sen vai - nen 
.~ 
'" 
. , --».;.! 
uns reu - et uns - re Mis - se - that, die dieh, Herr, er - - - - -
PaI- jon me oom - me rik - ko - neet, vi - has vai 
-
nen 
zUr - net hat. 
" 
~.t 
ah-sa~ - neet; L 1::1 'P"P J ............ f:t b L J. J 
'" • • v- loi 
.... • • 
-
. JII • ... J J 
,.) 
zhr 
... V" I I ... " r ,. I 
- - -
net hat. Hei - Ii - ger Her - re Gott! Hei - Ii -
an 
- - -
sain-neet. VaI - ti - as kor - ke - hin! VaI - ti -
~.t .. tJ n-n 
.... 
~ .. 
" 
JiI. 10. ..- ... 
-' 
.., 
, ... -' JLJI'. • 
.... 
" 
_t' ~ ., .- __  "1 r-
V" 
" 
.... 
.._t 
;J zur - net hat, Hei - Ii - ger Her - re Gott Hei - Ii -
an - sain - neet. Vai - ti - as kor - ke - hin/ VaI-ti-
.oL "1) 
• ,1-0 . 
• . , 
• , .. r-
, J"V. 
,/ , ,. II (71-. .. , ,. ,. ,. ,. I , y 
ger star - ker Gott! Hei - - Ii - ger, barm - her - zi - ger, barm 
as kor - ke - hin! Ar . moI - Li - nen, lau - pi - as, oi 
~ ~ ~ bJ. J. P h h h ... I I 
• 
• • 
,. 
, ... 
:J' .- ..... 
., r r r I fl 1 l· I .1 ger star. ker Gott! Hei - 1 - - - ger, barm-
as kor-ke-
-f;inl Ar - - - moi nen, oi (\ 
'. "'. • 
---J r 
ger star - ker Gott! Hei - Ii - ger, hei - Ii - ger, barm-
as kor - ke - hin! Ar - moi - nen, Iau - pi - as oi 
h 
r 
ger star - ker Gott! Hei 
-
!i - - - ger, barm-
as kor - ke - hinl Ar moi nen, oi 
10 
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"" 
her 
lau 
-
zi - ger Hei - (and! Du e - wi - ger Oott, du 
sä 
I 
t!il , rJ 
r 
I 
Y' Y ( 
her - zi - ger 
lau - pi - as 
her 
lau 
her - zi - ger 
lau - pi - as 
fzl h .... 
...1 I 
- - pi - as 
h .. 
- zi - ger 
- pi - as 
I 
'-"""""'" 
" :::It.. 
Luo - ja sä 
I I I 
Hei - (and! Du 
Luo - ja sä 
Hei - (and! Du 
Luo - ja sä 
Hei - (and! Du 
Luo - ja sä 
_L 
• ...1 ' L = ~~~ ' .... """-
-v 
- r- r r I 
eJ Izl r ~ hott! e - Wl - ger 
f\ 1 tai - va - hi - - nen! 
j..., v J _L 
.. .. 1 • r ~ 
.J b: e - wi - ger Oott! 
tai - va - hi - - nen! 
mf 
. 
. 
.... ~ 
.., Vr7 Y I V 
"'J:i 
I 
Y 
tai - va - hi - nen, 
hl l L 
f:!f ~ ~ r 
e - wi - ger Oott, 
tai - va - hi 
-
nen, 
. 
fz 
e - wi - ger Oott, 
tai - va - hi - nen, 
e - wi - ger Oott, 
tai - va - hi - nen, 
-
-
I 
-
V 
I 
sä 
du 
sä 
du 
sä 
_1 
J 
_1 
e - wi - ger Oott! Lass uns n.icht ver sin - ken in des 
f\ 
h 
f\. 
.J 
~ I 
h v 
I.l .. 
ei 
. 
• 
tai 
- va - hi 
-
nen! 
r 
. 
Lass uns 
Tor - ju 
blt 
pau 
- -
.., 
nicht ver 
meil - tä 
tern 
- lal 
1 
1 
-
Tor - ju meil - tä tur - mat, pois - ta 
-
sin - ken 
fur - mat, 
To 
tuo 
- - -
in des 
pois - ta 
des 
ne 
I 
. 
r t:J 
Lass uns 
Tor - ju 
'.Jo 
I 
bit - tern 
pau - lal 
. 
Noth, 
- lan! 
V ... I ,..1 
nicht ver - sin-ken, lass 
meil - tä tur-mat, tor -
1 -1 
To - des 
tuo - ne-
w 
lass uns 
Tor - ju, 
(\ 
Lass uns nicht ver 
Tor - - ju meil - tä 
l' I h h 
. 
I 
. 
sin - ken, 
tur - mat, 
J I 
lass uns nicht ver 
tor - ju meil - tä 
I h h h 
. 
.Y-
ei 
--1 uns nicht ver - sin - ken, lass uns nicht ver -
- - - - -
ju meil - tä t/lr - mat, p tor - - - ju meil - tä 1\ 
-
I 
'" 
f"I J I 
. 
" 
ei Noth, lass uns nicht ver - sin - ken 
. 
(\ I 
1\ 
Lan! 
0" 
~ lass 
tor-----
J 
sin - ken 
tur - mat, 
I 
.. _~ 
in des 
pois - ta 
h j') 
1//\ '\ "".IoI' 
, 
• 
• 
1\ I 
lass 
tur 
uns nicht in 
mat, pois - ta 
._,.--~ 
,.. sin - ken 
tur - mat 
I 
in des 
pois - ta 
rr~T 
nicht ver - sin - ken 
meil - tä tur - mat, 
'11.,'- IJ .... IOICJ 
~ r' 
..l. .... 
I c:J -
ei nicht ver 
meil - tä 
.-, _ O. I 
sin - ken 
tur - mat, 
.~ •• IJ.... .-
./ ...... 
.... .. 
Tor -
-
ju meil - tä !ur-mat, 
L . 
uns nicht ver - - - -
ju meil - - - tä 
bit - tern 
pau - Lat 
hd 1 
bit - tern 
pau - lat 
..J.J 
bit - tern 
pau - lat 
To - des Noth, 
tuo - ne - lan! 
....h 11 1 
To - des Noth, 
tuo - ne - lan! 
J11:>1 
To - des Noth, 
tuo - ne - lan! 
To 
tuo -
i .;a 
1 
Pn Es r -t[n r" 
pois - ta pau - lat tuo 
.... ~ 
in des 
pois - ta 
bit - tern To 
pau - tat tuo - -
• 
..l. 
1 
I~SS u~s 
Tor - ju 
r 1ass uns 
Tor - ju 
'" ., 
J:"lass uns 
Tor - ju 
des 
ne 
-r-
des 
- ne -
• 
des 
- ne -
..l. ..l. 
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" 
.. 
. 
" 
t'" 
'/n 
" 
( 
I 
, 
Noth! 
lanl 
Er - - barm dich 
Oi, ar - mos 
=, I 
un 
suo 
Nt:! [ r I r barm dich un 
lanl Oi, ar - mos suo' 
Noth! 
lanl 
Noth! 
lanl 
barm 
I 
Er - - barm dich 
Oi, ar-mos 
Du 
Oi, 
dich un - -
un - ser, 
suo' - os 
• 
e -
suo 
-
ser, du 
nyt ja 
" -.... 
r 
ser, 
- os 
- - - - -
ewi 
ai 
r~1 
ger 
ni 
I 
e - wi - ger 
ai 
- -
ni 
-
e - wi - ger 
ai 
- -
ni 
wi ger 
ai ni 
- - - -
-
-
-
ser, 
Gott, er-
aan I Oi, 
1 lij 
Gott, er -
aanl Oi, 
'1 0 
Gott, er -
aan! Oi, 
Gott, 
aan 
du 
-ar 
-
mos suo, -------------- ar mos 
I J i I I- I 
I I I I I I '-f rifr 
barm dich un - ser, un - - - - - - ser, 
ar 
barm 
ar 
er 
Ar 
-
mos 
dich 
-
mos 
e -
suo -
suo' - os, 
~ 
un 
suo 
barm 
mos, 
e - - wi - ger, 
-
ai - - - - - ni -
e - - wi 
ai - -
• 
ger 
ni 
ser, 
nyt 
,. 
du 
ja 
e -
aan, 
• 
• 
suo 
I 
e - -
ai 
dich 
ar -
wi 
nyt 
- ger Gott, 
ni 
-
aan, 
un -
- - mos 
wi -
ai 
wi -
ai -
e----- wi -
ai -aan, 
• 
ser, e - - - - - - - - wi -
ai -suo' - - - - - - _ _ - os 
du 
ja 
du 
suo 
ger 
ni -
- ger, 
- ni-
- ger 
- ni -
. 
. 
~~b 
v 
~ I~I·----------F 
Gott! - - - - - - - - - - - - - - - - ~ -
aan! - - - - - - - . - - - - - - - - - -
Gott! 
aan! -
33. Mein Gott, zu dem ich weinend flehe 
33. Bön 
33. Oi Herra, kuule 'Daikeroi'Daa 
Moderato. Suom. V. Arti 
Meln 
o 
o 
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mf..L 
rn 
Mein Gott, zu dem ich 
o Gud, jag dig i 
Oi Her - ra, kuu - le 
Gott, 
Gud, 
Her 
.J. 
bar -
bar -
ar -
: 
zu dem ich wei 
jag dig i tå 
- - ra kuu -le vai 
.J: 1 
wei -
tå 
vai 
: 
- - -
- - -
-
J.. 
-
-
~ 
- - nend ne he, 
- rar be der, 
er ~ -
för 
ke "- roi - vaa, ja 
: : 
nend fle - he, 
- rar be - der, 
-
ke 
- roi - vaa, 
J 1: J) 
ISO 
eJ 
= I -
",1 Pu .P Y' 1"- r 1 --'" I }.J Mein Gott, dem ich wei - nend 
0 Gud, jag dig i tå - - - - - rar 
Oi Her ra, kuu - Le vai - - - ke -
er bar - - - - - - me dfch 
för - bar - - ma dig 
-
mos suo ja d~J-J- ~J- ~J ,,-------... 
~I I 
Noch 
och 
jo 
r-
ein -
sänd 
mal 
från 
- kain 
sich' von 
~ ,.1 
dei - - - - ner 
höj - - - - der 
tuo - ta lus - -
di - - - - na 
taak - - - kaan 
Mein Gott, zu dem iCh wei - - - - -
o GUd, jag dig i tå - - - - - - - - - - - -
Oi Her - - ra, kuu - Le 
~------------~ '------------------
fle - he, er - bar -
be - der, för - bar -
roi - vaa,;a ar-
Noch 
och 
jo 
Hö - he"f mit 
ne - der din 
hoi - vaa, ja 
gna - - den - voI - len 
nå - - de - ri - ka 
Loh - - dun - kat - se 
michl 
migl 
,Luo! 
- nend 
- J - - -
. -----~ dich 
dig, 
suo 
ner 
- - der 
ta 
fle -' - he 
be - de~, 
- roi - vaa, 
Hö 
-
he 
ne - der 
hoi - vaa, 
me 
- - ma 
- - mos 
Blick 
blick 
koi 
er -
för - -
ja 
er 
för 
oi, 
Mein 
o 
Oi 
-
- -
mit 
din 
ja 
-
bar 
bar 
ar 
gna 
nå 
Loh 
Gott, 
Gud, 
Her 
-
-
-
-
- -
me 
-
ma 
-
mos 
- -
den 
-
de 
dun 
zu dem ich 
jag dig i 
ra, kuu - Le 
A 
• 
. 
• 
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me diehl 
ma dig! 
- - - mos suo! 
~~----------~--------
Mein 
o 
Oi 
'----'" dieh, 
dig, 
suo, 
voi 
ri 
kat 
- -
wei - -
tå 
vai -
lem 
ka 
se 
J. 
er bar - -
-
- -
me diehl Noeh 
för - - bar - - - - - - - - ma dig, oeh 
oi ar 
- - - - - - - - - -
mos suo! jo 
Bliek auf mieh. Mein 
bliek tilI mig, 0 
koi 
- - - - - -
toon Luo! Oi, 
P:l"il 
.J. .J 
- - - - - - - - - - nend fle - - he. Mein 
- rar be - - der, o 
ke - roi - - vaa, oi 
Gott, zu dem ieh wei 
tå 
vai 
Gud, j ag dig i 
Her - - ra, kuu - Le 
ein - mal 
sänd från 
tus - kain 
Gott 
Gud 
Her - -.d~ 
Gott, zu 
Gud, jag 
Her - ra, 
'\ 
Hö -
ne -
roi -
-
-
-
-
- - - -
sieh' 
di 
-
taak -
-~l -
dem 
dig 
kuu -
-
von 
na 
kaan 
zu 
jag 
ra, 
J:--
ieh 
i 
- - Le 
. dei 
höj 
tuo 
-:.L 
wei 
tå 
vai 
- -
- -
-
- - ner 
- - der 
ta 
dem 
dig 
kuu 
.Jr-
- - - nend fle- he. 
- der, 
Noeh 
från 
ja 
ein - mal 
höj - den 
vih - doin 
- rar be - -
ke - - roi - - - vaa, 
I I 
I j. 
he mit 
der din 
g~a - d~n - voi - - - I~m Blfck !Uf 
nå de - - ri - ka bliek tili 
vaa, ja loh dun kat - - se koi toon 
ieh 
i 
Le 
J 
wei nend fle he, noeh ein - - mal 
tå - - - rar be der, från höj - - den 
vai - - - ke - - roi - vaa, ja vih - - doin 
..J J.n J P J-\ i:l 
~'r 1 L....J r ~ I I 
- - - -
nend ne - he, noeh ein - maJ 
- rar be - der från höj - den 
- - - - - - ke roi - vaa. ia vih doin 
--
152 sieh' mit 
sänd din 
loh - - dun 
-r ",-"r I 
mieh, mit 
mig, din 
gna - - den - voi I'en Bliek 
nå de - ri ka bliek 
kai - - - se koi - - toon luo! 
p 
.-VI-' 'r r~ r- t7-p:" r--
gna - - den - voi - - len Bli~r 
nå - - - de - ri - - ka bliek 
luo, sä loh - - dun kai - - se koi - - - - - - - - - - -
sieh' mit 
sänd din j -- djn 
I 1 
sieh' mit 
sänd din 
loh - - dun 
gna - - den - voi - - lem Bliek 
nå - - - - de - ri - - ka bliek 
kat - - - se koi toon luo, 
...l~ "J Ir.-J I 
I a"n,' -r-
gna - - den - voi - len 
nå - - - de - ri - ka 
kai - - - se koi - toon 
pr~r' 
Bliek 
bliek 
luo, 
auf 
tiIl 
oi, 
mieh! Er - bar - me, er - - bar -
migl För - bar - ma, för - - bar -
me diehl 
- - ma dig! 
luol jo af - mos suo, 
'nb ..s:eni"o 
jo suo! 
J. 
v 
-r-
mt! 
r "y ~~ 1'" f'" ~-./r ~ 
') 
/1 
auf Er - bar - me, er 
tili mig! För - bar - ma, för -
toon, 
oi, 
f" 
auf 
tilI 
oi, 
luo! 
luo! 
I 
mich! 
mig! 
luo! 
jo 
~ J 
Pl'I 
Er 
För 
jo 
ar - mos 
I f'\.h 
I .1'"" r 
bar 
-
me, er -
- bar - ma, för 
af 
-
mos 
34. Hymn tili Finland 
(Z. Topelius) 
Vr op. '>Kung Karls jakb> 
Jl.t Maestoso. ~ 
-L ..... r 
. 
ei I 1"" 
Oeh i - la vi 
Me rien- näm - me 
-"- --'" 
,fJ1 ~ b.P 
Ll .a. ~ ..a. .LL .... .J 
~ 
1~ ..Y. ...l- . .::1 
-
-
bar - - me -- dieh 
bar - -
suo, 
I _1 
I I 
bar-me 
bar- ma 
suo, jo 
ma 
jo 
i 
dig! 
suo! 
_1 
diehl 
dig! 
suo! 
1 
34. Hymni Suomelle 
Oopperasta ,>Kaarle-kuninkaan metsästys,> 
1-.1 _h J ~ 
• ..1 
..1 
_0 _1 
,-, P ~n j;J bort från lands 
pois nyt Suo -mes------
~r'~ b J J2 
• .,. 
• 
--
" ./1 .. 
I r 
, 
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strand, 
ta, 
det äl - ska - de land, 
tään Tak ~ ka - han maam 
det dy - ra land, 
me Tan-noil - ta, 
sä häl-sa vi 
ja i - ha-na 
högt dess blom-stran-de skär, 
maa se meil- tä nyt jää, 
..L~ ~~-l ~ 
-
,,-A 
~ . 
I ,.. 
V . 
U r --r r 1"" r ,... 
där! Och le - ve du fritt 
tääl Sä va-paa - na ol -
så läm-na vi 
mi muis-tom - me 
I 
n 
,. 
.L J 
och sällt och 
los ai - ni -
1-1 h ,r..j) l:-,J .JJ ~ h - .-
,:-oJH~ •• ,. . ,. . 
· 
. 
./ 'll'ff ..... ~I . 
. I 
" .d.i I I ... 
~,",» ,.. l' n n '1'1 
. . 
. 
-~ ,... f'-r \:i p r r 
land, värt h.iär- tas skatt, högt sti - ge vär 
on - ni seu - Tat - kaan, Tää ru -ko - us 
.Jrl ~ .J. J' J.-J ~ ~ ))) -
· 
. 
• . 
. . 
I I 
min - nen och 'hjär-tan 
kal - leim-maf säi - lyt -
h ~..h 
. 
... 
I I ,.. j.J p V 
glatt, du äl -.ska - de 
aan, sua rie - mu ja 
~~ ,p ;-, J' J' •.. II 
. r ,.. 
I 
. 
. .. ~ 
-
.J 
bön mot him-me-lens 
I 
Her - ran luo ko-ho-
.i~ ~!.~~ 
. 
. 
I 
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• 
rand 
aa 
1 Jl I I 
-
I J/l. • 
1-' r'-'r 
för dig, för dig 0 vårt fo - ster - land, 
sun ees - iäs, ar - ma - hin syn-nyin - maa! 
,. ,. 
-y p ~ ~ 
Och le - ve d~ 
Sä va - paa - na 
J 
oI..1.~ ~.J l' .J.l.J~ ~ ~:-~ 
fritt 
01 
skatt; 
kaan. 
dig 
ar 
I 
I " 
och sällt och glatt du äl -"ska- de land vårt hjär -tas 
los ai - ni - aan, sua rie - mu ja on ni seu - rai - -
.l.f ~ J. .1 
högt sti - ge vår 
Tää ru - ko - us 
bön mot him-me-Iens rand för dig för 
sun ees - iäs Her- - - ran luo ko - ho - aa 
o vårt fo - ster 
ma - hin syn - nyin 
land! 
maa! 
far - väl! far - väli 
Hy - väst! Hy - väst! 
f;P ~3 
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35. Festmarsch. Vr op. »Lorelei» 
(Geibel) 
35. Juhlamarssi 
Oopperasta »Lorelei» 
Lasst im 
, Li - put 
Ban - ner wal 
Lie - hu - ma 
Höh'n mit Feu - - - - - er - scheinl 
Lie - - - - - - kit lois - ta - maan 1 
len! 
hant 
1. ~..L. ~ f--
Vä - - - - - - - ter - schlos - ses Hal 
hin - - - - - - - sa kor - - - ke - - - - - a 
len 
han 
Vä - ter-schlos - - - - - - - ses Hal len 
hin - sa kor - - - - - - - - - ke - - - - - a han 
Braut der Herr - - - - - - _ - - - scher eino 
nas vie mor - - - - - - - - - - sein taan. 
Braut 
nas 
Braut der 
vie 
der Herr - - - - - - scher eino 
vie mor - - - - - - - sein - taan. 
Herr - - - scher eino 
mor - - - - sein '- - - - - - - - - taan. 
J 
Braut der Herr - - - - - - - scher eino 
nas vie mor - - - - - - - - - - sein - - - - taan. 
I(räntzt die 
1 Lo -
Ko - ti -
fUhrt 
Ruh 
die 
ti -
.Jy 
fOhrt die 
Ruh - - ti -
Nun sich 
Hem - pe -
Nun sich 
Hem - pe -
Nun sich 
Hem - pe -
Nun sich 
Hem - pe -
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1\ Jl.1t 
'\1. 
Huld 
ys 
Huld 
ys 
"" 
und 
ja 
und 
ja 
--'" 
be 
voi - - - - - - - ma 
geg 
mil 
nen blilht uns 
loin yh - tyy 
.J---~ .~ .l' ~ 
--- ----
Kraft be - - - - - - geg - - - - - - - nen 
voi - - - ma mil - - - - - - - loin 
I t.. .JI!!!ooo. -mJ 
• 
_ _ ..J 
~ :eil U:d naht u~ SChut:;--1 ~I - ~ H1and ~st ~a zum 
lem - men liit - - - - - - to - - - - - - hon, Siu - na - us ja on - ni 
.P ~ .J .J ~ j,.---J l',h ~J 1; 1 
Heil u~d naht u~s Schutz; 
lem - - - men liit - - - to - - - - - - hon, 
Seg - - - - - - - - nen 
sil - - - - - - - - loin 
Seg - nen 
sil loin 
star - ker 
Hei - dän seu 
.~J.J:ll' 
Arm 
ra 
I -.f 1 ~ 
Trutz' mil - de 
nan - sa on, Siu - na - -
ist da zum Seg - - - - - - - - nen star - ker 
sil - - - - - - - ~ loin Hei - dän seu - - - - - ra - nan - sa 
Trutz' 
on: 
Hand ist da 
us ja on 
..b.l'.J. 
zum Seg - nen, 
ni sil loin 
star - ker Arm ist. da zum Trutz! 
Hei -dän seu - ra - nan - sa on. 
36. »Läksin minä kesä yönä käymään» 
( Kansanlaulu) 
Poco Andante 
v ~ jJ~ 
sii - hen 
Nain 
........ 
1. Läk - sin mi - nä ke - sä - yö - nä käy - mään, sii - hen Laak 
2. Kat - soin mi - nä a - las vet - ten puo - Leen. Näin ran -
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ja mun sy - dä - me - ni 
ja hän 0 - - - - - "' - Li 
et - si le - po - a ja rau - haa. 
su - rul U - nen jo - ka het - ki. 
rif. -- - - -
sy - dä - me - ni et - - - - - - - - si Le - po - a ja 
o - Ii, 0 - Ii su - - - - - - - rul - Ii - nen jo - ka 
rau - haa. 
het - ki. 
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ja mun sy - dä - me - ni et - si, et - si 
ja hän 0 - Ii su - rul - Ii - nen jo - ka 
rau - haa. 
het - ki. 
rau - haa. 
het - ki. 
Bild der Erinnerung. 37. MuistollufJa. 
(Suom. V. Arti) 
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Ler chen sang schwe bet jn den Lilf 
Lau Lu soi iL ta - pii - ven puoL 
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das die A - bend - strah-Ien, das die 
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38. Sehnsucht. 38. Kaiho. 
(Suom. V. Arti) 
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Was kommt ge - zo - gen auf Trau -mes Flu-geln, was weht 
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sObang, so bang, so hold,so hold? Es kommt ge - zo - - gen von fer - nen 
se viih -dyt- tää, se viihdyt- tää, kun jos - - tain kau - - kaa se Iän - ne 
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an, sobang,so bang, so hold,so hold? Es komm1. ge - zo - - gen von fer - nen 
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auf be - ben - dem Son - - - - - - - - - - - - nen~gold. Wohllis-peln die 
ja päi - väs·- sä kim - - - - - - - • - - - - mel-tää. Ja lin-nut ja 
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39. Suomis sång 
(E. v. Qvanten) 
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Kuu - le kuin - ka soit - to 
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